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Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo económico y social de América Latina por su contribución 
al empleo, y como fuente de valor agregado, de innovación y difusión de tecnologías, y 
de fortalecimiento de la cohesión de los países de la región. Estas constituyen más del 
90% de las empresas en la mayoría de los países en todo el mundo, a manera de ejemplo 








Brasil 99.6% 59.8% 
Chile 99% 86% 
Colombia 90% 63% 
                     Elaboración propia 
 
Si bien la importancia de las PYMEs en la economía de los países 
Latinoamericanos es un fenómeno mundialmente reconocido, varias características 
específicas de las PYMEs nicaragüenses merecen especial atención, comenzando por la 
baja productividad de las mismas en comparación con las grandes empresas. Por otra 
parte, entre las PYMEs figura un número considerable de microempresas y empresas 
informales que participan especialmente en el sector comercial y de producción de 
bienes de baja tecnología según datos del Directorio Económico Urbano 
INEC/MEDE/GTZ, a diciembre de 1998. Además, la mayoría de las PYMEs que 
existen en los diversos sectores están orientadas a  producir esencialmente para el 
mercado interno. 
 
Las PYMEs son la fuerza impulsora de gran número de innovaciones y 
contribuyen al crecimiento de la economía nacional mediante la creación de empleo, las 
inversiones y las exportaciones. A pesar de la importancia que tienen éstas para la vida 
económica y de su potencial, a menudo no aprovechan debidamente el sistema de 
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Para muchos, la propiedad intelectual es un concepto jurídico algo extraño 
que solo los especialistas pueden comprender y aplicar como es debido. Muchos se 
preguntarán ¿por qué una pequeña y mediana empresa (PYMEs) debe darle importancia 
a la propiedad intelectual?, o ¿cuáles son las ventajas que supone para las PYMEs la 
utilización de la propiedad intelectual? 
 
La propiedad intelectual es un elemento constante de la realidad que nos 
rodea. Todo producto o servicio que utilizamos en nuestra vida cotidiana es el resultado 
de una larga cadena de innovaciones, grandes o pequeñas, como las mejoras que hacen 
que un producto tenga la apariencia que tiene hoy o funcione de la manera en que lo 
hace. 
 
Independientemente de los productos que se fabriquen o de los servicios que 
suministre una PYMEs, es probable que una empresa utilice y diseñe habitualmente una 
gran cantidad de activos de propiedad intelectual. Por lo tanto, se debería considerar las 
medidas necesarias para la protección, gestión y observancia de sus derechos, con el fin 
de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad.  
 
La mayoría de las PYMEs suelen poseer valiosas informaciones comerciales 
de carácter confidencial, desde lista de clientes hasta tácticas de venta, que convendría 
proteger y de esta manera poder asegurar su propio desarrollo. 
 
Además, la propiedad intelectual  tiene el potencial de contribuir 
positivamente a los esfuerzos de un país para atraer inversión directa, aumentar el 
comercio extranjero, y ofrecer las condiciones necesarias para la transferencia de nuevas 
tecnologías. La combinación de todos estos factores contribuye a un mayor potencial 
para el crecimiento económico, social y cultural de un país. 
 
Sucede cada vez con mayor frecuencia que, principalmente como 
consecuencia de la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información 
y el crecimiento de la economía del sector servicios, las empresas son conscientes de 
que a menudo los activos intangibles pasan a ser más valiosos que los activos físicos. 
 
 
En Nicaragua se puede observar que las PYMEs  en general desconocen los 
contenidos de las leyes, por ende los procedimientos necesarios para cumplir con los 
requisitos que exige la libre competencia.  
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Uno de los problemas fundamentales es la falta de datos en materia de 
solicitudes de patente, marcas y dibujos y modelos industriales por parte de las PYMEs 
o de las instituciones reguladoras (MIFIC, INPYME, etc.) Además, las PYMEs utilizan 
mucho menos la información tecnológica que figura en los documentos de patente que 
las empresas de mayor tamaño. 
 
Por lo tanto es conveniente que nos preguntemos ¿Sería posible en el 
contexto actual optimizar el aprovechamiento del sistema de propiedad intelectual como 
instrumento estratégico para aumentar y mejorar la competitividad de las PYMEs?  
 
El presente trabajo servirá para dar a conocer los elementos estratégicos que 
representa el sistema de propiedad intelectual para ayudar a registrar, patentar los 
inventos, utilizar las marcas, signos distintivos, modelos industriales, derechos de autor, 
etc. ya que representan una promesa de éxito para quienes lo lanzan al mercado y así el 
empresario impide que un tercero copie, imite, reproduzca o se aproveche de su 
reputación industrial o comercial. 
 
Por lo tanto, considero que es muy importante el estudiar la mejor manera 
de utilizar el sistema de propiedad intelectual en beneficio de las PYMEs. Conviene 
recordar que la propiedad intelectual puede prestar asistencia a las PYMEs en casi todos 
los aspectos relacionados con el desarrollo comercial y la estrategia competitiva tales 
como: el desarrollo y diseño de productos, la prestación de servicios y la 
comercialización, la acumulación de recursos financieros y la exportación o ampliación 
de la empresa en el extranjero por medio de licencias o franquicias permitiendo 
competir en nuevos mercados producto de los tratados de libre comercio; aportando al 
crecimiento de la economía del país y sirviendo como amortiguador para el desempleo. 
 
Son por estas razones  el tema de esta investigación ya que creo que es de 
interés económico tomando en consideración que el 86% de la economía nicaragüense 
descansa en las PYMEs establecidas, según datos emitidos por el Directorio Económico 
Urbano.  
 
Así mismo es de interés este abordaje, porque estamos en un mundo 
globalizado cada vez más competitivo y en el cual estamos inserto y tenemos como 
futuros administradores que enfrentar los retos y desafíos económicos del nuevo milenio 
y al mismo tiempo que seamos generadores de empleo a través de la generación de más 
PYMEs y la aplicación de todas las nuevas herramientas para el crecimiento económico 
del país. 





A. OBJETIVO GENERAL:  
 
“Elaborar una propuesta sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual por 




B. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1. Identificar los problemas a los que se enfrentan las PYMEs en Nicaragua, y su 
importancia para la economía del país. 
 
2. Especificar cómo la propiedad intelectual es  una  herramienta  importante para 
las PYMEs en su funcionamiento y desarrollo. 
 
3.  Analizar la relación entre el sistema de propiedad intelectual y las estrategias de 
comercialización para facilitar contactos comerciales, intercambio de 
experiencia, y la difusión de innovaciones. 
 
4. Determinar las alternativas viables para el uso del sistema de Propiedad 
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III. MARCO TEORICO 
 
 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  
 
A. Concepto y clasificación de la PYMEs 
 
PYMEs como entidades económicas sustentables, que aportan 
competitivamente al producto y mejoran la calidad de vida de los que trabajan y/o 
dependen de ellas. Son unidades económicas que están conformadas por una o más 
personas con el fin de transformar insumos en bienes terminados y obtener cierta 
rentabilidad para seguir operando (Stoner., 2001). 
 
Las estadísticas gubernamentales se centran en cuanto a la clasificación de 
las PYMEs  en la variable ocupacional; mientras que las organizaciones de apoyo al 
sector PYMEs consideran a las siguientes variables como factores para clasificar o 
caracterizar a las PYMEs en Nicaragua: 
 
•  Capital. 
 
•  Empleo. 
 
•  Actividad Económica. 
 
•  Acceso al crédito. 
 
•  Organización. 
 
•  Ventas. 
Ahora las PYMEs se dedican a prestar servicios a los conglomerados, 
atender pequeños nichos de mercado, integrar cadenas productivas u organizaciones 
virtuales. Sin embargo, la falta de información económica sobre el sector PYMEs, no 
permite cuantificar de manera precisa el peso que tiene este sector en la participación 
del producto interno bruto (PIB).  
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La ausencia de estadísticas específicas imposibilita poder dimensionar su 
participación en los principales indicadores macroeconómicos, sin embargo se ha 
logrado identificar su aporte en el nivel de generación de empleos, número de unidades 
empresariales, su sesgo por género, etc.  
Se clasifican como Micro, Pequeña y Mediana Empresa aproximadamente 
153,500 PYMES no agrícolas, clasificadas de la manera siguiente: 
  
Fuente: Clasificación establecida en estudio sobre los actores institucionales PRO-PYME/MEDE/BID, 1997. 
B. Situación de las PYMEs  en Nicaragua 
 
Actualmente en Nicaragua existen alrededor de 51,500 PYMEs de las cuales 









Capital Hasta C$ 25,000 
De C$25,000 
hasta C$100,000 





De 6 a 20 
trabajadores 
De 21 a 100 
trabajadores 
Características 












Trabajan con las 
ONG´s 
Tienen acceso a 
la banca 
Tienen acceso a la 
banca y trabajan con 
recursos propios 
Organización 
interna de la 
empresa 
El propietario es 
el jefe 
Tienen 
contabilidad y un 
equipo 
administrativo 
Staff con capacidad 
gerencial desarrollable 
Mercado nacional y 
capacidad exportadora 
Ventas 
Para el mercado 
local 
Mercado nacional 
Mercado nacional y 
capacidad exportadora 
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representan la mayoría de las empresas nicaragüenses. Las Microempresas de 1 
trabajador representan el 61.86%, las Microempresas de 2 a 5 trabajadores representan 
el 31.27%, la Pequeña Empresa de 2 a 5 trabajadores el 2.85%, la Mediana Empresa de 
6 a 100 trabajadores el 0.45% y la Gran Empresa de 101 trabajadores y más solamente 
representa el 0.10% del universo. Es obvio, el peso que la PYMEs tiene en el número de 
empresas. (Ver anexo 1) 
 
Tienen un gran potencial para la generación de empleos ya que de los 
338,237 empleados, 195,184 están en PYMEs lo que representa el 57.71% según el 
Directorio Económico Urbano datos a diciembre de 1998. Esta generación de empleos 
constituye el reto más importante de la economía nicaragüense. Todo esto contribuye a 
que estas empresas se vean compitiendo a nivel nacional e internacional en un entorno 
cada vez más competitivo, sujeto a cambios como resultado de la globalización y dentro 
del cual Nicaragua se inserta cada día de manera más activa como lo vemos hoy en día 
con los diversos tratados de libre comercio que se están  dando. (Ver anexo 1.1). 
 
Las actividades económicas del sector PYME se concentran en cuatro áreas: 
Comercio al por menor; industria manufacturera; servicios comunitarios (sociales y 
pastorales); restaurantes, bares y hoteles. Por lo que se puede deducir que el 51% de la 
actividad económica de las PYMEs están enfocadas al comercio al por menor y un 17% 
pertenece a la industria manufacturera. (Ver anexo 1.2) 
El 77.4 % de las PYMEs se concentran en la zona pacífico central de 
Nicaragua con 123,113 establecimientos (datos que son extraídos del Directorio 
Económico Urbano a febrero de 1998), ya que en dicha zona existe una mayor densidad 
poblacional, una adecuada infraestructura (industrial, comercial y servicio) al mismo 
tiempo que cuenta con la proximidad a los centros de consumo. Tan solo con 3,508 
establecimientos representa el 2.2% la región Atlántica. Según cifras del Directorio 
Económico Urbano Nacional, además de tener una fuerte participación, en relación al 
número de establecimientos según cantidad de trabajadores, registra una posición 
dominante en la economía nacional. (Ver anexo 1.3). 
Las PYMEs hacen un uso intensivo de materia prima nacional, lo que hace 
que estas empresas sean las llamadas a concretar el proceso de industrialización que 
necesita Nicaragua. Estas empresas también pueden lograr encadenamientos 
productivos verticales, a través del ancla de las grandes industrias o encadenamientos 
horizontales.  
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Al mismo tiempo las PYMEs poseen una capacidad de adaptabilidad y 
aprendizaje lo que les permite ajustarse a los cambios que se están dando el medio 
ambiente en el que se desenvuelven. Esta capacidad que tiene las PYMEs para ajustarse 
al cambio le permite obtener una experiencia acumulada. 
 
En cuanto a los principales problemas y retos a los que las PYMEs se 
enfrentan podría aseverarse que la falta de información confiable es uno de ellos, es 
decir que no existe un registro sobre la micro y pequeña empresa. Tampoco poseen un 
marco jurídico favorable. Tienen bajos niveles de competitividad ya que estas utilizan 
en su mayoría materias primas caras y de mala calidad. Otro problema que puede 
añadírseles es que el mercado de servicios financieros y empresariales para el apoyo a 
las mismas es muy reducido.  
 
En los años 80 se caracterizó por las medidas proteccionistas a este sector lo 
que contribuyó a que no existiera un desarrollo tecnológico lo cual provocaba que no 
existieran productos de calidad y el mercado al cual se dirigían estas empresas era muy 
reducido. 
 
En cambio en los años noventa, donde surgía una economía de libre 
mercado y donde comenzaron a surgir cambios como el cambio de recursos humanos 
del sector público a las PYMEs, lo cual provocó que existiera dinámica en la economía 
al encontrar al país desabastecido sobre todo de productos suntuarios tales como: 
electrodomésticos, ropa, es decir, todo lo que estuvo escaso durante la década de los 80. 
Con ello el sector que despegó y se constituyó en el eje dinámico fue el subsector 
PYME comercio. 
 
Por tanto es necesario reconocer la gran importancia que tiene el sector de 
las PYMEs para sustentar una estrategia sostenible de lucha contra la pobreza y el logro 
del bienestar para la mayoría de los nicaragüenses. 
 
C. La Competitividad 
 
Hoy más que nunca todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño y 
sector de actividad, deben competir en un entorno global, disponer necesariamente de la 
tecnología de la información más moderna y saber aplicarla de forma eficaz y rentable. 
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La globalización se refiere al cambio hacia una economía mundial con 
mayor grado de integración e interdependencia. Hill (Hill, Charles W., 1999) explica 
que existen dos grandes factores que parecen ser los que yacen hacia una mayor 
globalización. El primer factor consiste en el desplome de las barreras a favor del libre 
flujo de bienes, servicios y capital. El segundo radica en el cambio tecnológico en años 
recientes como por ejemplo el desarrollo en las comunicaciones, el procesamiento de la 
información y la tecnología de transportación (desarrollo de aviones de carga  y 
comerciales, etc.). 
 
La globalización de la economía, con sus características de complejidad e 
incertidumbre, aumenta la intensidad de la competencia y sitúa la tecnología como un 
arma estratégica que obliga a las empresas a desarrollarse en un espacio productivo 
global. Este marco competitivo impone centrarse sobre el "saber haber" tecnológico y 
de mercado, a la vez que se establecen alianzas estratégicas para acceder a una necesaria 
presencia global. 
 
1. Ventaja Competitiva 
 
Según Porter (Hill, Charles W., 1999) sostiene que existen cuatro atributos 
principales de una nación que moldean el contexto en el que las empresas locales 
compiten, y estos atributos promueven o impiden la creación de una ventaja 
competitiva. Estos atributos son: 
 
 Dotación de factores: la posición nacional en los factores de producción 
como la mano de obra calificada o la infraestructura necesaria para 
competir en una industria determinada. 
 
 Condiciones de la demanda: la naturaleza de la demanda nacional para el 
producto o el servicio de una industria determinada. 
 
 Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: las condiciones en una 
nación que rigen la forma en que las compañías se encuentran creadas, 
organizadas y dirigidas, así como la naturaleza de la rivalidad nacional. 
 
 Industrias conexas o de apoyo: la presencia o ausencia dentro de una 
nación de industria proveedoras y conexas que sean internacionalmente 
competitivas. 
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Por lo tanto podemos decir que la ventaja competitiva permite a las 
empresas tener capacidad para innovar y mejorar continuamente los productos, procesos 
y servicios. Porter sostiene que los factores avanzados son los más representativos para 
la ventaja competitiva. Estos factores avanzados son el producto de la inversión hecha 
por los individuos, las compañías y los gobiernos. Por lo tanto, las inversiones en la 
educación básica y superior, al perfeccionar las habilidades y el conocimiento de una 
población y al estimular las investigaciones pueden mejorar los factores avanzados. 
 
Con esta ventaja competitiva se le puede permitir combinar los recursos con 
los que cuenta la empresa, así como las habilidades y conocimientos para colocar sus 
productos en el mercado a un valor mayor que el de la competencia siempre y cuando se 
tenga un dominio de técnicas y se obtenga un conocimiento del sector PYME. De esta 
manera las PYMEs son competitivas cuando puedan aprovechar comercialmente sus 
ventajas competitivas respecto a la competencia. 
 
Para ello la empresa deberá definir su negocio, el cual consistirá sobre el 
producto que oferta, el mercado al que se dirige  y la tecnología que utilizará. Qué 
necesidad resuelve (competencias gerenciales para el éxito), tener clientes y 
colaboradores satisfechos. 
 
Los avances a nivel local y la llegada de productos importados, obliga a las 
PYMEs a estar en un permanente proceso de profesionalización de su gestión, 
modernización tecnológica para incrementar la productividad y redefinición estratégica 
del negocio, para posicionarse en un nicho de mercado específico. Sin embargo, un alto 
porcentaje de éstas, o no ha iniciado este proceso, o tiene dificultades para llevarlo a 
cabo, ya sea por falta de capacidad interna, o porque el funcionamiento de los mercados 
financiero y tecnológico, no se adecua a sus necesidades y características. 
 
2.  Utilización del FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 
la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acorde con los 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 
palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: 
Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto 
fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por 
lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.  
 
                  Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 
los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente, etc. 
 
                   Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 
permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
                  Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su 
simpleza residen conceptos fundamentales de la administración.   
Intentaré separar el FODA para exponer sus partes fundamentales.  
Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en 
información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en este caso). 
En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos (universo a 
analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la información para la toma 
de decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA).  
Casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo casi porque esa persona 
tiene que tener la capacidad de distinguir en un sistema: 
1. Lo relevante de lo irrelevante  
2. Lo externo de lo interno  
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Tabla 2.1: Cuadro de FODA 
3. Lo bueno de lo malo. 
El FODA nos va a ayudar a analizar la empresa siempre y cuando podamos 
responder tres preguntas: Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro 
de la empresa? ¿Es bueno o malo para la empresa? 
La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece 
ser elevado a componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en todos los 
órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo irrelevante. En FODA 
este filtro reduce nuestro universo de análisis disminuyendo nuestra necesidad de 
procesamiento (que no es poca cosa). Ejemplos: dudosamente sea una ventaja 
comparativa el sistema de limpieza de baños de una petroquímica, o el color de los 
monitores, o si el papel que se usa es carta o A4. Parece tonto, pero es increíble la 
cantidad de veces que a los seres humanos nos cuesta distinguir lo principal de lo 
accesorio, ya sea  en una discusión, o una decisión o donde sea. 
 Claro que la relevancia de algo depende de dónde estemos parados, y este 
concepto de relatividad es importante. La higiene de los baños puede ser clave en un 
Hospital o un Hotel. El orden en el que se hacen los pasos al efectuar una compraventa 
no es tan importante como los pasos que toman los bomberos para apagar un incendio. 
 La disciplina y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas 
empresas de la "Nueva Economía"... pero a un ejército en batalla eso puede costarle la 
vida. Es por eso que quien hace un análisis FODA debe conocer el negocio (ni más ni 
menos que saber de lo que está hablando). Filtrados los datos sólo nos queda 
clasificarlos. Aplicando el sentido común, podemos construir una matriz con dos 






  Positivas Negativas 
Exterior Oportunidades Amenazas 
Interior Fortalezas Debilidades 
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Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una 
palabra: así la intersección de "bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras que las 
cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra empresa son una fortaleza, y así 
sucesivamente. 
Distinguir entre el adentro y el afuera de la empresa a veces no es tan fácil 
como parece. Es fácil decir que desde el punto de vista de la Ferrari, M. Schumager es 
una fortaleza (interna), y que si M. Hakkinen se queda sin empleo en su escudería, será 
una Oportunidad (externa) para la Ferrari. Pero el control de un recurso escaso 
(petróleo) o un proveedor exclusivo están físicamente fuera de mi empresa... y sin 
embargo son Fortalezas. 
 La clave está en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir los 
límites del mismo. Para esto hay que tener en cuenta, no la disposición física de los 
factores, sino el control que yo tenga sobre ellos. Recordando una vieja definición de 
límite: lo que me afecta y controlo, es interno al sistema. Lo que me afecta pero está 
fuera de mi control, es ambiente (externo). 
Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no 
debería ofrecer dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo ambiente de los 
negocios está lleno de maniobras, engaños, etc. En la Segunda Guerra Mundial, el Eje 
estaba feliz de que el desembarco de los Aliados fuera en Calais, porque tenía muchas 
fortalezas en ese caso. Pero el día D fue en Normandía y por eso hoy el mundo es lo que 
es. 
Las circunstancias pueden cambiar de un día para el otro también en el 
interior de la empresa: la Fortaleza de tener a ese joven y sagaz empleado puede 
convertirse en grave debilidad si se marcha (y peor si se va con la competencia). Y la 
debilidad de tener a un empleado próximo a jubilarse y a quien le cuesta adaptarse a las 
nuevas tecnologías puede revelarse como Fortaleza demasiado tarde... cuando se retira y 
nos damos cuenta de que dependíamos de él porque era el único que sabía "dónde 
estaba todo" y "cómo se hacen las cosas".  
La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en Oportunidades 
y las Debilidades en Fortalezas.  Ejemplos: Asociarnos con nuestra competencia de toda 
la vida para enfrentar a un enemigo más pesado; pasar a un empleado desestructurado y 
extrovertido de una tarea organizativa que hace mal, a la línea de fuego de atención al 
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público. Las posibilidades son muchas.  
Y esos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual de la 
organización mediante el análisis FODA. 
 
D. Las PYMEs y la innovación 
 
La historia de la raza humana es una historia de la aplicación de 
imaginación, o la innovación y creatividad, a una base existente de conocimiento para 
resolver los problemas. Desde la escritura en Mesopotamia, el ábaco chino, los 
observatorios antiguos de India, la impresora de Guttenberg, el artefacto de la 
combustión interior, la penicilina, medicinas a base de plantas, y otros descubrimientos 
innumerables e innovaciones; ha sido la imaginación de los creadores que ha permitido 
a la humanidad avanzar hacia los actuales niveles de progreso tecnológico.  
 
Las PYMEs conforman un grupo heterogéneo de cada país. Su capacidad 
innovadora de crear productos varía mucho en función de factores como el sector, la 
dimensión, las prioridades y los recursos. La diversidad de las PYMEs en cuanto a su 
capacidad de innovar y de incorporar tecnologías se aprecia en la forma en que dichas 
empresas utilizan y se benefician del sistema de propiedad intelectual. 
 
Las PYMEs más innovadoras podrán beneficiarse de los derechos de 
propiedad intelectual para proteger distintos aspectos de su actividad innovadora y 
creativa.  
 
El éxito de las empresas creadoras de tecnología, para las cuales la 
innovación representa una actividad constante y que cuentan con un departamento 
especializado en investigación y desarrollo (I+D), dependerá en gran medida de su 
capacidad de proteger sus innovaciones, obtener información sobre las últimas y vigilar 
los mercados para asegurarse de que sus invenciones no sean objeto de infracción.  
 
Toda empresa con estas características deberá adoptar una sólida estrategia 
de propiedad intelectual que comprenda un buen conocimiento de las reglas del juego y 
una política clara de: 1) adquisición de derechos; 2) supervisión tecnológica utilizando 
entre otras fuentes, la información contenida en documentos de patentes; 3) gestión y 
explotación de los derechos de propiedad intelectual; y 4) observancia de derecho. 
 





Es importante destacar, sin embargo que muchas micro, pequeñas y 
medianas empresas pueden ser consideradas creadoras de tecnología de punta y usuarias 
del sistema de propiedad intelectual como se menciono anteriormente. Esta claro que 
esto no indica que falte capacidad innovadora sino que la innovación adquiere rasgos 
particulares que es importante comprender para analizar la manera en que la propiedad 
intelectual puede ser de importancia para las PYMEs.  
 
 Estos rasgos pueden resumirse de la siguiente manera:  
 Las PYMEs no asignan recursos financieros de manera específica a I+D (o 
ni siquiera tienen este departamento) o actividades de innovación, por lo 
que tampoco se cuenta con estructuras, laboratorios o áreas destinadas a 
estos fines. 
 Existen dificultades para la formalización de los procedimientos 
innovadores, debido a la falta de equipos, infraestructura institucional y 
personal especializado para actividades de investigación en las empresas, 
lo que también dificulta la protección y explotación adecuada de las 
innovaciones realizadas; 
 La innovación adquiere un carácter incremental (G. Yoguel y F. 
Boscherini, 1996) . 
 
En el contexto de las PYMEs, la innovación se realiza principalmente a 
través de pequeñas mejoras incrementales a productos existentes o mejoras en el 
embalaje o el diseño de los productos, lo que en lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual se relaciona directamente con los modelos de utilidad y los diseños 
industriales (más tarde se hablará de ellos). Estos dos instrumentos del sistema de 
propiedad intelectual pueden ser útiles para mejorar la competitividad de las PYMEs en 
ciertos sectores, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. 
En la nueva economía, el pensamiento innovador es tan valioso como las 
habilidades. Cuando la inmensa información existente es manejada de forma creativa, 
las ideas comerciales surgen como un conocimiento de valor-agregado. A menudo, el 
brindarle un lugar central al conocimiento en las estrategias comerciales es la llave que 
hace a las empresas tradicionales y a las emergentes exitosas y únicas. El capital 
intelectual incluye los resultados de la dirección del conocimiento innovador.  
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Hoy, la propiedad intelectual posee un gran peso  entre los recursos 
intangibles de empresas, junto con otras propiedades de los procedimientos comerciales.   
La dirección competitiva moderna está atenta al uso estratégico de la 
propiedad intelectual (PI), y crea el ambiente para el pensamiento innovador por sus 
obreros (compartiendo habilidades entre los equipos de conocimiento, selección 
estratégica de innovaciones para protección de la propiedad intelectual, y valoración de 
recursos de propiedad intelectual. 
 PROPIEDAD INTELECTUAL 
A. Qué es la propiedad intelectual 
La propiedad intelectual es el término que describe las ideas, invenciones, 
tecnologías, obras de arte, música y literatura que son intangibles cuando  fueron 
creadas, pero se convierten en valiosos cuando se transforman a tangibles como 
productos. También la propiedad intelectual es la aplicación comercial del pensamiento 
imaginativo para resolver un desafío técnico o artístico. No es el propio producto, pero 
la idea especial detrás de él, la manera en que las ideas se expresan, y la manera 
distintiva en que se nombra y se describe. (Palacios Marco Antonio., 2000) 
 
La palabra "propiedad" se usa para describir este valor, porque el término 
sólo aplica a las invenciones, trabajos y nombres para que una persona o grupo de 
personas clame de su propiedad. La propiedad es importante porque la experiencia ha 
mostrado el potencial económico que ha ganado y que provoca un incentivo poderoso 
para innovar. 
En realidad, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad o de activo tan 
valioso como un objeto físico o real (o aún más), aunque se trate de algo no tangible 
como los conocimientos. Debido a la importancia de la tecnología y el arte en la 
economía moderna, el valor de los activos de propiedad intelectual ha aumentado en 
relación con el de los activos físicos. 
La propiedad intelectual consiste en nuevas ideas, expresiones originales, 
nombres distintivos y el aspecto de los productos, que les da su carácter único y su 
valor. A menudo, la propiedad intelectual en sí misma es objeto del comercio (o de 
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"licencias") entre titulares de derechos. 
 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala 
que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y 
actividades enumeradas en el artículo 2 del Convenio por el cual se crea esa institución 
y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, 
científico, literario y artístico.  
Dentro de las creaciones y actividades que en dicho Convenio se considera 
que forman parte de la propiedad intelectual se encuentran: 
 las obras literarias, artísticas y científicas, 
 las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, 
 los fonogramas, 
 las emisiones de radiodifusión, 
 las invenciones en todos los campos de la actividad humana, 
 los descubrimientos científicos, 
 los dibujos y modelos industriales, 
 las marcas de fábricas, de comercio y de servicio, 
 los nombres y denominaciones comerciales, y 
 la protección de la competencia desleal. 
Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones protegidas, la 
propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la 
propiedad industrial.  
El derecho de autor, incluyendo en dichos término los llamados derechos 
conexos es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los 
artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que 
otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el 
trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones. 
La propiedad industrial, es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la 
protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el 
comercio (invenciones, marcas, patentes, nombres comerciales, indicaciones 
geográficas, dibujos, diseños y modelos industriales y esquemas de trazados de circuitos 
integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que 
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infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales. 
La clasificación anterior obedece a que en el ámbito internacional, las 
creaciones del intelecto fueron separadas de esa forma al aprobarse los primeros 
acuerdos o convenios entre ellos: el Convenio de París, considerado como al pilar 
fundamental de la propiedad industrial  y que contiene disposiciones para la protección 
de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales y la protección contra  
la competencia desleal, y el Convenio de Berna que contenía disposiciones para la 
protección de las creaciones literarias y artísticas, pilar fundamental para protección del 
derecho de autor.  
Sin embargo, hoy en día se protegen otras creaciones que no existían cuando 
fueron aprobados los acuerdos mencionados. Por esta razón, algunos académicos 
consideran más apropiado clasificar las creaciones del intelecto según su objeto.  
De esta forma, se habla de creaciones literarias, científicas  y artísticas, 
dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas 
obras (derechos conexos); creaciones comerciales, como las marcas, los nombres 
comerciales y los demás signos distintivos; y creaciones técnicas, como las 
invenciones, los modelos de utilidad, los modelos industriales y los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados. 
A continuación se presentan brevemente las definiciones de cada uno de los 
tipos de propiedad industrial1: 
 Patentes: Una patente es un derecho exclusivo otorgado por el Estado para 
un producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de realizar algo 
o una nueva solución técnica a un problema.  
 Marcas: Una marca o nombre comercial es un signo distintivo que indica 
que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados 
por una persona o empresa determinada.  
 Dibujo o modelo industrial: Un dibujo o modelo industrial es el aspecto 
ornamental o estético de un artículo producido en la industria o la 
artesanía. 
 Derecho de autor y derechos conexos: Derecho de autor es un término 
jurídico que engloba a los derechos concedidos a los creadores por sus 
obras literarias y artísticas (incluyendo los programas informáticos). Los 
                                                 
1 Los pasos para registrar cada uno de los siguientes tipos de propiedad intelectual se encuentran en el 
anexo B 
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derechos conexos se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de grabaciones sonoras y a los organismos de radiodifusión 
por sus programas radiofónicos y televisivos. 
 Indicación geográfica: Una indicación geográfica es un signo utilizado 
para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen 
cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de 
origen.  
 Secretos comerciales/Información no divulgada: Se trata de información 
protegida que no suele ser conocida por las personas que generalmente se 
ocupan del tipo de información en cuestión, o que no tienen fácil acceso a 
ella, y cuyo valor comercial reside en el hecho de ser secreta y de que ha 
sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por la persona 
que controla legítimamente esa información. 
 Variedades Vegetales: Conjunto de plantas de un solo taxón botanico del 
rango más bajo conocido, que con independencia de si responde o no 
plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor. 
Los países centroamericanos están obligados a proteger los 
microorganismos, los procedimientos microbiológicos, los procedimientos 
no biológicos para la producción de plantas y animales y las variedades 
vegetales.  
Al hacer un breve análisis de la historia, podemos advertir que las formas de 
generar y expresar la riqueza han evolucionado, desde sistemas económicos basados en 
la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la 
producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la 
producción del conocimiento. 
Las nuevas tecnologías o invenciones posibilitan la solución a problemas 
que afectan la salud y la productividad de la humanidad; también posibilitan la 
divulgación de las obras protegidas por el derecho de autor y la elaboración de nuevos 
productos que entran al mercado identificados por una marca y se presentan al público 
bajo una apariencia especial, denominada diseño industrial (dibujos y modelos 
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El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando 
procesos de innovación que le permiten mantener la posición de su empresa en el 
mercado y buscar su crecimiento. La inversión en la explotación y comercialización de 
las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice 
al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por 
productos falsificados o “pirata”, durante el tiempo en que estas creaciones se 
encuentren protegidas. Cualquiera de las formas antes mencionadas forman parte del 
concepto de Propiedad Intelectual. 
1. La propiedad intelectual y la economía 
Los economistas llevan muchos años tratando de explicar las razones del 
auge de algunas economías en comparación con otras; en otras palabras, las razones de 
que algunos países sean ricos, y otros, pobres. Por lo general todos coinciden en que los 
conocimientos y las invenciones han desempeñado una función primordial en el reciente 
auge económico. El célebre economista Paul Romer ha apuntado a que la acumulación 
de conocimientos es el motor del crecimiento económico. Romer afirma que para que 
los países promuevan el crecimiento deben fomentar las inversiones en actividades de 
I+D en el marco de sus políticas económicas. 
El mejor ejemplo a este respecto es el desarrollo económico registrado en 
algunos países en los años 90. El auge de conocimientos se tradujo en cambios políticos 
en el ámbito de la propiedad intelectual, en la adopción de enfoques de gestión de 
conocimientos y en innovaciones a la par de las nuevas tecnologías.  
Una de las consecuencias de la nueva importancia otorgada a la propiedad 
intelectual y del nuevo modelo de comercio mundial que caracterizó el comienzo de los 
años 90 fue la conexión que se estableció entre las políticas de propiedad intelectual y el 
Derecho mercantil, que hizo que varios países avanzados "aplicaran medidas 
comerciales para frenar los actos de piratería de los derechos de propiedad intelectual en 
el extranjero". Eso indujo, entre otras cosas, la inclusión del Acuerdo sobre los ADPIC 
como uno de los acuerdos del marco de negociaciones comerciales multilaterales en 
virtud de la ronda Uruguay. 
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En los 90, un número cada vez mayor de dirigentes políticos de las nuevas 
potencias económicas reconocieron el papel que desempeñaba la propiedad intelectual 
como importante elemento de la infraestructura institucional para el fomento de las 
inversiones privadas en actividades de investigación y desarrollo (I+D), en particular, en 
los ámbitos industrial y científico. En numerosos estudios se afirmó la función de la 
propiedad intelectual en el fomento de las inversiones extranjeras directas (IED). Por 
ejemplo, en un reciente estudio realizado por la OMPI se afirma que "los vínculos entre 
los resultados obtenidos gracias a la propiedad intelectual y las inversiones extranjeras 
directas y las importaciones son positivas a la vez que significativas", y se añade que 
"[...] tomados en el contexto de estudios anteriores, [los resultados] son una prueba 
contundente de que la consolidación de la propiedad intelectual aporta sin duda ventajas 
internas a los países en desarrollo"(Kamil, Idris, 2003).  
En la India se ha registrado un firme aumento de las inversiones extranjeras 
directas desde que se introdujo la reforma en materia de patentes y marcas a principios 
de los años 90. Esa tendencia se ha registrado con creces también en el Brasil, 
acusándose un aumento extraordinario de esas inversiones tras la introducción de una 
nueva ley de propiedad industrial en 1996. 
La influencia de la propiedad intelectual se aprecia también en el porcentaje 
cada vez mayor de valor añadido que aportan las industrias basadas en los 
conocimientos (por ejemplo, en los Estados Unidos de América, ese porcentaje 
incrementó del 21 al 27% del Producto Nacional Bruto (PNB) entre 1982 y 1995. 
(Kamil Idris, 2003). 
Por lo que respecta al patentamiento de invenciones, hoy se acusa una 
tendencia a la alza en las empresas de todo el mundo. 
B. Importancia de la propiedad intelectual 
Si hacemos un breve análisis de la historia, podemos advertir que las formas 
de generar y expresar la riqueza han evolucionado, desde sistemas económicos basados 
en la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas basados en la 
producción manufacturera, hasta llegar hoy en día a la economía  basada en la 
producción del conocimiento. 
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En el marco de una economía que cada vez más se basa en los 
conocimientos, la propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se 
toman cotidianamente en las empresas. Prácticamente todos los días aparecen en el 
mercado nuevos productos, marcas y dibujos y modelos creativos que son el resultado 
de una innovación y creatividad continuas. Las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) suelen ser la fuerza motriz que impulsa dichas innovaciones. 
No obstante, no siempre se explota plenamente su capacidad innovadora y 
creativa ya que muchas de estas empresas no conocen el sistema de la propiedad 
intelectual ni la protección que éste puede dar a las invenciones, marcas, dibujos y 
modelos industriales. 
Si una buena invención o creación no dispone de protección, la harán suya 
los competidores más fuertes que estén en condiciones de comercializar el producto o 
servicio a un precio más bajo sin tener que compensar financieramente al verdadero 
inventor o creador. Otorgar una protección adecuada a la propiedad intelectual de una 
empresa constituye un paso decisivo ya que ello contribuye a evitar que se cometan 
infracciones y a convertir las ideas en activos comerciales con un verdadero valor de 
mercado.  
El eficaz aprovechamiento del sistema de la propiedad intelectual permitirá 
a las empresas beneficiarse de su capacidad innovadora y su creatividad, lo que a su vez 
fomenta la innovación. 
La propiedad intelectual consigue convertirse en un activo valioso cuando 
se protege de acuerdo con la ley y cuando existe una demanda en el mercado para los 
productos y servicios protegidos. 
 La propiedad intelectual puede generar ingresos para las PYMEs por 
medio de la concesión de licencias, la venta o la comercialización de los 
productos o servicios protegidos, gracias a lo cual se alcanza a mejorar 
sensiblemente la cuota de mercado de la empresa o aumentar su margen de 
beneficios.  
 Los derechos de propiedad intelectual consiguen incrementar el valor de 
las PYMEs para los inversores e instituciones financieras.  
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 En caso de que se produzca una venta, fusión o adquisición, cabe la 
posibilidad de que aumente el valor de la empresa gracias a los activos de 
bienes intangibles de propiedad intelectual, que a veces resultan ser los 
activos principales o los únicos que tienen valor. 
Por consiguiente, la utilización estratégica de la propiedad intelectual logra 
incrementar de manera sustancial la competitividad de las PYMEs. Conviene que las 
PYMEs se aseguren de estar en condiciones de afrontar este desafío y adopten medidas 
para explotar sus activos de propiedad intelectual y protegerlos siempre que sea posible. 
Al igual que en el caso de los activos tangibles, los activos de propiedad intelectual 
deben ser adquiridos, mantenidos y defendidos. 
Con la realización creciente del valor oculto de la propiedad intelectual, las 
compañías están manejando cada vez más  sus patentes, no así como protección 
defensiva contra el robo intelectual, pero como una herramienta activa y poderosa para 
afilar su borde competitivo,  y de esta forma aumentar su influencia en el sector, y 
refuerce su reputación como innovadores del mercado.  
Los negocios en la nueva economía dependen grandemente del 
establecimiento de las relaciones a largo plazo basadas en la confianza y las sociedades 
ganar-ganar, y el cuidadoso equilibrio de la creación de conocimiento y la creación de 
beneficios para la sociedad civil.  
Una gestión adecuada del sistema de propiedad intelectual, proporciona el 
poder para intercambiar los recursos intelectuales y desarrollar las sociedades 
estratégicas más avanzada. 
 En el mercado de las tecnologías  patentadas, la valoración positiva de la 
propiedad intelectual es una fuerte tendencia. La propiedad intelectual también permite 
a las empresas  establecer una marca  (las marcas de fábrica, nombres de dominio, etc.) 
qué son esenciales para desarrollar el reconocimiento y confianza (en el ambiente de 
Internet como un ejemplo). La creación y explotación de recursos intelectuales 
autorizando o brindándoles  a los obreros conocimientos son las estrategias 
fundamentales para las empresas. 
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La propiedad intelectual proporciona motivación e incentivos a los obreros a 
través del reconocimiento, y premiando  su contribución intelectual al proceso interno 
de generación de recursos.  Por lo tanto la administración de la propiedad intelectual, 
hoy en día se esta convirtiendo en un elemento de gran importancia para la 
administración moderna de los negocios.  
C. Áreas que comprende la propiedad intelectual 
1. Derecho de autor 
En sentido estricto, se puede definir el derecho de autor como el conjunto de 
facultades que la ley reconoce a favor del creador de una obra literaria, artística original 
o científica. Esta definición no contempla las actividades que forman parte de los 
llamados derechos conexos. 
El derecho de autor es quizá la forma de  protección más antigua de las 
creaciones del intelecto, al extremo que se reconoce como un derecho fundamental del 
hombre, aunque su contenido ha venido volviéndose cada día más complejo, en 
respuesta a las nuevas formas de utilización de las obras y al crecimiento de las 
actividades industriales y comerciales que tienen por objeto la producción, difusión, 
comercialización y explotación de las creaciones del ingenio (Correa Carlos M, 1996).  
El desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha hecho posible 
nuevas formas de explotación de las obras del intelecto y la protección de nuevos 
géneros como los programas de ordenador, las bases de datos, las obras multimedia y el 
llamado “arte digital”, pero también han facilitado la reproducción de las obras sin la 
autorización del titular de los derechos. La fotocopiadora, la reproductora de videos, el 
Internet y la digitalización por medio de computadoras personales son algunos ejemplos 
de ellos. 
El objeto de la protección del derecho de autor es la creación resultante de la 
actividad intelectual de una persona en los campos literarios, artísticos y científicos. 
Para que una obra quede protegida por el derecho de autor, es necesario que sea una 
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Cuando decimos que debe ser creación formal, significa que la protección 
no se concede a las ideas que se manifiestan en la obra, sino que a su expresión formal, 
siendo indiferente el medio que se emplee para hacerlo. Cuando decimos que la obra 
debe ser creación original significa que la obra debe ser la expresión individual de su 
autor. El concepto de originalidad no es absoluto y no se requiere que la obra sea 
novedosa, es decir, que sea la primera en su género o que no exista otra obra que se 
refiera al mismo tema. 
Finalmente, cuando decimos que la obra debe ser susceptible de divulgarse 
significa que la obra pueda comunicarse al público, sin importar el medio de expresión 
que se utilice. Según las disposiciones del Convenio de Berna es permitido que las leyes 
establezcan que las obras o algunos de sus géneros (como por ejemplo las obras orales, 
coreográficas y pantomimas) no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un 
soporte material. 
El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las 
ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No están 
protegidos por el derecho de autor: ideas contenidas en las creaciones literarias y 
artísticas y científicas, los descubrimientos, los conocimientos, las enseñanzas y los 
métodos de investigación. 
El Convenio de Berna2 enumera algunas de las categorías de obras 
protegidas: 
 las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, sean éstas 
convencionales o no, tales como libros, folletos, manuales, cartas, 
composiciones musicales y programas de ordenador; 
 las expresadas oralmente como conferencias, sermones; 
 las dramáticas y dramático musicales como obras teatrales, óperas, 
comedias musicales y otras similares; 
 las coreográficas y las pantomimas; 
                                                 
2 Y también la legislación nicaragüense menciona las mismas categorías de obras a proteger. Para más 
información ver ley 312, protección al Derecho de Autor en La Gaceta D. O. No. 166 del 31 de Agosto de 
1999 y No. 167 del 01 de Septiembre del mismo año. El reglamento correspondiente fue publicado en La 
Gaceta D. O., No. 84 del 05 de Mayo del 2000. 
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 las cinematográficas y las expresadas por un medio análogo a la 
cinematográfica como películas, videos, documentales y reportajes; 
 las bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; 
 las fotográficas y las expresadas por medio análogo a la fotografía. 
 las de artes aplicadas como diseños o modelos de joyería, muebles, 
prendas de vestir y otros; 
 las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas. 
Dicha ley es de interés social y de orden público y regula los derechos de 
Autor sobre las obras literarias, artesanales, artísticas o científicas y los derechos 
conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de 
los organismos de radiodifusión. 
Podemos citar como algunos ejemplos en obras literarias a: “El País bajo 
mi Piel” de Gioconda Belli autora nicaragüense y obra literaria que tiene protegida su 
autoría; obras artísticas tales como: la poesía de Pablo Antonio Cuadra, en el gremio de 
la música puedo citar el tema de Luis Enrique Mejía Godoy “Pobre la María”, entre 
otros.  
2. Patentes 
Las patentes otorgan derechos exclusivos por un período limitado a sus 
inventores (según el acuerdo TRIPPs3, por lo menos veinte años desde la solicitud). El 
registro de una patente permite, al excluir del uso de la invención a eventuales 
competidores, obtener una renta mientras dure la patente y no se lancen al mercado 
sustituto cercanos del producto patentado.  
Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten 
tiempo y dinero en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos, 
garantizándoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotación 
exclusiva de su creación. El inventor debe proveer una descripción completa de la 
invención, en el lenguaje lo suficientemente claro como para que cualquier persona con 
conocimientos en el campo al que pertenezca la invención pueda reproducirla. 
                                                 
3 TRIPs: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (por sus siglas en inglés) también conocido como ADPIC (por sus siglas en español). 
Tradicionalmente los derechos de propiedad intelectual eran considerados especiales y no se los tenía 
muy en cuenta en los círculos comerciales. Pero al ir percibiendo estos círculos, especialmente Estados 
Unidos, la importancia que la protección intelectual tenía para el comercio internacional, fue 
configurándose la nueva mentalidad que condujo a la negociación y aprobación del TRIPs. 
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El principal objetivo de posibilitar el acceso a la información, es brindar a la 
sociedad la oportunidad de que otros creadores realicen nuevas invenciones o mejoren 
las existentes con base en el conocimiento técnico derivado de la invención patentada. 
Es un medio para fomentar el desarrollo de la tecnología, función que ha cumplido 
durante los últimos doscientos años, convirtiéndose en el motor principal del desarrollo 
económico y permitiendo la evolución y la incorporación de nuevas tecnologías a los 
bienes de capital. 
Para que una invención pueda ser patentada, debe reunir tres condiciones 
generales: 
 novedad 
 actividad inventiva y  
 aplicación industrial. 
El requisito de novedad significa que la invención no haya existido antes en 
el estado del arte de la técnica, es decir, si no pertenece o se considera que no forma 
parte del conjunto de información técnica que se ha puesto al alcance del público, por 
cualquier medio. Se trata de una novedad universal y absoluta; por lo tanto, no resultará 
posible obtener una patente si la invención ha sido divulgada o hecha pública en otro 
país con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud o de la prioridad 
debidamente reivindicada. Para determinar si una invención forma parte del estado del 
arte de la técnica, se toma en cuenta todo lo que se ha divulgado o hecho accesible al 
público, por cualquier medio, incluyendo la divulgación realizada en alguna de las 
formas siguientes: 
 a través de documentos escritos o medios impresos, tales como 
fotografías,    dibujos, películas o discos; 
 a través de una presentación oral o radiodifundida; 
 mediante el uso público de la invención; 
 mediante una solicitud de patente anterior, ya publicada; y 
 mediante la puesta de la invención a disposición del público. 
Se establece que la novedad de una invención no se verá afectada por la 
divulgación de la invención que se haya realizado dentro del año anterior a la 
presentación de la solicitud, o de la solicitud prioritaria, siempre que la información 
sobre la invención haya sido proporcionada por el propio inventor, su causahabiente u 
otra persona autorizada por él. 
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El nivel o actividad inventiva requiere que la invención sea resultado de un 
esfuerzo creativo que implique la intervención obligada del hombre para su obtención, 
es decir, no debe ser obvia para una persona versada o con conocimientos en la materia 
a la que corresponda la invención. Finalmente, la aplicación industrial significa que la 
invención debe ser efectivamente realizable, capaz de ser fabricada. Esto significa que si 
la invención no tiene una función útil o no puede ser reproducida, no puede ser objeto 
de una patente. 
Existen tres tipos de patentes según la categoría del invento, estas son: 
 Patentes de Invención: Invención es una solución técnica a un problema 
específico, constituida por un producto o un procedimiento o aplicables a 
ellos. La patente de invención se otorga por un plazo de 20 años a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud. 
Algunas invenciones pueden dar origen a varias patentes independientes 
(medicamentos y agroquímicos). En otros casos, además de patentar el producto 
y el procedimiento para la obtención de ese producto, también es posible obtener 
una patente sobre el aparato necesario para llevar a cabo el procedimiento y 
sobre una o varias aplicaciones del producto.   
 Patentes de Modelos de Utilidad: es una invención con menor nivel 
inventivo. Se define como toda mejora o innovación en la forma, 
configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte 
del mismo, que le proporciona algún efecto técnico en su fabricación, 
funcionamiento o uso. Según las leyes, pueden ser considerados modelos 
de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, que como resultado de una modificación en su disposición, 
configuración, estructura o forma, presenten una función diferente o 
nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. 
Las condiciones que determinan la patentabilidad de un modelo de  utilidad son 
la novedad y la aplicación industrial, en el mismo sentido en que dichos 
términos se definen para las invenciones.  
Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las 
patentes son las siguientes: 
 Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que 
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para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la 
"novedad", los requisitos de la "actividad inventiva" son mucho más 
flexibles o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección 
mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no 
satisfagan los criterios de patentabilidad.  
 El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto 
que el de las patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete 
a 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación).  
 En la mayoría de los países el proceso de registro suele ser 
considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de 
seis meses.  
 Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad. 
En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede 
obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a 
productos y no a procesos. 
 Patentes de diseños industriales: Es el dibujo o forma externa que se 
incorpora a  un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia 
especial y servir de patrón para su fabricación. El registro se otorga por un 
plazo de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la 
correspondiente solicitud. (Ver ley 354). 
El derecho de prohibir o impedir a terceros no autorizados realizar determinados 
actos de explotación industrial o comercial de la invención o modelo de utilidad 
patentado es lo que le confiere a su titular. 
3. Signos Distintivos 
Como consecuencia de la libertad de comercio y de industria y de la 
producción en masa los signos distintivos de los productos y de los servicios han ido 
cobrando cada día mayor importancia. Para vender es necesario hacerse apreciar y “para 
hacerse apreciar es necesario, para usar palabras de Ravá (Rava, Tito, 1986) hacerse 
conocer y para hacerse conocer es necesario hacerse reconocer”. De aquí que, para 
lograrlo, los industriales y los comerciantes recurran a identificarse a sí mismos, a sus 
empresas, a sus actividades, a los locales donde éstas se llevan a cabo, a sus productos y 
servicios. Se trata, de medios instrumentales que se denominan nombres o 
designaciones sociales, nombres comerciales, marcas, etc. 
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Los signos distintivos son las señales, figuras o elementos que utilizan las 
empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. De 
acuerdo a la legislación, un signo distintivo puede ser una marca,  un nombre comercial, 
un emblema, un rótulo, una expresión o señal de publicidad y una denominación de 
origen. Sobre dichos signos puede adquirirse un derecho exclusivo que faculta al titular 
a impedir a terceros que los utilicen en el comercio. El empresario puede exigir que sus 
competidores no los utilicen con el objeto de beneficiarse de su prestigio o clientela, es 
decir, deslealmente. 
Marca es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes 
o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra. Muchas veces, los 
signos empleados no son creaciones intelectuales en sí mismos sino medios o elementos 
que han sido adoptados como identificadores de los productos o servicios que produce o 
comercializa una empresa. De ahí que una marca puede estar constituida por cualquier 
signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o un servicio 
(Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua)4. 
Las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las 
mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones 
relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la 
indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad. 
Puede registrarse como marca cualquier signo que tenga carácter distintivo. 
Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras; lemas y 
frases publicitarias; letras; cifras; monogramas; figuras; retratos; etiquetas; escudos; 
estampados; viñetas; orlas; líneas y franjas; combinaciones y disposiciones de colores; 
sonidos, olores y otros signos perceptibles. 
Los vocablos o denominaciones que se  utilicen pueden ser palabras de 
fantasía (por ejemplo MUSMANNI para identificar pan) o palabras del lenguaje 
corriente, con significado conceptual, que tengan un sentido arbitrario en relación con el 




                                                 
4 Ver Gaceta  D.O. No. 183 del 27 de Septiembre del 2001. 
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También puede utilizarse como marcas la forma, presentación o 
acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas (como el chocolate 
Toblerone), o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios 
correspondientes, cuando éstos sean los suficientemente distintivos, como sucede con 
algunos establecimientos de comida rápida (por ejemplo PIZZA HUT). 
Dependiendo de los elementos que se utilicen para formar una marca, éstas 
pueden ser: 
 Denominativas, cuando están integradas exclusivamente por palabras, 
nombres, frases, letras o cifras. 
 Figurativas, cuando están constituidas exclusivamente por figuras, retratos, 
escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones o 
disposiciones de colores y otros signos similares. 
 Mixtas, cuando están integradas por elementos denominativos y figurativos. 
 Tridimensionales, cuando están integradas por elementos, que sin ser 
denominativos, figurativos o mixtos, cumplen con la función distintiva en el 
comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento 
de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales 
en los que se venden los productos o se prestan los servicios. 
 Sonoras, cuando están integradas por elementos auditivos. 
 Olfativas, cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido 
del olfato. 
De acuerdo con las leyes centroamericanas se reconocen principalmente tres 
clases de marcas: 
 las marcas individuales, que se registran para distinguir los productos o los 
servicios de una persona en particular; 
 las marcas colectivas, que se registran para identificar los productos o 
servicios de un grupo de personas que han sido autorizadas para utilizar las 
marcas; y 
 las marcas de certificación, que se registran para identificar mercancías o 
servicios que cumplen un determinado estándar de calidad, controlado y 
certificado por la institución propietaria de la marca. 
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Las marcas notorias o notoriamente conocidas son aquellos signos que 
por su uso o promoción en el comercio han adquirido cierto grado de conocimiento y 
reputación, sea entre los consumidores, los comerciantes o el público en general. 
Para determinar la notoriedad de una marca o signo distintivo, se tomará en 
consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre 
otros: 
 El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinentes 
dentro del país. 
 La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, 
dentro o fuera del país. 
 La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, 
dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 
exposiciones u otros. 
 El conocimiento de los productos o servicios identificados con una marca 
notoria puede deberse a muchas razones, entre ellas, la calidad de los productos, la 
publicidad a que han estado expuestos o su grado de distribución.  
En la medida en que el conocimiento de una marca excede el ámbito de sus 
consumidores habituales, mayor es su grado de notoriedad y mayor el alcance de la 
protección que se le concede frente a otros signos similares. Si la notoriedad del signo 
se ha extendido a todo el público, el alcance de la protección puede abarcar cualquier 
producto o servicio y no sólo los comprendidos en la misma clase. Las marcas cuya 
notoriedad ha trascendido a todo el público se les denomina marcas famosas. 
Las leyes protegen no sólo las marcas sino cualquier signo distintivo que 
haya adquirido notoriedad en el país por su uso o promoción en el comercio, impidiendo 
el registro como marca de los signos que constituyan la reproducción, imitación, 
traducción, trascripción de un signo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, 
cuando su uso sea susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese  
tercero, un riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo o de su valor comercial o 
un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 
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Es conveniente que el empresario sepa que en el ámbito internacional, 
existen dos sistemas para la protección de los signos marcarios: el sistema declarativo y 
el sistema atributivo. 
En el sistema declarativo, el derecho exclusivo corresponde a quien primero 
usa la marca y obtiene de la oficina responsable del registro la “declaración” de la 
existencia de ese derecho. En el sistema atributivo, que es el que aplican todos los 
países de la región centroamericana, el derecho exclusivo se “atribuye” a la persona que 
obtiene el registro del signo ante la oficina correspondiente; sin embargo, bajo este 
sistema puede suceder que la inscripción sea obtenida por una persona distinta a aquélla 
que haya estado usando el signo en el comercio, sólo por el hecho de haber presentado 
primero su solicitud. 
Nombre comercial es el signo denominativo, que tiene por finalidad 
identificar a una empresa o un establecimiento. Cuando este tipo de signo es figurativo 
o mixto, se denomina emblema, el cual es protegido en los mismo términos que un 
nombre comercial. 
Entre las nociones de nombre comercial y marca no hay confusión posible. 
El nombre comercial individualiza actividades. La marca, productos o servicios. El 
nombre comercial es obligatorio pues no puede imaginarse la explotación de una 
actividad sin un nombre. Por el contrario, la marca es, en principio, de uso facultativo. 
El nombre comercial es esencialmente denominativo, las marcas pueden consistir en 
figuras, formas tridimensionales, sonidos, fragancias, etc. (Zorraquín Aracama, Ernesto, 
1996)  
Para que un nombre comercial sea válido jurídicamente debe reunir a la vez 
los caracteres de: 
 novedad y 
 licitud 
En materia de nombre comercial el concepto de novedad es el mismo que se 
requiere cuando se trata de marcas de empresa. Tiene que tener, por lo tanto, novedad 
intrínseca, esto es aptitud para distinguir y novedad extrínseca, es decir, estar 
disponible, lo que significa una denominación que no sea confundible con otra 
empleada con anterioridad para individualizar personas físicas o jurídicas u otros 
signos.  
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En materia de licitud el nombre comercial no debe estar constituido por 
signos prohibidos por la ley ni resultar contrario a la moral ni a las buenas costumbres. 
Denominación de Origen es el nombre geográfico empleado para designar 
un bien como originario de un lugar, cuya calidad, reputación o características se deben 
esencialmente, a ese medio geográfico o a los factores naturales o humanos existentes 
en ese lugar. Puede consistir también en una imagen o en una expresión utilizada para 
referirse al lugar. 
Las denominaciones de origen tradicionalmente se han utilizado para 
distinguir productos vinícolas y aguardientes como las denominaciones de origen 
francesas Cognac y Champagne, la denominación de origen mexicana Tequila  y otros 
similares. (Rangel Medina David, 1996). 
Sin embargo, cabe la posibilidad de extender el régimen de denominaciones 
de origen a otros productos agrarios (Gómez Segade José Antonio, 1996) en tanto las 
características de dichos productos tengan su causa exclusiva o esencialmente en el 
medio geográfico, incluidos los factores naturales (clima y materia prima) y humanos 
(como la mano de obra). 
Las denominaciones de origen constituyen un signo distintivo adicional, que 
le añade al producto un aire de autenticidad y prestigio, pues sólo pueden ser 
reconocidas, cuando por derecho propio se imponen en el mercado, con su 
inconfundible calidad, diferenciación y notoriedad, fruto de las condiciones naturales 
existentes en determinado lugar, región o país y, del trabajo creador del hombre 
transmitido de generación en generación (como un ejemplo el queso chontaleño). 
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación 
de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN”. 
Expresión o señal de publicidad comercial es toda leyenda, anuncio, 
lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, 
que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los 
consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, 
establecimiento o local comercial. (Arto. 2 Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos de Nicaragua).  
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4. Competencia Desleal 
La protección contra la competencia desleal surgió con el liberalismo 
económico como consecuencia de la necesidad de evitar que los participantes en el 
mercado perjudiquen a sus competidores mediante actuaciones desleales o deshonestas. 
La competencia desleal se considera como un complemento de la protección de la 
propiedad industrial, la vinculación entre estas dos se encuentra consagrada en el 
Convenio de París que regula, junto con los derechos de propiedad industrial, la 
propiedad industrial la protección contra la competencia desleal. 
La competencia desleal posee ciertas normas que protegen derechos 
legítimos que no forman un derecho de exclusividad, como la propiedad industrial que 
por el contrario que si constituye este derecho. Tanto la violación a los derechos de 
exclusividad conferidos por las leyes de propiedad industrial como la violación a los 
derechos de los competidores forma parte de la competencia ilícita, entendiendo como 
tal, tanto la competencia prohibida como la competencia desleal.  
Se considera competencia prohibida a aquélla en la que lo ilícito es el 
ejercicio propio de una determinada actividad económica, que ha sido reservada por 
disposición de la ley, a determinados sujetos, quedando en consecuencia prohibida para 
todos los demás.  
En la competencia desleal, la actividad económica que se lleva acabo, es en 
si misma, licita y permisible, y lo que la hace incurrir en ilicitud es ejercerla con 
determinados medios reñidos con los usos y prácticas honrados. Así por ejemplo, 
desviar hacia sí la clientela de un competidor aun cunado causa daño a ese competidor 
no es sancionable por que esa es la finalidad de la competencia en el mercado; pero 
hacerlo con medios deshonestos como la utilización de signos que pueden crear 
confusión en el publico respecto al origen de los productos, si es sancionable.  
Las leyes no definen en forma exhaustiva los actos que constituyen 
competencia desleal y prácticamente ninguna legislación lo hace ya que se considera 
desleal todo acto que sea contrario a los usos y practicas honestas de comercio realizado 
en toda actividad comercial e industrial. 
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5. Secretos comerciales/Información no divulgada 
La información, cualquiera sea su naturaleza, está considerada como uno de 
los elementos que permite a su poseedor ciertas ventajas por sobre quienes no la tienen, 
circunstancias que los titulares pretenden mantener y fortalecer y están dispuestos 
incluso a invertir recursos en ello. Mientras mayor sea la información desconocida para 
el público que una empresa o una persona disponga, sea porque la ha desarrollado o 
porque la ha adquirido de terceros, mayores también serán las ventajas que tendrá por 
sobre sus competidores. 
La protección legal de la información no divulgada cumple básicamente dos 
funciones importantes: la primera de ellas es la incentivar y estimular la investigación y 
desarrollo, especialmente en aquellas áreas en que la ley de propiedad industrial no 
ofrece mayor protección. La segunda es que permite garantizar un cierto nivel de ética 
en los negocios, al impedir que esta información secreta pueda ser utilizada con 
propósitos comerciales deshonestos. 
El secreto comercial puede ser definido como un proceso secreto, una 
fórmula, un programa o cualquiera otra información confidencial que tiene un valor 
comercial por el hecho de mantenerse en secreto. En consecuencia, un secreto comercial 
comprende cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, 
incluyendo fórmulas, procesos de manufacturas, especificaciones de productos, dibujos, 
planes de comercialización, lista de clientes, programas de computadoras, información 
de investigación y desarrollo, planes especiales de precio, información sobre costos, etc. 
que se mantenga en reserva. (Escudero Sergio, 1996). 
Un secreto empresarial se considerara como tal siempre que: 
 No sea como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus 
componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes 
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información 
respectiva. 
Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los 
usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje 
industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, el 
incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos 
actos. 
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Las personas que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, 
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto 
empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de 
usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la 
persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado. 
6. Variedades Vegetales  
Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una 
serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección 
diferenciados frente a las patentes de invención. Esas peculiaridades se centran en torno 
a la descripción, la repetabilidad y el ámbito de protección. 
Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales no es posible, 
sin embargo, ofrecer en todos los aspectos una descripción que reúna tales requisitos. 
Por una parte, porque la simple descripción de la nueva variedad no permitiría, por sí 
sola, volver a obtenerla de nuevo; y, en otro aspecto, porque aunque se describa el 
procedimiento de obtención, no puede asegurarse que en el cien por ciento de los casos 
daría lugar a la nueva variedad. (Bercovitz Alberto, 1997). 
La repetibilidad presenta, además, otras peculiaridades, ya que la 
reproducción biológica de las plantas, impensable para las invenciones mecánicas o 
químicas, hace que para la obtención de nuevos ejemplares de la variedad sea 
innecesario recurrir al procedimiento gracias al cual se obtuvo el primer individuo de la 
misma. Ahora bien, esa repetibilidad por la vía de la reproducción biológica sólo es 
efectiva si la nueva variedad homogénea y estable. 
El certificado de obtentor es un derecho de propiedad industrial que se le 
confiere a un agricultor o al obtentor de una variedad vegetal para la explotación 
exclusiva de la misma. Son producidas por la manipulación humana. La vigencia de un 
certificado de obtentor será de 25 años para las vides, árboles forestales y frutales 
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Sus requisitos son: 
 Novedad: El material de reproducción o de multiplicación, no hubiese sido 
vendido o entregado por el obtentor para fines de explotación comercial de 
la variedad. 
 Distinción: Se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese 
comúnmente conocida a la fecha de solicitud o de la prioridad reivindicada. 
 Homogeneidad: Es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales. 
 Estabilidad: Sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de 
generación en generación. 
 Denominación: Recibe una denominación que permite identificarla y que 
no sea susceptible de inducir a error o prestarse a confusión sobre las 
características, el valor, la identidad de la variedad o sobre la identidad del 
obtentor. 
La variedad vegetal  se considerará distinta si se diferencia técnica y claramente por uno 
o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad que, en la fecha de 
presentación de la solicitud sea notoriamente  conocida; dichos caracteres  deberán 
reconocerse  fácilmente por un técnico en la materia y ser descritos con precisión en la 
correspondiente solicitud. (Ver Anexo 7)  
7. Esquemas de trazado de circuitos integrados 
El circuito integrado es un producto, en su forma final o intermedia, cuyos 
elementos, de los cuales, al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las 
interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de 
material, y que esté destinado a realizar una función electrónica 
También se puede entender por esquema de trazado la disposición 
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de 
éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como la disposición 
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. 
Un esquema de trazado será protegido cuando sea original, es decir cuando 
resulte del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de 
la industria de los circuitos integrados. 
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El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de registro tendrá una 
duración de diez años y confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas 
reproducir, comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir, con fines 
industriales o comerciales, el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que 
incorpore ese esquema. 
D. La propiedad intelectual y las PYMEs 
1. Protección de la propiedad intelectual como inversión 
Generalmente, los activos de la empresa se dividen en dos categorías: 
activos físicos, incluidos los edificios, la maquinaria, los activos financieros y la 
infraestructura, y activos intangibles, que van desde el capital humano y los 
conocimientos técnicos hasta las ideas, las marcas, los dibujos y modelos, y otros frutos 
intangibles de la capacidad creadora e innovadora de la empresa.  
Tradicionalmente, los activos físicos han constituido la parte más 
importante del valor de la empresa, y se les ha considerado como el factor principal a la 
hora de determinar la competitividad de la empresa en el mercado. En los últimos años, 
la situación ha variado de manera significativa. 
Sucede cada vez con mayor frecuencia que, principalmente como 
consecuencia de la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información 
y el crecimiento de la economía del sector servicios, las empresas son conscientes de 
que a menudo los activos intangibles pasan a ser más valiosos que los activos físicos. 
Cada vez son más las empresas en todo el mundo que sustituyen grandes 
fábricas por potentes programas informáticos e ideas innovadoras como principal fuente 
de ingresos. Incluso en los sectores en los que las técnicas tradicionales de producción 
siguen siendo dominantes, la innovación constante y la creatividad incesante se 
convierten en las claves para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto 
nacionales como internacionales, en los que se da una competencia feroz.  
Así pues, a medida que los activos intangibles adquieren una posición de 
privilegio, las PYMEs deberían estudiar la mejor manera de aprovechar dichos activos. 
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 Para incrementar el valor comercial de las PYMEs, es fundamental efectuar 
las inversiones adecuadas tales como: invertir en herramientas, terrenos, desarrollo de 
productos, comercialización e investigación (puede mejorar en gran manera la situación 
financiera de las empresas), ampliando las bases de activos y aumentando la 
productividad en el futuro. 
Es posible que la adquisición de propiedad intelectual tenga un efecto 
parecido. El mercado valorará a las PYMEs teniendo en cuenta sus activos, sus 
operaciones comerciales actuales y sus expectativas de beneficios, y cabe la posibilidad 
de que la adquisición de patentes fundamentales influya considerablemente en dichas 
expectativas. Existen numerosos ejemplos de PYMEs que han visto aumentar de un día 
para otro su valor comercial como consecuencia de la adquisición de patentes 
importantes sobre tecnologías esenciales. 
Igualmente, una marca de prestigio que posea una buena reputación entre 
los consumidores puede contribuir a incrementar el valor actual de la empresa y 
contribuir de manera decisiva a que sus productos y servicios sean más atractivos para 
los consumidores.  
Los recursos de propiedad intelectuales pueden contribuir 
significativamente a aumentar el valor de mercado de una  empresa. Varias compañías 
tienen una gran parte de su valor del mercado en los recursos de propiedad intelectuales; 
éstas incluyen Walt Disney, Microsoft, y PG (como un ejemplo). La  evidencia muestra 
que en cada uno de estas tres compañías, tienen más del 80 por ciento de su valor, 
asociado con la propiedad intelectual y los recursos intangibles (Russell L. Parr). 
Por ejemplo, Microsoft dijo tener un valor en libro de US$90 mil millones. 
Sin embargo, su valor de capitalización de mercado se estima estar alrededor de unos 
US$270 mil millones. La mayor parte de los $180 mil millones extras se dicen que 
provienen  de los recursos de propiedad intelectuales, incluyendo las marcas de fábrica, 
patentes, secretos de comercio, y habilidades (Bruce Berman ). 
2.  Valor de los activos de propiedad intelectual. 
La protección de la propiedad intelectual hace que los activos intangibles 
sean algo más tangibles, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo 
pueden ser objeto de comercio en el mercado. 
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Si las ideas innovadoras, los dibujos y modelos novedosos y las marcas de 
las  PYMEs no están protegidas con arreglo a la legislación que rige los derechos de 
propiedad intelectual, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin 
ningún tipo de limitaciones.  
Sin embargo, cuando están protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para su empresa, pues se 
convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados sin 
su autorización. 
Cada vez con más frecuencia, inversores, agentes de bolsa y asesores 
financieros son conscientes de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de 
propiedad intelectual. Empresas de todo el mundo reconocen cada vez más el valor de 
sus activos de propiedad intelectual y en ocasiones los han incluido en sus balances.  
Muchas empresas, incluidas las PYMEs, han comenzado a realizar 
auditorias de tecnología y propiedad intelectual de manera habitual. En varios casos, las 
empresas se han dado cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho 
más valiosos que sus activos físicos.  
Esto sucede a menudo en el caso de empresas que funcionan en sectores 
muy innovadores y en los que priman los conocimientos, o en el de empresas que 
poseen una marca notoriamente conocida. 
3. Examen de los activos de propiedad intelectual en las PYME 
 
Como se ha dicho anteriormente cada empresa posee recursos tangibles 
como intangibles, incluyendo los de propiedad intelectual. Estos recursos de propiedad 
intelectual tienen el potencial de contribuir significativamente al incremento de las 
utilidades retenidas. Las empresas que no comprendan totalmente el potencial que posee 
este sistema,  corre el riesgo de obtener rédito perdido, un posicionamiento pobre, que 
vean  disminuidos sus valores de mercados y el posible derrumbamiento. 
 
Según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), los 
recursos están compuestos de a) los recursos actuales; b) la planta o fábrica,  las 
propiedades (terrenos, edificios, etc.), y equipos (correspondiendo a los recursos 
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intangibles).  Aunque durante muchos años5  los contadores han reconocido la 
existencia de los activos intangibles, se agregaron diferentes tipos de activos intangibles 
en una clase llamada  "buena voluntad" sin que se identifiquen específicamente. 
 
En 1981, el Reino Unido promulgó las Compañías Actúan que permitió a 
las empresas incluir los recursos intangibles en sus cuentas. Sin embargo, no fue hasta 
los años noventa que los gobiernos empezaron a desarrollar las normas más específicas 
para tales activos. Durante la última década, cuando la economía y los negocios 
aumentaron su enfoque de valor-agregado, y se volvieron más hacia el servicio-
orientado y conocimiento-intensivo, la proporción de recursos intangibles a recursos 
tangibles han aumentado (Idris, Kamil, 2003). 
Una manera de que las PYMEs se hallen en disposición de aprovechar 
satisfactoriamente los posibles beneficios de sus activos de propiedad intelectual y 
extraer su pleno valor consiste en llevar a cabo un examen de los activos de propiedad 
intelectual de la empresa.  
La mejor manera de llevar a cabo el examen sería contar con la ayuda de 
profesionales en este ámbito, aunque a menudo es posible realizar un examen preliminar 
de la propiedad intelectual en el seno mismo de la empresa. 
 Esta labor trae consigo la identificación, supervisión y evaluación de los 
activos de propiedad intelectual de las PYMEs, con el fin de asegurarse de que se les 
saca el mayor partido posible. De esta manera, las PYMEs estarán en condiciones de 
tomar decisiones bien fundadas en los siguientes casos: 
 Adquisición de activos de propiedad intelectual: conociendo la 
propiedad intelectual de su empresa, así como su valor, usted podrá decidir 
qué tipo de derechos de propiedad intelectual ha de adquirir y mantener, 
así como cuál es la mejor manera de gestionar los activos de propiedad 
intelectual de las PYMEs.  
 
 
                                                 
5  En diciembre de 1994, el comité de los procedimientos de contabilidad del Instituto Americano  de 
contadores públicos, publicó  en su boletín informático de contabilidad No.24 que la clase llamada “buena 
voluntad” serían cargadas como activos en el balance general. 
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 Fusiones y adquisiciones: un buen conocimiento de los activos de 
propiedad intelectual de las PYMEs puede dar lugar a un aumento 
importante en el valor de la empresa. Esto se debe a que los inversores 
valorarán la empresa teniendo en cuenta sus expectativas de beneficios, 
que se basarán en gran medida en la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual.  
 Concesión de licencias: las PYMEs pueden aumentar su flujo de efectivo 
(ingresos) mediante la cesión de sus derechos de propiedad intelectual a un 
tercero bajo licencia. El examen de la propiedad intelectual ayudará a las 
PYMEs a determinar el valor de sus activos de propiedad intelectual, a fin 
de obtener las máximas ventajas de los acuerdos de licencia. Los ingresos 
derivados de esta actividad pueden dar lugar a un aumento del valor 
comercial de las PYMEs.  
 Garantía secundaria: una cartera de valores de propiedad intelectual bien 
organizada también puede utilizarse como garantía secundaria. En tal caso, 
el prestamista utilizará los activos de propiedad intelectual de las PYMEs 
para determinar la solvencia de la empresa. 
 Observancia de los derechos: conociendo el valor de los activos de 
propiedad intelectual, las PYMEs podrán tomar decisiones sobre si merece 
la pena ejercer acciones judiciales contra las infracciones, así como sobre 
la manera en que pueden ejercerse en cada caso.  
 Reducción de costos: un registro de propiedad intelectual bien 
administrado contribuirá a determinar cuáles son los activos de propiedad 
intelectual que han pasado a ser obsoletos (permitiendo de esta manera 
reducir los costos de mantenimiento de dichos activos), evitar que se 
produzcan infracciones de los derechos de propiedad intelectual de otras 
personas, etc. Esto dará lugar indudablemente a una reducción de los 
costos.  
Gracias al establecimiento de una cultura empresarial en la que se 
determine, se cultiven y se utilicen estratégicamente los activos de propiedad 
intelectual, la empresa podrá aumentar sus ingresos, adquirir cierta ventaja sobre sus 
competidores y posicionarse ventajosamente en el mercado; estas estrategias pueden dar 
lugar a un aumento del valor comercial de las PYMEs. 
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E. La propiedad intelectual y la comercialización 
Para la mayoría de las PYMEs, la comercialización de sus productos o 
servicios es un desafío de primer orden. La estrategia de comercialización debe 
establecer un vínculo claro entre los productos o servicios y las PYMEs, en calidad de 
fabricante o proveedora de dichos productos o servicios. Es decir, los clientes deben 
estar en condiciones de distinguir, de un vistazo, sus productos o servicios de los de sus 
competidores, así como vincularlos a determinadas cualidades deseadas. 
Cuando se usa de manera eficaz, la propiedad intelectual es un instrumento 
importante en la creación de la imagen que tienen de su empresa sus clientes actuales y 
potenciales, así como en la posición que su empresa ocupa en el mercado.  
Los derechos de propiedad intelectual, en combinación con otros 
instrumentos de comercialización (como los anuncios y otras actividades de promoción 
de ventas) son fundamentales para: 
 Distinguir los productos y servicios y hacerlos fácilmente reconocibles.  
 Promover los productos o servicios y crear una clientela fiel.  
 Diversificar la estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de 
clientes. 
 Comercializar los productos o servicios en el extranjero. 
1. Cómo aprovechar la protección de la propiedad intelectual 
Con el fin de asegurarse de que el programa de comercialización aprovecha 
al máximo el sistema de propiedad intelectual, merece la pena tener en cuenta los 
puntos siguientes: 
 Registrar los activos de propiedad intelectual o solicitar su protección lo 
más pronto posible con el fin de aprovechar plenamente los derechos de 
propiedad intelectual mientras lleva a cabo actividades publicitarias y de 
promoción.  
 Asegurarse de que las PYMEs no infringe los derechos de propiedad 
intelectual de otros. Con respecto a esto, es recomendable efectuar 
búsquedas de patentes y marcas antes de comercializar productos y 
servicios que puedan estar en conflicto con los derechos de propiedad 
intelectual protegidos por otras personas o empresas.  
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 Utilizar o hacer referencia de los derechos de propiedad intelectual en las 
actividades publicitarias y promociónales que realicen los dueños de las 
PYMEs con el fin de que los clientes sean conscientes de que los 
productos y servicios que ofrecen están protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual.  
 Vigilar el mercado y estar preparado para ponerse en contacto con un 
abogado de propiedad intelectual o una autoridad encargada de la 
aplicación de la ley en cuanto detecte que se ha producido una infracción 
de los derechos de propiedad intelectual que pueda resultar perjudicial para 
la rentabilidad y la reputación de las PYMEs. 
De hecho, los derechos de propiedad intelectual  permiten luchar contra las 
copias no autorizadas, las imitaciones y otras clases de infracción. La legislación 
nacional proporciona protección contra la competencia desleal, como las falsas 
declaraciones destinadas a desacreditar los productos o servicios, las afirmaciones 
destinadas a inducir al público a un error en cuanto a las características de los productos 
y servicios, y los actos destinados a crear confusión en relación con los productos y 
servicios. 
2. Comercialización en las PYMEs 
Para esto las PYMEs deben identificar o determinar la estrategia de mercado 
la cual incluirá la filosofía de la empresa y las distintas formas de incursionar en el 
mercado dentro de la cuales incluye: 
 Precio 
 Promoción, y publicidad 
 Tácticas de Venta 
 Políticas de ventas, servicios y garantías 
 Distribución. 
Precio: Para ello las PYMEs pueden valerse de tres mecanismos para la 
fijación de los precios de los productos o servicios: 
 Por debajo del precio promedio de la competencia: este mecanismo 
requiere por parte del empresario conocer de manera previa, el precio 
promedio en el mercado de los productos o servicios de sus competidores. 
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Esto le permitirá al empresario competir en el mercado vía precio. 
 Igual al precio promedio de la competencia: al igual que en el anterior 
mecanismo se requiere conocer previamente, el precio promedio en el 
mercado de los productos o servicios de sus competidores. 
Una vez conocida esta información el empresario procede a la fijación del 
precio de sus productos o servicios de manera que este se encuentre al 
mismo nivel del precio de la competencia. Esta decisión exige por lo 
menos un producto o servicio de mejor calidad al de la competencia para 
permanecer en el mercado. 
 El punto de equilibrio como criterio financiero: este criterio se basa en el 
costo total de los productos o servicios. El empresario establece el precio 
de venta de sus productos o servicios de acuerdo con el beneficio que 
pretenda obtener. Este es un procedimiento simple porque consiste  en 
sumar los costos y agregar el porcentaje de utilidad estimado. De esta 
manera el empresario resulta siempre favorecido porque cubre sus costos y 
además obtiene una ganancia.  
El único problema que presenta este mecanismo es que muy frecuentemente 
se determinan precios que son más elevados que los que cobran la competencia por 
artículo similar, lo cual impide que se realicen las ventas estimadas. 
Promoción y publicidad: La publicidad es la forma de comunicación de las 
empresas para informar e influir en el comportamiento de los clientes potenciales. La 
publicidad trata de comunicar al mercado los productos que ofrecen y también las 
características y virtudes de la empresa. Es una comunicación que tiene una finalidad 
económica al tratar que el consumidor al que se informa compre el producto ofertado 
por la PYMEs. 
El objetivo principal de una política de venta es conocer las motivaciones de 
los clientes para la decisión de compra y adoptar las técnicas idóneas para lograr que se 
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Tácticas de Ventas: las cuales incluyen los métodos de venta los cuales a 
su vez incluyen dos técnicas de ventas, la primera es la publicidad que actúa sobre el 
cliente tratando de suscitar en él, la necesidad de comprar un determinado producto y la 
promoción de venta la cual se realiza en el propio establecimiento, puede contribuir 
poderosamente a incrementar las ventas de todos los productos cuando se oferta al 
especial. 
Políticas de venta, servicios y garantías: donde se le da a conocer a los 
clientes las políticas de venta para ello se pueden emplear distintas herramientas tales 
como: los avisos y anuncios (constituyen la voz del establecimiento que permiten 
suministrar toda la información significativa sobre las mercaderías que se ofrecen al 
público) y la actitud del personal.  
De igual manera se debe determinar las garantías y servicios, es decir la 
calidad de los productos y servicios que se ha vuelto una necesidad imperiosa para la 
empresa en la actualidad tanto a nivel del mercado interno como de exportación. Las 
PYMEs  en los países en desarrollo interesadas en exportar sus productos deben tener 
en cuenta que un solo envío de calidad inferior puede echar a perder el buen nombre del 
exportador y del país como un todo. 
Distribución  La distribución también juega un papel muy importante en la 
comercialización de las PYMEs nicaragüenses para ello los empresarios deberán 
determinar: 
 Canales de distribución: dentro de la actividad de comercialización existen 
distintos agentes importantes en el proceso de distribución de productos. 
Los principales canales de distribución clásicos y que no siempre 
resultarán convenientes para las PYMEs son: mayorista-distribuidor 
(abastece al distribuidor detallista, compra al empresario sus productos y 
cuenta con infraestructura para el almacenamiento) y distribuidor-detallista 
(sus inventarios son mínimos, abastece al consumidor final del producto, 
compra al distribuidor mayorista sus productos). 
La comercialización está también ligada a los programas de financiamiento 
para intentar distribuir recursos financieros necesarios que permitan el ingreso de los 
productos del microempresario a mercado más amplio, así como el de mejorar su poder 
de negociación frente a los distribuidores de los insumos que utilizan. 
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Hay tres modalidades básicas en las acciones de comercialización: 
 Compras conjuntas de insumos en el caso de productores a fin de reducir 
los costos de los bienes e insumos por adquisiciones en mayor escala. 
    Compras conjuntas de bienes para la comercialización en el caso de 
vendedores. 
 Organizándose en gremios a fin de llegar a los consumidores finales 
promoviendo ferias en los períodos estacionales de ventas. 
3.  El factor de la tecnología en el comercio y su evolución en el período de  
1960-1999. 
Posner (M.V., Posner, 1961) presentó claramente a la tecnología como 
factor que determina los patrones de comercio. La idea básica expuesta consiste en que 
el comercio surgió en razón de la existencia de una brecha tecnológica entre los países. 
Conceptualmente, el mundo estaba dividido en naciones innovadoras y naciones 
imitadoras, y sostuvo que el comercio surgió debido a las brechas tecnológicas6 entre 
los países. Posner aportó una significativa contribución para explicar la base del 
intercambio comercial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
utilizando el proceso de innovación como elemento determinante. No obstante, su 
aporte fue más significativo al elaborar un marco dentro del cual fue posible desarrollar 
los modelos más conocidos, que utilizaban a la tecnología como factor para explicar el 
comercio. 
La más importante de las últimas contribuciones de esta línea de teoría 
comercial es el estudio de Raymond Vernon de 1966 (Vernon Reymond, 1966). Vernon 
procuró brindar una explicación más precisa sobre los factores subyacentes en el 
intercambio comercial entre países. El comercio de productos fue explicado en base a la 
“teoría del ciclo de vida de los productos” (Ver también Hufbauer Gary, 1970).  
En esencia, la teoría postulaba que los productos más nuevos son 
producidos y comercializados por los países innovadores mientras que los productos 
más viejos son producidos y comercializados por los países más atrasados 
tecnológicamente. 
 
                                                 
6 Este término se debe al Profesor Surendra J. Patel. 
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Se observa que cada producto pasa a través de un ciclo dentro del cual 
experimenta un cambio en la ubicación de su centro de producción, partiendo de un país 
avanzado a uno relativamente atrasado, a medida que la tecnología inmersa en su 
producción, se torna más antigua.  
En un punto particular en el tiempo, el país industrializado deja de fabricar 
un producto que conlleva tecnología de un origen anterior, a partir de lo cual el país en 
desarrollo depende por completo de las importaciones para satisfacer sus necesidades 
del producto en cuestión. 
La teoría del ciclo de vida de un producto fue útil al conceptualizar no sólo 
el patrón de comercialización sino la transferencia de tecnología entre los países 
desarrollados y en desarrollo.  
La utilidad de esta teoría surge del hecho de  haber sido lo suficientemente 
precisa en captar la realidad del comercio internacional de productos  y tecnología 
existente en la década del ´60.  
El modo de producción de conocimientos científicos y tecnológicos han 
sufrido importantes cambios en las últimas dos décadas, que inciden en las formas de 
difusión y apropiación de los resultados de investigación. En particular, la actividad 
científica está siendo influida crecientemente por la cultura de producción tecnológica, 
en parte como resultado de una mayor interacción entre universidades y empresas. 
La importancia de la tecnología como factor decisivo para formar la división 
internacional del trabajo fue inequívocamente reconocida. De hecho, a través de los 
años los escritos sobre desarrollos se han centrado cada vez más en la tecnología, lo cual 
enfatizó el rol estratégico que se le estaba asignando. 
4. La comercialización de los productos y servicios en la nueva economía 
del conocimiento 
 
La propiedad intelectual está  en camino de volverse el último activo y 
recurso valioso por una empresa. Lo que ha causado esta transformación es el 
advenimiento de la llamada economía del conocimiento apoyado por el Internet que 
completamente cambió la cobertura, la cantidad, y velocidad en cuanto al  acceso a la 
información  (donde el conocimiento puede desarrollarse).  
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Cada vez más, la creación de riqueza (y su asistencia que brinda en los 
sectores culturales y sociales) obliga a que exista una generación y dirección de las tres 
"ies" como son: la innovación, la información, e ideas,  otra “i” que se puede agregar 
ahora es  el Internet. 
 
 Ellas son el combustible o el motor que empujan hoy en día el increíble 
desarrollo tecnológico; y la posesión de ellas (o acceso a ellas) son vitales para 
cualquier empresa que quiera permanecer   adelante del medio en el que se 
desenvuelven, ya sea creando nuevos productos innovadores o encontrando maneras 
innovadoras y rentables de fabricar  los viejos productos (Idris Kamil, 2003).  
 
La globalización está levantando las dificultades financieras como resultado 
de estos nuevos productos y procesos, a medida que un mercado mundial es mucho más 
accesible a través de la nueva tecnología de comunicaciones. El panorama de la 
economía y el lugar de la propiedad intelectual en ella, ha cambiado completamente. 
 
Un mayor elemento en la nueva topografía es el Internet y su interfaz 
gráfica de  fácil uso como es el Web. Otras invenciones han tenido un efecto profundo 
en la sociedad (la rueda, el artefacto de la combustión interior, la radio), pero es difícil 
de pensar en uno que haya tenido un impacto tan  inmediato y de gran alcance como es 
el Internet. En los primeros 4 años de su existencia el Web alcanzó 50 millones de 
usuarios (el teléfono tomó 74 años para lograr esa  cantidad de usuarios), y se dice que 
el tráfico en el Internet dobla cada 100 días (WIPO, www.wipo.org. “Comercio electrónico” ).  
 
La  forma en como funciona y la velocidad en que lo hace ha permitido unir 
a individuos y organizaciones por todo el planeta, creando una red global, una tienda 
virtual, un cyber-mercado, un inmenso mar electrónico de conocimientos, accesible a 
todos, transcendiendo los límites existentes y transformando el cómo, dónde, y con 
quien nosotros nos comunicamos y hacemos negocio. 
 
De la educación al comercio electrónico las posibilidades de la Internet son 
inmensas. Todos estos cambios han reforzado la importancia del conocimiento y se han 
vuelto las herramientas eficaces para perfeccionar los beneficios de ese conocimiento y 
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Por ejemplo, el Internet ha permitido a investigadores y a inventores acceder 
al incalculable volumen de información electrónica sobre patentes (40 millones de 
documentos de patentes) deducido de los documentos de patentes, archivados en las 
oficinas nacional y regional de las oficinas WIPO (la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual por sus siglas en ingles).  
 
Esto a su vez, ha activado una nueva industria en crecimiento ya que con el 
rápido aumento de proveedores de servicio en línea que ofrecen la búsqueda de patentes 
y medios de dirección que habilitan a los clientes, rápidamente y eficazmente, asegurar 
la originalidad de su propia investigación; para buscar las invenciones de uso que les 
servirán para nuevas innovaciones; para obtener una apreciación global de tendencias y 
la nueva actividad de I+D en una área particular de desarrollo tecnológico.; y para 
supervisar las estrategias de mercadeo que utilizan los competidores averiguando los 
países en que ellos están buscando las patentes.  
 
La tecnología moderna ofrece grandes posibilidades para hacer uso pleno y 
de una forma creativa las bases de datos de patentes, también pueden llevar a grandes 
descubrimientos de ideas, pero no explotadas, a un mercado potencial, como el 
antibiótico azithromycin, que descubrió la compañía farmacéutica Pfizer que se 
encontró por casualidad al investigar la oficina de marcas de patentes de los Estados. 
 
El Internet está creando una red mundial de personas y una red comercial de 
negocios. Un poco de autoridades y gerentes de negocio han sugerido una nueva forma 
de pensar, para sobrevivir en la nueva economía “piensa globalmente y actúe 
localmente”. "Glocalismo", es decir, ser global y local al mismo tiempo, les permite a 
las personas asimilar aspectos de la globalización en su propio país y  en su cultura de 
manera que les permita agregar  crecimiento y diversidad, sin agobiar las culturas 
locales. 
 
 El fortalecimiento por el Internet proporciona una buena oportunidad a las  
industrias y comunidades locales de comprender el valor de sus recursos intelectuales 
tales como la herencia cultural y el conocimiento tradicional que pueden tener 
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1) Comercio Electrónico 
 
El comercio electrónico cambia la forma en que se miran los negocios. Los 
negocios hasta ahora se han basado en el mismo principio: los individuos o 
consumidores disponen de una renta para satisfacer sus necesidades comprando bienes y 
servicios que buscan entre los distintos oferentes del mercado. Para cada necesidad, hay 
una variedad de oferentes.  
 
La forma de adquirir esos bienes y servicios consiste en buscar donde están, 
mirar, comparar, escoger y comprar. Los oferentes de bienes y servicios, por lo tanto, 
buscan conseguir un porcentaje del mercado agregado, es decir, de todas las personas 
que potencialmente necesitan dichos bienes y servicios. Trabajan con una masa 
desconocida de personas invirtiendo gran parte del precio del bien o servicio en llegar a 
sus clientes, de los que sólo saben cuanto compran. Cada rubro del negocio tiene su 
propio canal de ventas y distribución. 
 
Ahora el enfoque es otro. Se ha visto que existe una gran fidelidad de parte 
de los usuarios de servicios y bienes a través de la red. Una vez que lo prueban, confían 
en el sistema y lo siguen usando. Les aporta lo que necesitan a un precio mucha más 
conveniente, la entrega a domicilio y sin perder más tiempo. Quienes han comprado 
libros en Amazon.com conocen su “modelo de negocios”, y confían en que 
Amazon.com les va a darle el mejor precio, la mayor variedad, y una entrega en plazo. 
Amazon.com partió con libros, ya vende música, y si pasado mañana vende 
electrodomésticos, le comprarán. Y si después vende comida, le comprarán; porque que 
la gente cree en el modelo. Pero además Amazon.com sabe qué quieren sus clientes, sin 
necesidad de tener un ejército de personas para conocer esos datos: de eso se encargan 
las tecnologías de la información (base de datos, data mining, aplicaciones, etc.), y 
puede ofrecer a cada cliente lo que necesita, al precio más conveniente. 
 
Facilitando la innovación y permitiendo su dirección más eficaz y 
explotación, el Internet también ha levantado algunos desafíos para la comunidad de la 
propiedad intelectual. Uno que ha atraído una considerable cantidad de atención de los 
medios de comunicación recientemente son las maneras innovadoras de dirigir  los 
negocios en línea. El comercio electrónico (el e-comercio) creció de más o menos nada 
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El e-comercio de negocio-a-negocio en el 2000 representó un aumento de 
189 por ciento por encima de lo que fue en el año 1999 y, mientras que en el 2002 se 
estimó en U$1.9 billón, se prevé que para el año 20047 alcanzará los US$6 billón. Con 
tales cifras tan altas, ha habido una prisa para patentar  los métodos, diseñados para 
hacerlo más fácil para los compradores y vendedores dirigir el cyber-negocio (Ejemplo 


















                                                 
7 Gartner, Inc.-httpp://www4.gartner.com/5_about/press_room/pr2001 
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A. Tipo de Investigación 
 
La investigación que se realizo fue descriptiva donde principalmente lo que 
se pretendió con este tipo de investigación es tratar de mostrar la forma en que el 
sistema de propiedad intelectual influye en el desarrollo de las PYMEs y de que manera 
pueden estas empresas optimizar su utilización para incrementar su competitividad. El 
estudio es de carácter transversal ya que se realizo durante un período determinado. 
 
B. Población y Muestra 
 
La población a estudiar son las PYMEs nicaragüenses ubicadas en la región 
del pacifico del departamento de Managua tomado del listado facilitado por el MIFIC 
(Ver Anexo 1.3) de un total de 67,776 pequeñas y  medianas empresas localizadas en el 
área de Managua y en base a esta se determinó la muestra. La muestra se estableció de 
acuerdo a los parámetros establecidos: tomando como principal criterio de 
discriminación la actividad que desempeñan siendo de 24 con un margen de 
confiabilidad del 95% y margen de error de ± 2%. Pero para hacer más representativa 
esta muestra se decidió hacerla con un tamaño de 50 PYMEs. 
 
La muestra la conformaron los responsables de PYMEs nicaragüenses del 
sector de artesanías, lácteos, muebles entre otros y se consideraron algunos de los 
directivos del Ministerio de Industria y Fomento (MIFIC) así como las autoridades del 
INPYME, los cuales que brindaron valiosa información respecto al tema investigado; 
entre ellos tenemos: 
 GRINSA 
 D´STRACTO 
 LÁCTEOS SANTA MARTA 
 ARTESA 
 MUDECSA 
 JOYERÍA GARZÓN 
 DECORACIONES MARGARITA 
 OTRAS 
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C. Operacionalización de las variables 
 
Identificación de la 
variable 




• Sistema de 
Propiedad 
Intelectual 
Es el término que describe 
las ideas, invenciones, 
tecnologías, obras de arte, 
música y literatura que son 
intangibles cuando  fueron 
creadas, pero se 
convierten en valiosos 
cuando se transforman a 
tangibles como productos. 
• Número de leyes 
• Cantidad de 
beneficios 











Logro de los objetivos, 
mantenimiento de las 
personas y recursos no  
humanos y la adaptación 
al ambiente externo. 
• Tipo de mejoras 





Proceso mediante el cual 
existe una mejora continúa 
en las tareas o actividades 
de una organización. 
• Nivel de 
productividad. 





Marcan el camino para 
alcanzar las metas, 
requiere dar una respuesta 
al entorno. 
• Clima de 
negocios 
• Metas de 
mediano y corto 
plazo 
• Asignación de 
recursos. 
• Competitividad 
Capacidad para innovar y 
mejorar continuamente los 
productos, procesos y 
servicios. Factores 
especializados. 
• Productos de 
calidad. 
• Acceso a 
mercados. 
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D. Técnicas de Recopilación de información 
 
En cuanto a las fuentes de información que se utilizaron fueron: información 
secundaria y primaria. La información secundaria, fue recabada, en bibliotecas, 
instituciones gubernamentales, Internet, publicaciones, libros, etc.  
 
Referente a la información primaria, se entrevisto a los directivos del MIFIC 
específicamente en el área de Registro de la Propiedad Intelectual mediante el enfoque 
de entrevista. El cuestionario que se utilizo para la entrevista con los directivos del 
MIFIC fue no estructurado. (Ver Anexo 3). Este sirvió de guía para recopilar 
información más general y para completar información.  
 
 La entrevista y las encuestas son los instrumentos más adecuados.  En la 
entrevista se pudo obtener información acerca de todos los aspectos del tema a tratar y 
de los porqués de la situación. Este instrumento garantizo una interacción frente a 
frente, además que los datos relativos al problema se obtuvieron de quienes lo conocen 
mejor. Se tuvo la posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas respecto al tema 
objeto de estudio.  
 
Las encuestas son  el listado de preguntas que deberán contestar los sujetos 
de la muestra. Las preguntas que contiene el instrumento se deducen de la hipótesis y de 
los objetivos de la investigación. Este es un instrumento ideal porque de esta manera 
uno puede conocer de una forma más amplia el contenido del tema, al mismo tiempo 
que participan varias instancias jerárquicas. Es el método ideal ya que no afecta ni las 
actividades ni el tiempo de los ejecutivos de las diversas instituciones. 
 
E. Técnicas de análisis de la información 
 
Teniendo ya los datos recopilados se procedió a reunir toda la información y 
a ordenarla. Para el procesamiento de la misma se emplearon resúmenes para sintetizar 
los datos recabados y evitar duplicidad de información. El análisis que se ocupó para 
examinar la información fue un análisis técnico donde se emplearon gráficos, tablas, 
etc. para comprender los datos obtenidos. Para el procesamiento de los datos se 
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VI. RESULTADOS 
Las PYMEs poseen grandes debilidades y amenazas pero a la vez cuentan 
con grandes oportunidades y fortalezas, utilizando la técnica del FODA podemos 
resumir la situación de las PYMEs de la siguiente manera: 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Capacidad de sobrevivencia 
 Espíritu empresarial 
 Capacidad de aprendizaje 
 Experiencia acumulada 
 Capacidad de adaptabilidad 
 Relación personalizada con el 
cliente 
 Mano de obra familiar 
 Nuevos mercados producto de 
los tratados de libre comercio. 
 Política de fomento al sector y 
formación del IMPYME 
 Asistencia técnica y financiera 
de organizaciones nacionales e 
internacionales 
 Acceso a recursos financieros de 
manera oportuna y adecuada. 
 Establecimiento de empresas de 
servicios empresariales. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Atraso tecnológico 
 Bajo  nivel organizativo 
 Activos fijos deteriorados (no 
hay tecnología de punta) 
 Bajo nivel de capital 
 Poco nivel de integración 
 Ausencia de economía de 
escala 
 Baja productividad 
 Bajo nivel de rentabilidad 
 Mano de obra no especializada 
 Mayor competencia producto de 
la apertura de los mercados 
(TLC) 
 Reducción de la cooperación 
internacional 
 Inestabilidad y desaceleración 
económica del país. 
 Mercado de servicios 
empresariales  poco 
competitivos 
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Es importante saber o hacer notar que la misión de todos los organismos 
internacionales es la reducción de la pobreza, a través de la inversión en la mediana y 
pequeña empresa. Estas últimas representan en términos conservadores un 80% de los 
empleos en Nicaragua. Sin embargo como se puede observar la mayoría de estas son 
inestables debido a las debilidades que se encuentran en ellas y en las que se destacan: 
ausencia de tecnología moderna, muy poco acceso al crédito, baja calidad; esto último 
está estrechamente relacionado con la exportación al exterior, es decir no encuentran 
demandan sus artículos producidos. 
La globalización exige calidad para poder competir con otros productos de 
grandes empresas, lo cual es de gran dificultad conseguirla por lo mencionado 
anteriormente. Y en el entorno actual donde existe una mayor apertura en el comercio 
exterior que permite obtener una mayor competencia externa y mejor acceso a mercados 
por lo que se esperan efectos negativos hacia esta apertura tales como que las 
actividades de éstas se vean amenazadas. 
Parte de la estrategia que tiene el MIFIC es la estabilización del sector 
PYMEs a través de diversos programas ejecutados por el gobierno central y 
organizaciones no gubernamentales donde primordialmente se busca definir las PYMEs 
a atender, los criterios básicos para la formulación de la estrategia, qué tipos de acciones 
tomar y que no hacer y a quién atender. 
Asimismo parte de la estrategia hacia las PYMEs es que todas las 
organizaciones involucradas en su desarrollo tengan acceso al crédito. Este componente 
parte de la necesidad del micro, pequeño y mediano empresario de contar con más 
capital de trabajo y la imposibilidad de conseguirlo a través de los canales de 
financiamiento formal. 
La promoción del sector microempresarial debe estar basada en la puesta en 
marcha de Ferias y Exposiciones para compartir logros y experiencias entre los distintos 
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A. Propiedad Intelectual 
Para simplificar el análisis se procedió a llenar una encuesta para identificar  
datos generales sobre la forma de operación de las PYMEs y el nivel de conocimiento 
que se tiene sobre el conocimiento sobre el sistema de Propiedad Intelectual, para 
finalizar en una estimación global de sus fortalezas, debilidades de su eficiencia y 
eficacia. No se pretendía un análisis profundo si no recurrir  al conocimiento que se 
tiene sobre el tema.  
 
Las Respuestas fueron cortas, breves y de correspondencia directa al tema; los 
resultados encontrados permitieron establecer factores relacionados con el 
funcionamiento de la empresa y su incidencia en la utilización del sistema. Se detallan a 
continuación los resultados encontrados: 
De acuerdo al proceso de los datos relevados se obtiene que muchos de los 
representantes al preguntárseles donde ellos ubicarían a su mercado la mayoría de ellos 
(un 44% de los encuestados) opinaron que se encuentra tanto en el nacional como 
internacional ya que dicen que los productos que estas empresas ofrecen logran 
satisfacer las necesidades que existen en el extranjero así como en el nacional.  
Las PYMEs que mencionaron que ubican a su mercado en el extranjero no 
consideran el territorio nacional para ofertar sus productos aduciendo que éste está 
saturado de los productos que ofertan por lo que el mercado extranjero es una gran 
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Un 62% de los encuestados de estas PYMEs conocen quienes componen o 
forman su mercado meta aunque de una manera muy informal, ya que éste (mercado) no 
se encuentra segmentado por lo que todas hablan de un mercado específico (como el 
consumidor de quesos o lácteos o el decorador, etc.) pero sin ninguna variable como 
limitante que sirva para segmentar. Es por ello que un 38 % no logra identificar su 
mercado meta.  
Este problema se manifiesta concretamente en que los propietarios de las 
PYMEs no cuentan con estrategias definidas que le den sentido de orientación de las 
actividades de las unidades de trabajo, estableciendo los objetivos perseguidos e 
identificando en forma clara las metas que se deben alcanzar y los medios para lograrlos. 
Promover y asumir la responsabilidad en cuanto a la calidad de los productos esperados y 
al impacto efectivo de las actividades buscando constantemente mejorar los resultados, es 
realmente adoptar un compromiso con la excelencia.  
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Se les pregunto sobre las técnicas de mercadeo que utilizaban, la mayoría 
presentaron diferentes respuestas sobre lo que consideraban “técnicas de mercadeo” por 
lo que se puede ver la falta de conocimiento que existe sobre estas técnicas y la 
importancia que juegan en el crecimiento de una empresa. Algunas de ellas 
mencionaban el estudio de mercado como herramienta fundamental para conocer las 
preferencias y gustos de los consumidores otras mencionan la forma cómo se dan  a 
conocer en el mercado.  
Entre las formas de publicidad que mayor utilización hacen las PYMEs se 
encuentran: la publicidad de boca en boca con un 36% de uso, seguido por una 
combinación de la publicidad de boca en boca y las exposiciones de sus productos o 
servicios en ferias nacionales o internacionales y solo un 12% de ellas utiliza algún 
medio masivo para que los consumidores conozcan de ellas. 
Referente a esto último en su gran parte no realizan una campaña 
publicitaria que les de a conocer sus productos sino que ellos ocupan primordialmente la 
publicidad de boca en boca, en parte porque aseveran que no cuentan con un 
presupuesto suficiente que les permita llevar a cabo una. 
En cuanto al conocimiento que ellas tienen sobre su competencia un 70%  
saben quienes son, es decir, identifican a su competencia incluso la extranjera a la que 
sus productos se enfrentan afrontan por lo que ellos siempre están atentos de los 
movimientos que esta realizando su competencia, aunque reconocen que no conocen 
con ciencia cierta cuánto es la cuota de mercado que dicha competencia tiene. El 30% 
restante dice no saber quienes componen su competencia, esto debido a que son 
empresas un poco más pequeñas.  
El uso de canales de distribución obedece a una cuestión de costos ya que 
los responsables de las mismas opinan que de esta manera uno puede obtener muchos 
beneficios. Por lo que un 56% de las PYMEs encuestadas hacen uso de los canales de 
distribución y un 44% no los  maneja. Se puede observar que la mayor utilización de los 
canales se hace en el mercado extranjero los cuales de alguna manera son indispensable 
para que sus productos lleguen a los consumidores. (Ver gráfico abajo A.2). 
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Gráfico A.2. Uso de Canales
 
Los pequeños y medianos empresarios que ofertan sus productos en el 
mercado nacional únicamente; se puede notar que el 64% de ellos no utilizan estos 
canales, ya que prefieren la venta directa entre ellos y su cliente y no utilizar ningún tipo 










Las PYMEs están consciente de la mejora continua que deben tener los 
productos o servicios que brindan por lo que en su mayoría (un 66%) de ellas están 
constantemente mejorando o innovando sus productos ya sea para darle una mejor 
presentación a sus productos o la introducción de nuevas líneas ante la demanda de 
éstos. 
Al preguntárseles si ellos protegían estas mejoras o invenciones que 
realizaban el 64% indicaron que no hacían nada para resguardar sus productos o 
servicios de cualquier imitación, copia u otra actividad que los pueda perjudicar. El 36% 
de ellos reflejaron que estaban en proceso de hacerlo y que por ello consideraban que si 
se encontraban realizando algo para proteger sus productos.  
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Tabla A.1. Ventajas del Sistema 
El motivo de la respuesta anterior se debió principalmente a que desconocen 
como pueden proteger estas mejoras o su propia empresa ante las distintas maneras que 
existen hoy en día de copiar, imitar, robar, etc. una iniciativa que la empresa quiere 
llevar a cabo para lograr atraer más clientes o más bien seguir compitiendo en el 
mercado. 
La siguiente parte de la encuesta consistía en preguntas sobre el sistema de 
propiedad intelectual, para determinar la utilización y conocimiento del mismo por parte 
de éstas. 
 Las PYMEs que se entrevistaron el 48% contestaron que si manejaban una 
marca o estaban en el proceso de hacerlo porque reconocían los beneficios que se 
obtenían al tener registrado una marca. En segundo lugar un 32%8 utiliza signos 
distintivos asociados con una marca; un 12% recurre al empleo de signos distintivos, un 
6% dijo utilizar simplemente un nombre comercial para identificar sus 
productos/servicios. El 2% restante (actualmente dos empresas nicaragüenses que se 
encuentran en trámite de el registro de una denominación de origen) especificó una 
denominación de origen. 
La principal ventaja que destacan ellos en el uso de alguno de los factores 
que componen el sistema de Propiedad Intelectual, con un significativo 22% es crear 
fidelidad a una marca/producto muy seguido de la identificación por parte del 
consumidor de los productos que ellos elaboran con el de su competencia con un 20% al 
igual que reconocen que se pueden obtener todas las ventajas que ofrece el sistema de 








                                                 
8 Ver Anexo 4: Resumen de estadísticas. 











Crear fidelidad a la marca
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Según resultados de esta investigación, nos encontramos que las PYMEs en 
general un 62% de ellas desconocen el sistema de Propiedad Intelectual, en que 
consiste, cuales son sus componentes, etc. y solo un 38% de ellas tienen noción de este 
sistema. 
Ellos aducen que esto se debe a que un 48% cree que la poca divulgación 
del sistema afecta a que no se conozca de este sistema y que por ello hace que existe un 
alto porcentaje (40%) de las PYMEs no sepan de los contenidos de las leyes, por ende 
los procedimientos necesarios par cumplir con los requisitos que exige la libre 
competencia. (Ver anexo 4). 
Los pequeños y medianos empresarios indicaron que el uso adecuado del 
sistema de propiedad intelectual brinda como principal beneficio la protección de sus 
productos, como segundo lugar con un 26% de los encuestados especifican el 
posicionamiento y el prestigio que les brinda obtener uno de estos factores porque les 
permite protegerse ante cualquier tercero para que no copie, robe, divulgue, etc. su 
creaciones y por ende crear una ventaja competitiva para sus productos y que evite la 
fuga de clientes. Otro beneficio que destacan es evitarse cualquier pleito legal que puede 
existir y pueda dañar la imagen o situación económica de la PYMEs. 
Refiriéndonos a los obstáculos que las pequeñas y medianas empresas 
enfrentan a la hora de exportar nos encontramos que éstas señalan a los siguientes 
factores como sus principales dificultades a las que se ven expuestos:  
 Falta de experiencia de la PYMEs para exportar 
 Capacidad: no se cuenta con ella, en cuanto a volumen requerido 
 Competitividad: formas de presentación, empaque, calidad, etc. 
 Cadena de Frío: se exige un volumen grande del producto para que nos 
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VII. ANÁLISIS 
El análisis de los resultados obtenidos en el proceso del relevamiento de 
datos,  análisis y elaboración resultados, conllevó a establecer un procedimiento que 
garantizará comentar eficiente y eficazmente los mismos, producto de la metodología 
utilizada, entre funcionarios, propietarios e investigadora, a fin de lograr el consenso, 
siendo los elementos secuénciales realizados, los siguientes:  
Analizando más a fondo la situación de las PYMEs nicaragüenses podemos 
deducir que debido a la atmósfera internacional de la región centroamericana, caribeña 
y México esta tornándose favorable en términos generales, dado que todas estas 
instancias tienen como objetivo principal la circulación libre de la producción nacional, 
libre de impuestos y/o aranceles. El problema es que las condiciones de producción de 
todos lo países son distintas y el reto consiste en poner bajo una estandarización a la 
calidad de los productos, tomando en cuenta todas las circunstancias socio-económicas 
de cada país. 
A. Identificación de los Problemas 
La globalización es oportunidad y amenaza para las PYMEs. La amenaza es 
mayor por la situación actual de las PYMEs (poco acceso al crédito, pobre gestión de 
recursos, etc.) Por los que las empresas deben prepararse para esto. Ya que la 
competencia aumenta más vínculos externos y clientes más exigentes con el servicio o 
producto que se les ofrece; es decir es un consumidor más educado sabe lo que quiere y 
cómo espera que este (producto o servicio) se desempeñe y espera que cumplan con los 
altos estándares de calidad y para que le ofrezcan nuevos productos. 
Para ello las PYMEs deben establecer estrategias que den una respuesta al 
entorno, es decir, definir cómo y dónde van a competir. Para debe advertir cómo 
aprovechar las fortalezas y oportunidades, cómo enfrentar debilidades y amenazas y 
cómo va a detectar lo que necesita hacer y tener. 
De igual manera si existe una unificación del proceso de la producción (a 
través del diseño o uso de mapas geográficos de ramas productivas) asegurará la calidad 
permanente del producto, que las PYMEs dispongan de información y tecnología para 
bajar los precios de los productos y consecuentemente lograr la competitividad y 
estabilidad de la empresa. Todo esto es un aporte sustancial al desarrollo integral del 
país. (Ver anexo 5). 
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Los activos intangibles de las empresas, que comprenden desde los recursos 
humanos  y los conocimientos hasta las invenciones, las marcas, los diseños y otros 
productos de la creatividad e innovación, son a menudo más valiosos que los activos 
físicos. La propiedad intelectual es un factor de importancia capital para el éxito 
comercial de toda empresa que desee seguir avanzando en la creación de productos 
innovadores y de medios de fabricación modernos y rentables, aumentar su 
participación en el mercado y consolidar su clientela.  
En consecuencia, va en interés del sector empresarial hacer un uso eficaz de 
los activos intangibles de que dispone aprovechando las oportunidades que ofrece el 
sistema de propiedad intelectual. 
La oportunidad ha sido el hilo conductor de la historia del progreso humano. 
Hoy, la aceptación universal y la utilización estratégica de la propiedad intelectual 
brinda a particulares, empresas y países la oportunidad de transformar sus recursos 
creativos en activos económicos capaces de crear riqueza y contribuir a un futuro más 
seguro. Al promover un sólido sistema de propiedad intelectual, se crea un ambiente 
propicio al potencial creativo y la innovación nacional. 
En la actual economía de los conocimientos, los activos de propiedad 
intelectual son la divisa más fuerte. El éxito económico y los beneficios sociales y 
culturales que entraña dependen de la creación y gestión de la innovación, la 
información y las ideas. Encauzados por el sistema de propiedad intelectual, esos 
elementos impulsan de forma extraordinaria el desarrollo tecnológico y cultural, y de 
ese modo generan el auge de nuevas industrias. 
B. Redes Empresariales 
Lo anterior mencionado puede realizarse a través de redes empresariales que 
son alianzas estratégicas entre un grupo limitado y claramente definido de pequeñas 
empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y 
largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los distintos 
participantes. (Póveda José y García Genaro, 2001).  



















de organización Acceso a crédito para 
capital e inversiones 
El participar en una red representa grandes ventajas en el proceso de unión 






Algunos ejemplos de acciones conjuntas pueden ser:  
 Bancos de materia prima e insumos 
 Prestación de servicios especializados: como compra en común de 
maquinaria con alto valor; venta de repuestos, reparación y mantenimiento 
de equipos comunes de los empresarios. 
 Diseño para el mejoramiento de los productos en cuanto a su calidad 
 Información de mercado 
 Comercialización conjunta 
 Estudios especializados. 
Al ver las ventajas que proporcionan estas redes es lógico que estas se 
traduzcan en beneficios para las PYMEs entre los que sobresalen los siguientes: 
 Mejora de poder de negociación con clientes y proveedores: lo que 
permitirá desarrollar habilidades y su aplicación en las transacciones para 
manejar conflictos y llegar a resultados satisfactorios para las partes. 
 Acceso a tecnología, financiamiento y sistemas de comercialización. 
 Colaboración entre empresas 
 Reducción de costos (aprovechamiento de recursos) 
 Racionalización de procedimiento de producción, reducción de costos 
directos e indirectos. 
 Mejora en procesos de administración y comercialización. 
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Pero no solamente las redes empresariales brindan beneficios a las PYMEs 
sino que también proporciona beneficios al país como: 
 Fortalecimiento de la cadena productiva de la pequeña empresa 
 Motivar a las financiera a poner a disposición de los sectores fondos 
frescos. 
 Interés de organismos no gubernamentales en apoyar iniciativas 
empresariales organizadas (redes horizontales) 
 Aporte a la recaudación tributaria 
 Ingreso de divisas al país. 
 Sustitución de importaciones y generación de empleo. 
C. Promoción de las PYMEs 
No solo mediante el financiamiento se logra promover a las PYMEs sino 
que también se logra a través de la capacitación y la comercialización.  
La capacitación se traduce en un esfuerzo en una motivación educadora 
orientada a los dirigentes. Luego evoluciona hasta convertir el componente en una 
modalidad de formación y especialización de las capacidades de los microempresarios 
teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades. 
Debido a que la capacitación es costosa se aconseja que se efectúe mediante 
grupos organizados y por actividades económicas específicas.  
La comercialización está también ligada a los programas de financiamiento 
para intentar distribuir recursos financieros necesarios que permitan el ingreso de los 
productos del microempresario a mercados mas amplios, así como el de mejorar su 
poder de negociación frente a los distribuidores de los insumos que utilizan. 
Hay tres modalidades básicas en las acciones de comercialización: 
1. Compras conjuntas de insumos en el caso de productores a fin de reducir 
los costos de los bienes e insumos por adquisiciones en mayor escala y por 
otro lado 
2. Compras conjuntas de bienes para  la comercialización en el caso de 
vendedores. 
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3. Organizándose en gremios a fin de llegar a los consumidores finales, 
promoviendo ferias en los períodos estacionales de ventas. 
Esta última es la  herramienta de comercialización que está impulsando el 
INPYME apoyando a todos los sectores que se han organizado y para ello ha 
organizado eventos durante todo el año ya sea a nivel nacional, regional o local. Estos 
eventos son: 
Feria Nacional: se realiza en el mes de agosto, tiene un alcance nacional y 
según estadísticas del INPYME participan 800 empresas de todos los tamaños con sus 
principales productos representativos de cada departamento del país. La feria dura 15 
días y la visitan aproximadamente 320 mil personas. Los comerciantes hacen contacto 
con empresas nacionales e internacionales para una post-venta. 
Feria Microfer: se realiza en la tercera semana del mes de Diciembre 
(generalmente) al igual que la anterior tiene alcance nacional. 
Ferias regionales locales y municipales: INPYME organiza estas ferias con 
el objetivo de promover la oferta de cada región, en la actualidad se han creado comité 
locales integrados por instituciones (ONG´s) que atienden a las PYME como por 
ejemplo en León Fundación 2000, en Juigalpa  PRODESA, etc. 
Expo-ventas de artesanías: se caracteriza por tiempo reducido y se realiza 
los últimos sábados de cada mes, gracias a un convenio de cooperación firmado en 
1994.En los resultados de las entrevistas vemos que especialmente los artesanos son los 
que se benefician o utilizan estas modalidades para su comercialización. 
D. Políticas de Fomento de las Exportaciones 
En el contexto de una economía pequeña con un mercado interno muy 
limitado y frente a los retos de la globalización, las políticas de fomento a las 
exportaciones tienen lugar prioritario en el Plan Nacional de  Desarrollo y por tanto a 
ellas se sujetan otras políticas y elementos de apoyo que permitan canalizar recursos 
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La política de promoción a las exportaciones tiene como objetivo lograr el 
incremento y diversificación de mercados y productos de exportación con una mayor 
generación de valor agregado. Para esto, se requiere un incremento en los niveles 
actuales de exportación teniendo como criterios la demanda internacional de los 
productos y las tendencias de consumo en los mercados metas, de manera que se logre 
la adecuada colocación de nuestro productos exportables asegurando su calidad y su 
penetración adecuada (es decir haciendo una apropiada utilización del sistema de 
Propiedad Intelectual) a nuevos nichos de mercados. 
La productividad como elemento fundamental de la competitividad para la 
empresa y el país, constituye la base para diferentes instrumentos de la política de 
fomento de las exportaciones y debe desarrollarse en un contexto de mejoramiento 
continuo. 
E. Análisis del Uso del Sistema de Propiedad Intelectual  
Nos encontramos hoy por hoy ante un mundo nuevo, un mundo que se 
adentra en la llamada economía súper simbólica donde el sistema de creación de riqueza 
se asienta en el valor del conocimiento y la innovación. Nuestro país no ha sido ajeno a 
ello, en lo que respecta a los medios jurídicos que tutelen ese conocimiento y esas 
innovaciones mediante el reconocimiento, a sus generadores, de ciertos derechos que 
permitan no solo su legítimo aprovechamiento sino que también favorezcan el fomento 
e incentivo de dichas actividades para que, en un última instancia, se logre el desarrollo 
y bienestar de la población. Existiendo  para ello seis leyes9 que componen el 
importante marco jurídico de la propiedad intelectual que rige en este país, aunque la 
falta de divulgación y  utilización no ha permitido que estas se desenvuelvan y 
aprovechen el sistema. 
Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de esos medios jurídicos y, 
en particular, de esos derechos, no permiten que nuestros creadores y emprendedores 
aprovechen en toda su magnitud tal sistema y consecuentemente, no se alcance esos 
objetivos últimos. Ese sistema al cual me refiero, no es otro que el del la protección de 
los derechos de propiedad intelectual. 
                                                 
9 Ellas son la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ley 312), la Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos (Ley 380), la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (Ley 
354) la Ley de Protección para la Obtenciones Vegetales (Ley 318), la Protección a los Esquemas de 
Trazado de Circuitos Integrados (Ley 324) y la Ley de Protección de Señales de Satélites Portadoras de 
Programas (Ley 322). 
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La propiedad intelectual no constituye un fin en si misma, es decir, proteger 
por proteger, sino que más juega un decisivo papel como elemento de crecimiento 
económico, cultural y científico y, como tal, debe tenerse presente en la formulación de 
cualquier esquema de desarrollo nacional. 
Las modernas tecnologías de comunicación, que en los hechos acortan las 
distancias y amplían en forma exponencial los mercados, también nos permiten 
compartir y disfrutar las obras del intelecto que se crean en todos los países y en las más 
diversas culturas, ampliando así las posibilidades del uso de éstas y el acceso al 
conocimiento científico y tecnológico mundial. Sin embargo, estas creaciones deben ser 
adecuadamente protegidas por los Estados para propiciar su sano desarrollo en beneficio 
de sus creadores, evitando su uso no autorizado. 
Las leyes de la Propiedad Intelectual buscan promover la competencia lícita 
entre las empresas, a través de la innovación tecnológica y mercantil (mediante la 
concesión de patentes y registros de marcas), otorgando exclusividad para la 
explotación industrial y comercial de determinados productos, procesos o servicios, 
durante cierto tiempo y bajo determinadas condiciones.  
Las leyes de competencia económica, por su parte, tienen también como 
propósito, mantener una sana competencia entre los diferentes oferentes que concurren a 
un mercado específico, evitando la distorsión de precios y el control del mercado de un 
solo oferente en la economía.  
Se ha llegado a pensar que los derechos de Propiedad Intelectual fomentan 
estructuras de carácter monopólico indeseables para el consumidor, al tratarse de 
derechos exclusivos que reconoce el Estado. Pero se esta en una equivocación, ya que si 
analizamos con detenimiento la propiedad intelectual protege la invención o la 
expresión artística concreta, específica, pero no el mercado de ese producto. La 
propiedad industrial otorga, por ejemplo, el derecho de excluir a otros de la  posibilidad 
de explotar comercialmente  el producto o el proceso sin el consentimiento del titular 
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En el caso de la Propiedad Industrial, el producto del intelecto materializado 
en un invento o en una innovación, puede fracasar económicamente  o ser superado 
técnicamente por otros productos, mientras que el poder monopólico de una empresa en 
particular limita, en la práctica, a otros competidores del acceso al mercado como se ha 
dicho anteriormente. Las leyes de propiedad industrial buscan promover la competencia, 
pero la primera evitando la presencia preponderante de un solo  oferente en el mercado 
y la segunda a través de la innovación tecnológica  y mercantil; basada en el 
reconocimiento  legal para que el titular de un derecho lo explote en forma exclusiva 
durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones. Es decir, la innovación al servicio de la 
sociedad y ésta en reconocimiento a su creador. 
Por lo que en esta economía basada en el conocimiento tecnológico, la 
Propiedad Industrial tiene una creciente  importancia como consecuencia de diversos 
factores , entre los que destacan: a) la globalización, que expresa la interdependencia 
económica, comercial, financiera y tecnológica; b) los tratados de libre comercio, que 
incluyen capítulos de propiedad intelectual; c) las nuevas áreas del conocimiento, como 
la biotecnología, las variedades vegetales, los nuevos materiales, las tecnologías de 
comunicación y reproducción digital y los esquemas de trazados de circuitos integrados; 
d) el valor monetario de los activos intangibles (penetración del mercado, know-how, 
fortalezas administrativas, derechos de autor, patentes y marcas); y e) la competencia 
desleal, que lesiona la competencia económica a través de la reproducción y venta no 
autorizada por su titular, de tecnologías y signos distintivos. 
 Estas circunstancias tienen una importancia crucial para el desarrollo 
económico de los países y para la estrategia competitiva de las empresas. Diversos 
hechos lo demuestran como los que se mencionan a continuación: 
El principal factor, es que la protección de la Propiedad Intelectual es un 
prerrequisito para la inversión. Existe evidencia de que las decisiones de inversión 
dependen cada vez más de la existencia de un marco legal que proteja la Propiedad 
Intelectual10.  
                                                 
10 En un estudio realizado por la Universidad de Pensylvania a ejecutivos de 100 empresas 
multinacionales entrevistadas en 6 sectores industriales (química, equipo de transporte, equipo eléctrico, 
alimentos, metales y maquinaria), el 48% señaló “que la existencia de una protección adecuada para la 
Propiedad Industrial era algo que se tomaba en cuenta para realizar inversiones”. 
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De ahí se sigue que cualquier país que desea inversiones y tecnología, 
necesita un sistema de Propiedad Industrial que ofrezca confianza y certidumbre a los 
inversionistas. 
Una descripción práctica de cómo las patentes estimulan el desarrollo 
económico podría ser con respecto a un tratado del multi-volumen. Esta sección 
proporcionará algunos hechos y ejemplos de cómo este proceso ocurre en el negocio 
cotidiano y contextos de la política, sobre todo si se enfoca en:   
 cómo las patentes facilitan el traslado de tecnología   
 las patentes como estimulantes de I+D en las universidades y centros de 
investigación;   
 las patentes como catalizadoras de nuevas tecnologías y  nuevos negocios; y   
 cómo las empresas, especialmente pequeñas y medianas (PYME), aumentan 
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Cualquier estrategia de desarrollo, especialmente en aquellos países que se 
les ha denominado emergentes o en vías de desarrollo no puede ser concebida sin una 
clara política en materia de Propiedad Industrial como una herramienta primordial de 
promoción empresarial y de investigación. De allí que la Propiedad Intelectual en 
general, o las patentes en particular, no pueden ser vistas sólo como un aspectos de 
índole, sino más bien como una herramienta para estimular el desarrollo económico, 
científico y social. 
Hoy en día los países en vías de desarrollo, algunos en una magnitud mayor 
que otros, están manejando el sistema de patentes diestramente para la influencia óptima 
en el desarrollo económico. De hecho, las patentes son las herramientas de poder para el 
desarrollo económico y el papel de los gobiernos y los políticos en los países en vías de 
desarrollo es crucial determinando si tales países usan el poder del sistema de patentes 
llevando a cabo políticas de patentes pro-activas.  
 
1. Patentes En materia de patentes estas presenta ventajas respecto del 
desarrollo nacional económico e industrial, donde se alienta a más solicitantes a buscar 
la protección por patente en más estados contratantes, cada vez más solicitudes buscan 
la protección por patente en el extranjero. Surgen más oportunidades de transferencia de 
tecnología de países extranjeros basándose en la protección por patentes concedidas, se 
estimula la inversión extranjera que con frecuencia esta relacionada con la tecnología, 
se promueve el establecimiento de desarrollo de las industrias locales como resultado de 
tecnologías avanzadas y de mayor inversión; se crean más empleos locales con el 
desarrollo de las industrias locales, las habilidades de la mano de obra se vuelve más 
calificada y se perfeccionan, las actividades inventivas se incrementan más aún 
conforme aumenta el nivel de desarrollo económico y tecnológico. 
 
Nuestros pequeños y medianos empresarios pueden utilizar este sistema de 
patente para la protección de sus invenciones en el extranjero ayudando así la 
penetración de nuestros mercados nacionales en los mercados de exportación. Logrando 
esta expansión del comercio hacia el exterior, Nicaragua se encontrará en una mejor 
posición para atraer las inversiones extranjeras y por ende la atracción de tecnologías 
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2. Los signos distintivos La saturación de los mercados y las modificaciones 
en las preferencias de los consumidores han llevado a una creciente 
diferenciación de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. 
Ello se ha reflejado, en parte, en una variación objetiva de las características 
de los productos o servicios (mejoras a los productos), pero también, en 
parte, se ha acentuado el elemento subjetivo, la creación de una imagen 
atractiva asociada a la marca. En este contexto se han desarrollado nuevos 
métodos de marketing, la publicidad de los productos o servicios se ha 
intensificado. 
 
Este desarrollo ha traído como consecuencia, que la marca cumpla cada vez 
más su papel de ser portadora y transmisora de las informaciones no sólo las relativas al 
titular del signo sino también acerca de los propios productos o servicios. 
 
Como resultado de estos cambios, se ha modificado también  las funciones 
de la marca. Así, si bien tradicionalmente la marca (sólo) servía como indicadora de la 
fuente de procedencia empresarial, se destacan ahora la presencia de otras funciones que 
merecen  especial protección por parte del sistema de marcas. La protección de la marca 
más allá de los productos o servicios idénticos o similares implica el reconocimiento de 
la función comunicativa de la marca. La regulación de esta tutela en las leyes de marcas 
acredita la distinción de la función excluyente o discriminatoria de la  indicación de 
procedencia y de paso a otros intereses involucrados en la utilización de las marcas en el 
mercado.  
 
De otro lado, en épocas de globalización, la apropiación de marcas 
extranjeras atractivas constituye un problema a nivel mundial. En particular, en los 
países cuyas economías de mercado están sufriendo un cambio radical, la protección de 
la marca notoria a nivel internacional es el medio legal más efectivo, sino el único, para 
combatir estas prácticas. En tal sentido, todo titular de una marca está directamente 
interesado en la aplicación de las normas de protección de las marcas notoriamente 
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3. Marcas: Según el famoso dirigente empresarial Peter Drucker, “una 
empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la 
innovación. La mercadotecnia y la innovación producen beneficios; lo 
demás son costos” (Revista de la OMPI/Febrero 2002). Estas dos funciones 
básicas rigen el deseo esencial a toda empresa de obtener beneficios 
económicos mediante el proceso de proporcionar productos y servicios de 
calidad a sus clientes. La propiedad intelectual cumple un cometido 
importante en cada una de estas funciones básicas, y las marcas 
desempeñan, específicamente, una función esencial en el proceso de 
comercialización. 
 
Todos los productos que salen al mercado tienen que hacer frente a la 
competencia de otros productos que, con frecuencia, son casi idénticos, o similares o 
pueden sustituirlos con facilidad. Satisfacer o superar las expectativas de los clientes es 
una tarea difícil, sobre todo cuando los gustos y las preferencias de los consumidores 
evolucionan continuamente, tal como sucede en un mercado competitivo en el que 
existen muchos productos similares destinados a satisfacer las mismas necesidades. 
Sólo las empresas que puedan hacer frente a estos desafíos pueden crear y mantener una 
clientela fiel. 
Todas las empresas tienen que crear y mantener una identidad, imagen o 
reputación que las diferencie para que se mantenga la credibilidad, la confianza y la 
fidelidad en sus productos (que fueron los elementos que más mencionaron los 
pequeños y medianos empresarios a la hora de la entrevista). Es la única manera de que 
sus productos se distingan de los de sus competidores. Al mismo tiempo, las empresas 
tienen que encontrar un mecanismo que relacione al proveedor de un producto con las 
imprescindibles cualidades empresariales de confianza y reputación. Las empresas 
consiguen establecer esa relación gracias sobre todo a un nombre comercial y a una o 
más marcas que la distingan. 
 
Esta diferenciación desempeña una función central en la estrategia 
comercial, ya que diferencia a los productos de los de la competencia y crea relaciones 
positivas – y, a menudo, emocional- y duradero con los clientes gracias a una imagen o 
reputación que se promociona continuamente. Las empresas tienen que persuadir a los 
clientes para que pasen rápidamente del conocimiento a la preferencia de su marca, 
mediante el reconocimiento de la misma, y, por último, a la fidelidad a esa marca, 
momento en el que el consumidor rechaza marcas alternativas y está dispuesto a pagar 
un precio más alto por el producto de esa marca. 
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Los términos utilizados en el  lenguaje comercial, “marca” o “producto de 
marca” son asimilables a “marca de fábrica o de comercio”, término que se utiliza en los 
círculos jurídicos de la propiedad intelectual. No obstante, un producto de marca o una 
empresa de marca son conceptos mucho más amplios que el de marca de fábrica o de 
comercio, ya que crear una marca sólida y establecer la cotización de marca de una 
empresa es mucho más complicado que elegir, registrar o mantener una o varias marcas. 
 
La determinación de una marca sólida y del desarrollo positivo de la marca 
depende, generalmente, del éxito que obtenga en términos de cuota de mercado, ventas, 
márgenes de beneficio, fidelidad y sensibilización del mercado. No obstante, el éxito 
final de una marca se determina también en función del valor total que el cliente 
concede al producto al que esa marca se refiere. 
 
Las empresas utilizan a menudo varias marcas para diversificar su estrategia 
de mercado a fin de satisfacer las expectativas de los diferentes grupos a los que va 
dirigido el producto en uno o en varios países. Crear una marca sólida no es tarea fácil. 
La utilización de marcas para comercializar productos requiere un excelente 
conocimiento de la legislación y la práctica en materia de marcas en los ámbitos 
nacional e internacional; y se precisa contar con el asesoramiento de profesionales ya 
que se trata de un trabajo especializado. No obstante, a la hora de concebir una buena 
marca se tienen que tener en cuenta los siguientes elementos básicos: 
 debe ser intrínsecamente distintiva; 
 debe ser fácil de recordar y de pronunciar; 
 debe adecuarse al producto o a la imagen de la empresa; 
 no debe tener restricciones jurídicas; y 
 debe tener una connotación positiva. 
 
Valor de la marca este varía dependiendo de los sectores de la economía de 
que se trate y puede variar también dentro del sector económico. Según un reciente 
informe sobre empresas realizado en varias economías desarrolladas, el valor de la 
marca representa en el sector industrial poco más del 10 % del valor total de la empresa, 
alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil, y del 70 al 
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En términos absolutos, el valor de una marca, excluyendo el valor de sus 
otros activos de propiedad intelectual e intangibles, puede ser enorme. Los resultados 
del Informe 2001 de Interbrand acerca de las marcas internacionales más valiosas ponen 
de manifiesto este punto. Las marcas de fábrica o de comercio son en sí mismas activos 
muy valiosos que hay que administrar con atención y que hay que desarrollar y 
proteger; de lo contrario, la marca podría perder valor, un tercero se podría apropiar de 
ella o, simplemente, se podría destruir o perder. 
 
Para evitar gastos excesivos y reducir los riesgos es importante registrar 
pronto la marca, de manera que goce de protección jurídica y no pueda ser utilizada por 
terceros sin consentimiento del titular. El registro se hace con frecuencia mucho antes 
de lanzar el nuevo producto al mercado a fin de evitar que los gastos en publicidad y en 
otras actividades de promoción en los que se ha incurrido resulten inútiles si el nombre 
que se ha solicitado para la marca no está disponible. 
 
Algunos países conceden cierto grado de protección a las marcas no 
registradas, pero en la mayoría la protección depende del registro definitivo. Algunos 
países permiten el registro sin utilización anterior, pero se puede cancelar la licencia de 
la marca si está no se utiliza en el mercado en relación con el producto durante un 
determinado período de tiempo. 
 
Si la marca se registra adecuadamente es más fácil contrarrestar la 
utilización deliberada y no autorizada, denominada falsificación de una marca, así como 
los productos del mercado gris (llamados productos de importación paralela). 
 
Las empresas bien informadas toman medidas activas para transmitir a los 
empleados, a los intermediarios, a los distribuidores, a los editores de periódicos y de 
enciclopedias y al público que su marca representa únicamente a sus productos y que, 
por lo tanto, se debe utilizar de manera adecuada. 
 
Otra medida importante que deben tomar las empresas es revisar 
anualmente su conjunto de marcas para comprobar si se han adoptado las medidas 
oportunas para: 1) registrar todas las marcas que utilizan o tienen previsto utilizar en los 
mercados nacionales o extranjeros; 2) registrar la concesión de licencia de una marca si 
así lo requiere; 3) controlar adecuadamente la calidad del producto suministrado por el 
titular o el concesionario de una licencia de marca; y 4) renovar el registro de marca. 
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4. Concesión de Licencias 
Uno de los desafíos fundamentales que afrontan las empresas en la 
actualidad es seguir siendo rentables en una economía cada vez más mundializada, 
aunque esta transformación se lleve a cabo lentamente. Las empresas están sometidas a 
una gran presión para crear nuevas oportunidades y nuevas fuentes de ingresos de los 
activos existentes. A menudo, se necesitan innovaciones o expresiones creativas nuevas 
u originales para crear nuevos productos, mejorar los existentes y explorar nuevos 
mercados. Estas innovaciones y expresiones tan fundamentales, que constituyen activos 
económicos cada vez más valiosos en la economía actual, han de protegerse por medio 
de los instrumentos que ofrece el sistema de propiedad intelectual antes de que sean 
divulgadas o compartidas.  
Únicamente entonces pueden las empresas aprovechar esos activos 
económicos en forma de activos de propiedad intelectual para obtener y conservar 
ventajas competitivas. 
Las empresas que deseen utilizar activos de propiedad intelectual para 
mantener y mejorar la competitividad tienen a su disposición cuatro opciones 
principales, a saber: 
1. Ejecutar todas las actividades dentro de la empresa para crear los activos 
necesarios de propiedad intelectual de manera independiente, 
2. Crear una empresa derivada o de nuevo característica para cultivar sus 
activos de propiedad intelectual de manera específica, 
3. Fusionarse con otra empresa que posea activos complementarios de 
propiedad intelectual o adquirida, o  
4. Asociarse a otras empresas para compartir activos de propiedad intelectual 
en beneficio mutuo. 
La mayoría de las empresas y de los empresarios optan por asociarse a otras 
empresas en beneficio mutuo. Esta asociación puede tener lugar de distintas 
maneras, por ejemplo, por medio de la subcontratación externa, las empresas 
conjuntas, los servicios de consultoría, la concesión de licencias a terceros o el 
establecimiento de alianzas estratégicas con determinado o determinados fines 
comerciales.  
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Las empresas establecen este tipo de acuerdos de participación como parte 
de sus iniciativas para hacer todo lo posible desde el punto de vista jurídico y ético 
para mejorar el balance final y mantener o aumentar los beneficios. 
Así pues, desde la perspectiva empresarial, es importante sopesar las 
ventajas y desventajas de la concesión de licencias en comparación con otras 
alternativas para la comercialización de productos y servicios. Se analizan ventajas 
y desventajas, fundamentalmente en el ámbito de la tecnología, que generalmente 
abarca las patentes, invenciones patentables, secretos comerciales, conocimientos 
técnicos, información confidencial, derechos de autor sobre material técnico y 
esquemas de trazados de semiconductores. En menor medida se trata de la 
concesión de licencias de marca.  
5. Derechos de Autor  
Las actividades que se organizan en la Oficina Nacional de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos (también conocida como ONDADAX) se han venido 
incrementando con el transcurso del tiempo. Se han llevado acabo acciones que 
permiten divulgar los derechos de autor y derechos conexos, mediante 
seminarios a autores, artistas, usuarios, etc. 
Como consecuencia de la divulgación de la ley 312 se han incrementado las 
solicitudes de registro y de mediación en donde los autores han resultados muy 
beneficiados. (Ver Anexo 6: gráfica de solicitudes). Al mismo se han venido 
creando instancias que velen por los intereses de nuestro artistas nicaragüenses 
lo cual refleja el gran valor que nuestra legislación nacional le esta dando al 
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E. Políticas de Propiedad Intelectual 
Todo plan de propiedad intelectual puede dividirse en ocho partes, a saber: 
Evaluación, Formulación de estrategias, Agrupamiento de sectores de interés, 
Desarrollo de capital humano, Incentivos, Medidas contra el éxodo de personal 
profesional, Políticas en beneficio de las PYMEs y Cooperación y mercados regionales. 
Adoptar una política estratégica de propiedad intelectual sobre la base de todos esos 
componentes es un primer paso fundamental para fomentar el crecimiento económico 
mediante la creación y la gestión de activos de propiedad intelectual. 
1. Evaluación Se entiende por evaluación toda iniciativa tomada por un país, 
una universidad, una empresa o un centro de investigación y desarrollo 
(I+D) para determinar exactamente los activos de propiedad intelectual y el 
capital humano de que dispone. 
Se trata de un recurso del que se valen a menudo las empresas privadas y 
que hoy ha pasado a ser una herramienta de la política gubernamental. Para 
llevar a cabo una evaluación de esa índole existen varios métodos.  
Puede ser tan simple como hacer una lista de activos de propiedad 
intelectual, por ejemplo, el número de patentes  y marcas solicitadas y 
registradas por los residentes y no residentes de nuestro país; determinar 
qué industrias tecnológicas y culturales pueden originar activos de 
propiedad intelectual; establecer listas de instituciones de investigación y 
reunir datos sobre transacciones de concesión de licencias e ingresos 
derivados de regalías.  
Para llevar a cabo una evaluación de esa índole puede partirse de los datos 
y estadísticas disponibles sobre la creación de empresas conjuntas, las 
inversiones directas del extranjero, las iniciativas de concesión de licencias 
tecnológicas en instituciones de investigación y el desarrollo de capital 
humano. 
2. Planes estratégicos: Debe establecerse un plan estratégico de propiedad 
intelectual en lo que respecta a la creación y gestión de activos de 
propiedad intelectual en un período determinado. En ese plan se 
especificarán los objetivos, mecanismos, iniciativas, costos y recursos así 
como la posible interacción con otros instrumentos de planificación en el 
ámbito económico, educativo y normativo. Un gran número de países ha 
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optado por establecer planes específicamente centrados en la propiedad 
intelectual, planes económicos con componentes de propiedad intelectual o 
planes multifacéticos en los que se combinan prioridades en materia de 
educación, tecnología, comercio, finanzas y propiedad intelectual. 
3. Agrupamiento de sectores de interés: Todo país que desee llevar un 
programa de creación y gestión de activos de propiedad intelectual debe 
empezar por agrupar los sectores en los que puede obtener ventajas 
competitivas y que están acordes a las necesidades y capacidades 
nacionales. 
4. Desarrollo del capital humano: Conscientes de que toda política de 
propiedad intelectual debe estar en sintonía con las políticas en materia de 
educación, muchos países han puesto de relieve la crucial importancia que 
reviste el desarrollo de los recursos humanos 
5. Incentivos: La adquisición de activos de propiedad intelectual puede ser 
también un importante incentivo para los inventores. La universidades, los 
centros de I+D y las empresas privadas de un gran número de países han 
adoptado políticas que ofrecen a los inventores la posibilidad de conservar 
la titularidad u obtener beneficios en relación con todo activo de propiedad 
intelectual que hayan creado. 
6. Medidas contra el éxodo de personal profesional: Los incentivos sirven 
para atraer personal calificado a sectores específicos. Las medidas para 
combatir o reducir la “fuga de cerebros”, como las subvenciones para la 
investigación, las redes de I+D, las incubadoras de empresas, los parques 
de I+D, el capital de riesgo para financiar invenciones y los programas de 
apoyo a los artistas y de fomento de la industria cultural forman parte de lo 
que se entiende por planificación estratégica en el ámbito de la propiedad 
intelectual. 
7. Políticas sobre las PYME: Se trata entre otras iniciativas, de programas de 
formación en propiedad intelectual, de programas de sensibilización y 
formación para empresarios, de asignación de personal de oficinas de 
propiedad intelectual al sector PYME, de medidas para hacer accesible la 
protección de la propiedad intelectual a esas empresas, y de un sinnúmero 
de enfoques adicionales. 
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8. Cooperación y mercados regionales: Es necesario determinar el mercado 
en el que se crean, utilizan y comercializan los activos de propiedad 
intelectual. La finalidad es que los inventores sepan dónde acudir para 
solicitar protección de sus activos de propiedad intelectual de modo que 
puedan ejercer sus derechos. La cooperación regional, en particular, las 
redes de I+D y las asociaciones de propiedad intelectual, fomentan la 
concesión de licencias recíprocas de activos de propiedad intelectual y las 
empresas conjuntas para la creación de tecnologías innovadoras.
 
VIII. CONCLUSIONES 
A. Entre los principales obstáculos que enfrentan las PYMEs están la falta de 
asociación (coordinación y cooperación) entre empresas; el acceso 
restringido al crédito formal y alto costo de financiamiento; los 
inadecuados niveles de capacitación técnica y administrativa; y la poca 
capacidad de definir y acceder mercados. Además muchas PYMEs 
enfrentan un futuro más difícil ante las iniciativas de mayor apertura 
comercial, en particular el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica 
con los Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés) (Ver anexo 8). 
B. Entendemos la competitividad como un proceso dinámico, el cual está 
expuesto a una serie de fuerzas internas y externas que pueden favorecerla 
o limitarla en un momento dado. También entendemos que debe basarse en 
el desarrollo de los recursos humanos junto con su constante función 
innovadora y la adopción de tecnologías modernas a nivel de los territorios 
donde las empresas operan. Donde la creación de redes empresariales 
juega un papel importante para la transmisión de información, 
conocimientos e innovaciones tecnológicas a bajos costos y las cuales 
deben protegerse y promoverse adecuadamente y que lleve a las PYMEs a 
mejorar su competitividad en las áreas de acceso a mercados  y eficiencia 
operativa. 
C.  El hecho de que con la aprobación de las recientes leyes se haya 
aumentado considerablemente la protección jurídica a la propiedad 
intelectual, indudablemente que tendrá por consecuencia que se propicien 
en las actividades industriales y comerciales de nuestro país procesos 
permanentes de mejoras en la tecnología y la calidad, elevando así la 
competitividad internacional de nuestros productos y servicios y 
generando nuevas fuentes formales de trabajo. (Ver anexo 8) 
D. Para lograr crecer es necesaria la inserción exitosa de Nicaragua en los 
mercados regionales e internacionales. Actualmente existen programas 
pilotos novedosos, que reflejan el potencial de Nicaragua para participar 
en los mercados internacionales, aún con los bajos niveles tecnológicos, de 
capital humano, infraestructura y falta de financiamiento al que se 
enfrentan las empresas por mencionar algunos de los obstáculos. (Ver 
anexo 6). 
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E. Entre los criterios básicos para la formulación de Estrategias del MIFIC, a 
través del INPYME es apoyar a la generación de exportaciones, con ello 
está la competitividad internacional, razón por lo que las PYMEs deben 
entrar en este contexto y tener conocimiento general de las ventajas que 
tienen inscribir sus marcas, signos distintivos, nombres comerciales, 
código de barras, patentes, diseños y modelos industriales así como 
también optar al sistema de codificación de barras, aunque sea a nivel 
primario y el verdadero cumplimiento de la normativa del etiquetado. 
Cabe señalar que hoy en día existe un reconocimiento por parte de las 
PYMEs de la importancia de la adopción de un sistema de propiedad 
intelectual y su papel en el mejoramiento y fortalecimiento de gestión. 
F.  El sistema de propiedad intelectual beneficia a los creadores y a la sociedad 
en su conjunto. Este sistema permite que los innovadores y autores creen 
invenciones y obras comercializables a partir de la materia prima 
constituida por su talento artístico e ingenio. De ahí que sea un motor del 
desarrollo tecnológico, una fuente de enriquecimiento del patrimonio 
cultural mundial y un poderoso instrumento para la creación de riqueza en 
beneficio de todos. 
 G. La protección de la propiedad intelectual tiene como objetivo último 
contribuir a promover la actividad creativa para que favorezca al 
desarrollo económico, social y cultural de nicaragua  y permita a la 
sociedad nicaragüense  beneficiarse de los bienes intangibles, en sano 
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IX. RECOMENDACIONES 
A. Se recomienda que los diferentes gremios, instituciones privadas y 
públicas, universidades, etc. se promulgue masivamente la existencia de 
las leyes de la Propiedad Intelectual, reflejando las ventajas para proteger 
los bienes y servicios que ofrecen las PYMEs. 
B.  Se requiere de una intervención activa del gobierno a través de sus 
políticas públicas que mejoren la posición competitiva del país, de las 
pequeñas y medianas empresas y que conlleven a un mejor nivel de vida y 
que faciliten la transmisión de información, conocimientos e innovaciones 
tecnológicas a bajos costos. Logrando como su principales resultados: una 
mayor asociatividad entre empresas, a través de la búsqueda de economías 
de escala en la contratación de servicios y la repuesta a demandas de 
mercados consumidores; (b) un mayor acceso a asistencia técnica, 
capacitación e información (c) desarrollo de mejores prácticas a través de 
metodologías innovadoras de evaluación. 
C.  Destacar la importancia de fortalecer la coordinación y cooperación inter-
instrumental orientada al desarrollo de la producción y exportación entre 
empresas, instituciones estatales, universidades e institutos técnicos, ya 
que existe un potencial que aún no ha sido debidamente explotado en 
diversas áreas de investigación científica. 
D.  Mejorar la imagen de Nicaragua como un buen lugar para hacer negocios. 
En el  desarrollo y promoción de una imagen positiva del país junto con 
los mecanismos necesarios de protección de los productos y/o servicios 
que promueva el respeto, la ética de trabajo, el espíritu empresarial y la 
innovación tecnológica es muy importante dado el alto nivel de 
competencia en la atracción de la Inversión Extranjera Directa y el 
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XI. PROPUESTA 
I. La Propiedad Intelectual y la financiación 
A. Utilización de activos de propiedad intelectual y su financiación. 
En los últimos años, cada vez hay más constancia de que los activos de 
propiedad intelectual pueden transformarse en activos monetarios, lo cual puede 
llevarse a cabo de varias maneras. La propiedad intelectual puede ser vendida, cedida 
bajo licencia, utilizada como garantía colateral para el financiamiento de la deuda o 
servir de base adicional o alternativa a la hora de solicitar capital de amigos, 
familiares, inversores privados (los denominados inversores no convencionales que 
invierten en pequeñas y medianas empresas que no cotizan en bolsa y que a menudo 
proporcionan su experiencia y conocimientos empresariales), empresarios de capital 
riesgo, bancos especializados y a veces incluso bancos comerciales. 
Además, en la mayoría de los países, el gobierno proporciona apoyo e 
incentivos a las nuevas empresas en el ámbito de la alta tecnología y a otras PYMEs 
innovadoras por medio de subvenciones, avales, subsidios o préstamos en condiciones 
favorables, que se ofrecen por medio de diversas instituciones y bancos de 
financiación pública que directa o indirectamente reconocen la importancia de los 
activos de propiedad intelectual. 
Por consiguiente, es importante que los, propietario/administradores de  
las PYMEs,  sepan proteger la propiedad intelectual de su empresa, no solamente 
como bien jurídico, sino como instrumento financiero. 
Los activos de propiedad intelectual pueden contribuir a presentar un 
análisis costos-beneficio más favorable a la hora de obtener contribuciones financieras 
de inversores/prestamistas. Al efectuar una evaluación de la solicitud de aportación de 
capital o de préstamo, el inversor/prestamista, ya sea un banco, una institución 
financiera, un inversor de capital riesgo o un inversor situado al margen de las 
estructuras de financiación oficiales, evaluará si el producto o servicio nuevo o 
innovador ofrecido por la PYMEs está protegido por una patente, un modelo de 
utilidad, una marca, un dibujo o modelo industrial, el derecho de autor o los derechos 
conexos. 
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Con frecuencia, dicha protección es un buen indicador de las posibilidades 
que tiene la PYMEs de obtener un buen rendimiento en el mercado. 
Así pues, es importante poseer activos de propiedad intelectual para 
convencer a inversores/prestamistas de las oportunidades de que goza la empresa para 
la comercialización del producto o servicio en cuestión. En ocasiones, una única 
patente que tenga grandes capacidades puede abrir las puertas a varias oportunidades 
de financiación. 
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la producción 
creadora o las innovaciones relacionadas con los productos o servicios que la empresa 
pretende comercializar garantiza cierto grado de exclusividad y, por tanto, una mayor 
cuota de mercado en caso de que el producto/servicio tenga éxito entre los 
consumidores. 
Inversores y prestamistas evaluarán los activos de propiedad intelectual de 
distintas maneras y otorgarán distintos grados de importancia a los derechos de 
propiedad intelectual. No obstante, se está produciendo una tendencia clara hacia la 
dependencia cada vez mayor de los activos de propiedad intelectual como fuente de 
ventajas competitivas para las empresas. Así, inversores y prestamistas se interesan 
cada vez más por empresas que poseen una cartera de valores de propiedad intelectual 
bien administrada. 
Por tanto, en calidad de propietario/administrador de una PYMEs, se debe 
tomar las medidas necesarias para comprender el valor comercial de los activos de 
propiedad intelectual de la empresa, garantizar en caso necesario su evaluación por 
parte de profesionales y ser consciente de los requisitos, si los hubiere, relativos a su 
introducción adecuada en los libros contables y en el balance de la empresa. Sobre 
todo, asegurarse de incluir los activos de propiedad intelectual de la PYME en el plan 
comercial, cuando se vaya a  presentar a posibles inversores y prestamistas. 
1. Conversión de activos de propiedad intelectual en valores bursátiles 
La práctica de tomar préstamos en parte o en su totalidad basados en 
activos de propiedad intelectual es un fenómeno reciente incluso en los países 
desarrollados. Se trata de una práctica en auge en la que se respaldan las garantías 
colaterales de préstamos comerciales y financiaciones bancarias por medio de 
garantías reales basadas en la propiedad intelectual, especialmente en la industria 
musical, en las PYMEs del entorno de Internet y en el ámbito de la alta tecnología. 
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La conversión de activos en valores se refiere normalmente a la práctica 
de reunir distintos activos financieros y a la emisión de nuevos valores garantizados 
por dichos activos. En principio, puede tratarse de activos sobre los que es posible 
predecir que traerán consigo movimientos de efectivo o incluso de cuentas exclusivas 
por cobrar.  
 Es posible la conversión de activos en valores en el caso de futuros pagos 
de regalías a partir de la concesión de licencias de patentes, marcas o secretos 
comerciales, o las composiciones musicales o los derechos de grabación de un 
músico. De hecho, una de las conversiones más famosas de los últimos años guardaba 
relación con el pago de regalías de un músico de rock en los Estados Unidos a saber, 
el Sr. David Bowie. 
En la actualidad, los mercados para la emisión de valores basados en 
activos de propiedad intelectual son reducidos, ya que el conjunto de compradores y 
vendedores es limitado. Sin embargo, si sirve de indicación la reciente proliferación 
de intercambios sobre propiedad intelectual en Internet, es sólo una cuestión de 
tiempo el que todas las partes interesadas muestren un mayor interés y una mayor 
capacidad a la hora de utilizar los activos de propiedad intelectual para la financiación 
de nuevas empresas y la expansión de empresas ya establecidas. A medida que la 
propiedad intelectual genera mayores movimientos de efectivo, se crearán mayores 
oportunidades para ese tipo de prácticas. 
2. Importancia de la evaluación adecuada de la propiedad intelectual a 
la hora de obtener financiación 
Si bien la conversión de activos en valores parece ganar terreno, la 
práctica convencional de préstamos sigue siendo la fuente principal de financiación 
externa para muchas PYMEs. No es muy corriente la práctica de concesión de 
préstamos garantizados únicamente por los activos de propiedad intelectual; de hecho, 
corresponde más a las actividades de inversores de capital riesgo que a las de los 
bancos. 
Si se trata de utilizar los activos de propiedad intelectual con los que 
cuenta una PYMEs, como garantía para obtener la financiación de su empresa, dichos 
activos tienen más posibilidades de ser aceptados si son capaces de demostrar su 
liquidez y la posibilidad de evaluarlos independientemente de la empresa. Además, se 
tendrá que demostrar que los activos de propiedad intelectual son duraderos, al menos 
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durante el período en el que ha de pagar el préstamo, y negociables en caso de 
ejecución hipotecaria o bancarrota. 
A este respecto, es fundamental clasificar todos los activos de propiedad 
intelectual de la PYMEs y obtener una evaluación objetiva de los mismos efectuada 
por una empresa competente. Cada vez tiene más importancia en la economía de 
Internet el valor de los procedimientos de administración de la propiedad intelectual 
que identifican, registran, localizan y cuantifican los activos de propiedad intelectual.  
Ésta es otra razón para que una empresa esté más sensibilizada de la 
medida y el valor de los activos de propiedad intelectual, incluidos los secretos 
comerciales, que pueden utilizarse como garantía colateral a la hora de obtener un 
préstamo11. 
Es verdad que hasta la fecha tanto prestamistas como prestatarios 
consideran muy subjetiva la evaluación de la propiedad intelectual. Aunque existen 
metodologías de evaluación bien fundadas, la mayoría de la gente considera que son 
demasiado subjetivas o no las entiende.  
Sin embargo, el uso cada vez mayor de flujos de regalías derivadas de la 
autorización de licencias para determinar el valor de la propiedad intelectual es una 
circunstancia positiva que fomenta la aceptación de los activos de propiedad 
intelectual como activos valiosos que proporcionan garantías para la financiación de 
la deuda y la participación en el capital. 
Por consiguiente, al tratarse de una PYMEs, es importante tener en cuenta 
este aspecto al solicitar asistencia financiera y al elaborar la estrategia empresarial y 
los planes empresariales. 
La valoración de cualquier tipo de activo, incluidos los activos de 
propiedad intelectual, ayuda al titular de los derechos a tomar una decisión acerca de 
la forma más eficaz en función de los costos en la que se puede utilizar, proteger, 
asegurar, vender, explotar o intercambiar ese activo en el mercado. La mayoría de las 
actividades relacionadas con la planificación, la negociación o la gestión de las 
relaciones o las transacciones comerciales requiere información sobre el valor de los 
activos de propiedad intelectual de una empresa. 
                                                 
11 El artículo "Financing and Securing Intellectual Property" en 
http://www.bereskinparr.com/ar-html/FinancingSecuringIP.html 
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 Estas actividades incluyen: 
• La concesión de licencias - Antes de que una compañía concluya un 
acuerdo de licencia respecto de los derechos de propiedad intelectual 
(véase la Revista de OMPI) debe conocer tan exactamente como sea 
posible el valor real de los activos de propiedad intelectual que son 
objeto del acuerdo. 
 
Si no se conoce el valor de los activos de propiedad intelectual, ninguna 
de las partes podrá saber realmente si ha concluido un acuerdo 
satisfactorio en términos financieros Una buena evaluación de la 
propiedad intelectual ayuda a un eventual licenciatario a comparar las 
condiciones financieras de un acuerdo de concesión de licencia 
propuesto por un determinado proveedor de tecnología con las de otros 
proveedores. 
 
• Las fusiones y adquisiciones – La parte cada vez mayor de los activos 
intangibles, en particular los activos de propiedad intelectual, en el valor 
global de mercado de las empresas ha hecho que se tengan muy en 
cuenta las cuestiones de propiedad intelectual en las transacciones 
relativas a fusiones y adquisiciones. Un conocimiento a fondo de la 
importancia relativa de esos activos de propiedad intelectual por las 
empresas en cuestión contribuye al éxito o al fracaso de las fusiones o 
adquisiciones. Por lo tanto, tras firmar acuerdos recíprocos de 
confidencialidad, cada parte somete a la otra, o a las otras, un informe de 
diligencia debida sobre propiedad intelectual, en el que se proporciona 
esencialmente una descripción detallada de los activos de propiedad 
intelectual de la parte en cuestión. 
 
 
• La reducción de los costos – Reconociendo la importancia de los activos 
de propiedad intelectual, muchas empresas se han propuesto hacer el 
inventario de sus activos de propiedad intelectual y reunir datos al 
respecto de forma sistemática. Este procedimiento requiere algunas 
medidas, como la protección jurídica de esos activos de propiedad 
intelectual. Como en el caso de cualquier otro activo, la gestión de los 
activos de propiedad intelectual ocasiona costos y permite obtener 
beneficios. Conservar algunos tipos de activos de propiedad intelectual 
puede ser demasiado costoso, especialmente cuando se trata de activos 
que no producen, y no se espera que produzcan, más beneficios que los 
necesarios para pagar los costos de gestión durante el período de vida 
que les quede desde un punto de vista jurídico o comercial. La 
valoración de la propiedad intelectual ayuda a las empresas a determinar 
los activos de propiedad intelectual de su cartera que han disminuido su 
valor intrínseco por debajo del valor de referencia. Por lo que respecta a 
los activos de propiedad intelectual que no son centrales en las 
actividades de una empresa, o a aquéllos cuya importancia estratégica ha 
disminuido, la valoración de la propiedad intelectual puede proporcionar 
información suficiente para realizar un análisis de los costos en función 
de los beneficios y decidir si conviene continuar manteniendo los 
activos, concederlos bajo licencia o dejar que caduquen. 
 
 
• La donación de activos de propiedad intelectual - Algunos países 
conceden deducciones impositivas por donaciones a instituciones sin 
fines de lucro, como universidades, lo que permite a las empresas 
explotar sus activos de propiedad intelectual. Aunque esas donaciones 
conciernen esencialmente los activos de propiedad intelectual que no 
proporcionan beneficios económicos a la empresa, no carecen de valor. 
En algunos casos, puede ser necesario valorizarlos más para que lleguen 
a ser viables comercialmente, mientras que, en otros casos, la empresa 
donante puede tener razones para creer que la institución no lucrativa 
podría utilizar esos activos de forma más eficaz. Además, será necesaria 
una valoración de los activos de propiedad intelectual donados para que 
las autoridades fiscales puedan calcular el monto de la reducción 
impositiva que recibirá la empresa donante. 
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• La compra o venta de activos de propiedad intelectual - Del mismo modo 
que los activos de propiedad intelectual de una empresa pueden ser 
determinados, distinguidos y a veces completamente desvinculados 
respecto de otros activos, también pueden ser comprados o vendidos 
independientemente de la empresa a la que estén relacionados. Así pues, 
conviene calcular objetivamente el justo valor de los activos de 
propiedad intelectual que se han de vender o comprar. 
 La valoración proporciona a las partes interesadas una buena estimación 
que les permite tomar decisiones fundamentadas. 
 
• El establecimiento de empresas conjuntas o alianzas estratégicas -La 
valoración de la propiedad intelectual también es importante cuando dos 
o más empresas se unen para establecer una empresa conjunta, o 
concluyen una alianza estratégica. Permite a las partes en esos acuerdos 
conocer y sopesar el valor de la otra parte o de las otras partes. Esa 
valoración permitirá asimismo a las partes determinar de forma 
equitativa la participación respectiva en la propiedad de una nueva 
empresa si la alianza o la empresa conjunta da lugar a la formación de 
una nueva entidad. 
 
• Elementos de apoyo en casos de litigio El mundo empresarial es testigo 
de una cantidad cada vez mayor de procesos por infracciones de 
derechos de propiedad intelectual. En esos procesos se procura analizar, 
entre otras cosas, el perjuicio causado y calcular el monto que se deberá 
pagar al titular del derecho de propiedad intelectual. Conocer el valor de 
un derecho de propiedad intelectual que ha sido infringido puede ser 
decisivo para influir en la decisión del titular del derecho respecto de las 
medidas a tomar. La valoración de los activos de propiedad intelectual 
también puede ser necesaria para aportar elementos de apoyo en un 
litigio en situaciones tales como quiebra, incumplimiento de un contrato, 
muerte del poderdante, divorcio yen cuestiones relativas a los derechos 
de un accionista minoritario. 
 
• Las garantías y la titularización – En algunos países, los bancos han 
comenzado a aceptar activos de propiedad intelectual como garantía para 
otorgar préstamos. La titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual también desempeña un papel positivo a la hora de influir en la 
decisión de un inversor en capital de riesgo para que invierta en el capital 
inicial de una empresa. En tales casos, una condición previa 
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indispensable es un cálculo justo del valor de los activos de propiedad 
intelectual. 
 
 Como la importancia de los activos de propiedad intelectual está en 
aumento, esto da lugar a nuevas maneras de explotar la titularidad de 
esos activos. La titularización es una de ellas. Se refiere al hecho de 
reunir los activos que producen beneficios y emitir títulos con el respaldo 
de esos activos. 
 
 Mediante la titularización de activos de propiedad intelectual es posible 
actualmente obtener, en algunos países, un préstamo bancario en 
condiciones más favorables, sin perder el control sobre los activos objeto 
de la titularización, incluido un plazo mayor para el reembolso, de lo que 
es posible con los métodos tradicionales. De las titularizaciones 
notificadas las más importantes han tenido lugar en los Estados Unidos 
de América y se basaban en las futuras regalías derivadas de una cartera 
de cancion artistas intérpretes. David Bowie fue el primero y lo 
siguieron, entre otros, James Brown, Ashford & Simpson y los Isley 
Brothers. Revista de la OMPI/sept.-oct. de 2003 
 
 
• Valoración de las empresas destinada a los accionistas - A medida que 
los accionistas llegan a ser más conscientes de la parte de los activos de 
propiedad intelectual en el valor de mercado de las empresas, comienzan 
a interesarse más por la información acerca de los activos de propiedad 
intelectual que sean propiedad de sus empresas o hayan sido objeto de 
licencias. Así pues, es de esperar que los directores de las empresas 
informen a los accionistas sobre el valor de los activos de propiedad 
intelectual de sus empresas y sobre la forma en que son explotados o 
monetizados. 
1) Métodos de valoración de la propiedad intelectual 
Evaluar una empresa es prever su rendimiento futuro, la contabilidad se 
encarga de certificar sus logros históricos. En el estado contable no tienen cabida las 
especulaciones y se deben proporcionar informaciones objetivas. En los estados 
financieros se tiende a favorecer notoriamente la perspectiva de los activos tangibles.  
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Las normas de contabilidad vigentes obligan a utilizar unos recursos 
lingüísticos  muy limitados a la hora de comunicar el valor de la Propiedad 
Intelectual. Existen pocas posibilidades de demostrar la manera en la Propiedad 
Intelectual. que posee una empresa, especialmente la que ha sido generada en su 
interior, guarda relación con sus flujos de ingresos. 
 
El estado de cuentas de una empresa permite conocer su rendimiento 
sobre la base de las cifras que produce y de esta manera influye en su valoración. La 
contabilidad es un instrumento poderoso puesto que constantemente proporciona 
información sobra la situación financiera de las empresas. La empresa que supera las 
expectativas de los inversores, sean cuales fueran, obtiene como recompensa un 
aumento de su valor en el mercado.  
 
La contabilidad trata de facilitar a la empresa informaciones concretas, 
precisas, objetivas y comparables. Las actividades contables tienen que adaptarse a las 
nuevas necesidades para seguir cumpliendo con sus fines. 
 
A medida que los recursos económicos que generan riqueza han dejado de 
basarse  en la obtención de ventajas competitivas en el acceso a la tierra, la mano de 
obra y el capital (como un ejemplo), así como en su uso, y tienen que ver más bien 
con el acceso a nuevos activos intangibles, entre los que figura la propiedad 
intelectual y su uso. 
 
Sólo es posible la valoración de los activos de propiedad intelectual 
cuando se pueden determinar con precisión y distinguir claramente de otros activos de 
la empresa. Sin embargo, los activos de propiedad intelectual son y seguirán siendo 
difíciles de evaluar - de ahí que muchos consideren que la evaluación de la propiedad 
intelectual es tanto un arte como una ciencia. Se trata de un proceso consciente 
destinado a determinar el valor monetario de los activos de propiedad intelectual 
subyacentes, y se basa en los métodos utilizados para la evaluación de la propiedad 
tangible. 
 
Los métodos para la valoración de la propiedad intelectual hasta ahora 
desarrollados son cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos proporcionan 
cuentas diferentes o clasificaciones jerárquicas basadas en cierto criterio de 
valoración.  
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Los métodos cuantitativos mantienen las figuras reales como valor. Los 
métodos de valoración pueden ser divididos en lo siguiente tres grupos12.  
 
El método basado en los ingresos se centra en el examen de la capacidad 
de generar ingresos del activo de propiedad intelectual subyacente y sirve para 
establecer el valor de patentes, de marcas y del derecho de autor. Este método permite 
calcular el valor actualizado del flujo de ingresos que resultará de la utilización del 
activo de propiedad intelectual subyacente durante su vida económica, que puede ser 
diferente de la duración de su protección. Es el método de valoración más utilizado de 
los activos de propiedad intelectual. Existen dos variantes principales: 
 
_ i) El método del cálculo del ahorro en regalías - Si una empresa es titular de un 
activo de propiedad intelectual, digamos una marca, utilizando este 
método podrá determinar el monto de las regalías que tendría que pagar 
si comprara la marca a un tercero o tuviera que obtener una licencia. 
Habiendo determinado el monto de las regalías, generalmente basado en 
la experiencia adquirida en el mercado o en reglas empíricas de la 
industria de que se trate, la empresa pasa a calcular la cantidad de dinero, 
en su valor actual, que no ha tenido que pagar por comprar el activo de 
propiedad intelectual u obtener la licencia sobre el mismo. Aunque éste 
es ciertamente el método más idóneo para establecer el valor de mercado 
de los activos de propiedad intelectual, tiene inconvenientes, de los 
cuales el hecho de que no permite saber el valor total del activo de 
propiedad intelectual, sobre todo cuando ese activo no ha de ser objeto 
de licencia exclusivamente por una parte (sino de forma no exclusiva por 
muchas partes). 
 
_ ii) El método de los ingresos adicionales Esta variante del método basado en 
los ingresos tiene a su vez dos subvariantes, la primera es el método de 
los ingresos adicionales futuros actualizados. Para ello, es necesario 
calcular los futuros flujos de ingresos adicionales, año tras año, 
resultantes de la explotación de los activos de propiedad intelectual y 
actualizarlos en su valor actual. Por ejemplo, esto significaría distinguir 
los beneficios brutos adicionales provenientes de los ingresos por el 
aumento de ventas o de los ahorros resultantes de la reducción de gastos 
de explotación, como es el caso, respectivamente, de una marca que 
permite a una empresa obtener precios de venta más elevados para 
                                                 
12 Gordon V. Smith and Russell L. Parr, 2000 
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ciertos productos o de una patente sobre la fabricación que permite 
reducir el uso de material. La segunda subvariante es el método de 
capitalización de los ingresos adicionales futuros. Esta variante se centra 
en los ingresos reales producidos por la explotación del activo de 
propiedad intelectual y en la utilización de esa información como 
indicador del futuro crecimiento anual potencial. La cifra que resulta se 
divide entonces por el "coeficiente de capitalización". 
 
El método basado en el mercado es una técnica de valoración por la que se 
hace una comparación con los ingresos de las ventas anteriores de activos de 
propiedad intelectual similares o comparables en el mercado. Para hacer esas 
comparaciones, debe haber un mercado público dinámico, un intercambio de bienes 
comparables y un acceso fácil a la información sobre los precios. Contrariamente al 
método basado en los ingresos, este método se utiliza raramente para la evaluación de 
los activos de propiedad intelectual, principalmente porque, en general, no hay un 
mercado dinámico en el que se pueda obtener la información pertinente. El método 
tiene una segunda variante que consiste en utilizar tasas de regalías "normalizadas" o 
"establecidas" aplicadas en el sector correspondiente de la industria o de las empresas, 
que pueden estar más fácilmente disponibles en el mercado. 
 
Esas tasas de regalías pueden obtenerse de forma espontánea o compilarse 
a lo largo de varios años. Aunque se utilice muy poco, este método puede ser útil 
cuando se dispone de la información que permita verificar la exactitud de los otros 
métodos. 
 
El método basado en el costo trata de establecer el valor de un activo de 
propiedad intelectual calculando el costo que representaría para una empresa obtener 
un activo similar internamente o adquirirlo en el exterior. El costo puede estar 
relacionado con la reproducción (restablecimiento) o la sustitución del activo de 
propiedad intelectual. La determinación de los costos que se han de incluir o excluir 
plantea muchos problemas prácticos. El método basado en el costo proporciona un 
indicador útil, especialmente en el caso de activos de propiedad intelectual cuyo 
beneficio económico futuro aún no es evidente. 
 
Ahora bien, este método independiente es el menos utilizado de los tres 
métodos por el hecho de que el costo y el valor no son generalmente los mismos. En 
la mayoría de los casos este método se considera útil únicamente como complemento 
del método basado en los ingresos (si la evaluación no se lleva a cabo únicamente 
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para fines de contabilidad). Una buena razón para no confiar únicamente en este 
método es que la valoración así obtenida generalmente no guarda relación con el valor 
real u objetivo del activo que es objeto de la evaluación; o sea, el costo de adquisición 
de un activo de propiedad intelectual específico o su costo de reproducción o de 
sustitución no tienen generalmente relación directa alguna con el futuro ingreso 
potencial producido por el activo de propiedad intelectual. 
 
Hasta recientemente, estas condiciones fueron consideradas difíciles de 
encontrarse. Sin embargo, los emergentes mercados de intercambio a través de la Web 
o el comercio electrónico  pueden cambiar estas condiciones. 
 
2) Nuevos métodos de valoración 
 
Independientemente de estos tres métodos principales, existe una nueva 
tendencia a tratar los activos de propiedad intelectual, en particular las patentes, como 
se tratan las opciones en los mercados de capital. Se entiende por opción, en general, 
un derecho (pero no una obligación) de comprar o vender un activo subyacente, cuyo 
precio está sujeto, en alguna forma, a variación aleatoria, en un determinado momento 
o antes de ese momento. La principal razón de esta nueva tendencia es que las 
patentes tienen características más o menos similares a las de las opciones, de ahí los 
ingentes esfuerzos para elaborar métodos de valoración de las patentes basados en las 
opciones. La aplicación de los métodos de fijación de precios de las opciones a 
opciones reales que entrañan innovación, y por lo tanto patentes, no es de ninguna 
manera una tarea fácil. 
 
La mayoría de los métodos de valoración de los activos de propiedad 
intelectual existentes basados en opciones se derivan del modelo Black-Scholes de 
fijación de los precios de las opciones. Muchos proveedores de servicios de 
valoración de los activos de propiedad intelectual utilizan sus propios métodos de 
valoración basados en las opciones. Esto apunta a que la utilización de métodos 
basados en las opciones está aún en evolución. 
 
Como hay una serie de problemas prácticos básicos para la aplicación del 
método basado en las opciones, algunos especialistas están examinando otros métodos 
de valoración, tales como los "métodos basados en el mercado de valores" y los 
"métodos basados en los datos relativos a la renovación de patentes". Hasta que no 
haya métodos de evaluación más exactos, el método basado en los ingresos con sus 
variantes sigue siendo probablemente la principal referencia en materia de valoración 
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de los activos de propiedad intelectual. Sin embargo, siempre que sea posible, 
convendría utilizar diferentes métodos para obtener una valoración de los activos de 
propiedad intelectual más justa y fidedigna. 
 
La repercusión que tiene esto en las Pymes se resumiría de la siguiente 
manera. La  Propiedad Intelectual existe independientemente de los productos o 
servicios y por lo tanto es valiosa para la empresa independientemente de que exista 
un sistema adecuado de presentación de informes financieros. 
 
Como la P.I. no figura explícitamente  en el balance y las inversiones 
efectuadas en la creación de P.I. normalmente se cargan como gastos a medida que se 
efectúan, tanto los ingresos como el valor contable del patrimonio aparecen 
infravalorados  en el modelo contable (Caninbano L./ Garca-Ayuso; M./Sánchez 
P.2000) Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar aumenta el costo de capital que 
es probable que las PYMEs que se basen fundamentalmente en la P.I. encuentren aún 
más difícil superar los obstáculos de financiación. En segundo lugar, resulta mucho 
más difícil gestionar adecuadamente la empresa puesto que no está disponible la 
información adecuada sobre todos sus activos y pasivos. 
 
Los costos del aumento de capital Los inversores cobran una prima en las 
inversiones en que no puede determinarse adecuadamente  el índice de 
riesgo, aumentando de esta manera los costos en que incurren los acreedores 
al obtener créditos. La idea de que este tipo de inversión es arriesgada no 
viene dada por la P.I. en que se basa la inversión, sino que es consecuencia 
de un sistema de presentación de informes financieros que suministra a los 
inversores una información insuficiente acerca de la P.I.  
A todas las egresas, incluidas las PYMEs, les resulta cada vez más difícil 
satisfacer los requisitos exigidos por las instituciones financieras para la 
financiación. Como no se comunica adecuadamente la información relativa a 
la P.I., existe una falta de conciencia y un alto grado de escepticismo sobre 
las posibilidades de financiación para las empresas sobre la base de los 
activos de P.I. Como consecuencia de esto, los inversores siguen 
manteniendo su tradicional resistencia a la financiación de PYMEs sobre la 
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Los sectores que dependen fuertemente de la P.I., como la alta tecnología o 
las empresas farmacéuticas, son considerados más arriesgados y sus 
acciones son más volátiles que las de las industrias basadas en activos 
tangibles. Como la P.I. no está reflejada adecuadamente en la contabilidad, 
los inversores tienen poca o inadecuada información sobre los activos y 
pasivos de P.I. de una empresa. Es difícil evaluar adecuadamente los riesgos 
y beneficios de la inversión. 
Obstáculos a la gestión de la P.I  La escasez de informes en los que se tiene 
en cuenta la P.I. también influye en el proceso de gestión empresarial. Como 
la mayoría del espacio asignado en el balance está ocupado por los activos 
tangibles, la gestión se centra fundamentalmente en esos activos, que en una 
economía basada cada vez más en los conocimientos han dejado de ser los 
factores principales a la hora de determinar el éxito de un número creciente 
de empresas. 
Como los activos de P.I. no están reflejados adecuadamente en el balance, 
resulta muy difícil para la dirección de la empresa poner una mayor atención en la 
elaboración y perfeccionamiento de sus estrategias de P.I. En un estudio realizado por 
la empresa de consultoría de gestión Mckinsey & Company se concluye que las 
empresas estadounidenses  no obtienen por término medio más del 0.5% de sus 
ingresos de explotación de la concesión de licencias de P.I. No obstante, McKinsey 
calcula que las empresas podrían obtener hasta un 10% de sus ingresos gracias a la 
venta o concesión de licencias de P.I. (Elton J./Shah B./Voyzey J. 2002) se calcula 
que el 67% de las empresas estadounidenses poseen activos de P.I. que no se explotan 
comercialmente de ninguna manera, subrayando la gravedad del problema en ese 
ámbito (Rivette K.G. 2000). 
II. La propiedad intelectual y la exportación 
Antes de iniciar actividades de exportación, las empresas pasan por una 
serie de etapas cruciales que van desde determinar cuál es el mercado de exportación 
adecuado y prever la demanda, hasta encontrar los canales de distribución, calcular 
los costos y obtener financiación.  
Como los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, 
únicamente están disponibles en el país o región en el que han sido solicitados y se 
han concedido, a fin de gozar de derechos exclusivos de propiedad intelectual en 
mercados exteriores, uno tendrá que solicitar y obtener la protección en el extranjero 
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(excepto cuando dicha protección esté disponible automáticamente sin necesidad de 
cumplir con determinadas formalidades, por ejemplo, en el caso de los derechos de 
autor, gracias a un tratado internacional denominado Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias, Científicas y Artísticas. 
A continuación figuran las principales razones para la protección de la 
propiedad intelectual en los mercados de exportación: 
 Los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, 
pueden dar lugar a nuevas oportunidades de exportación.  
 Los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes, las 
marcas y los dibujos o modelos industriales, pueden contribuir a que la 
PYME  adquiera una posición de mercado ventajosa en los mercados de 
exportación. 
 Los derechos de propiedad intelectual incrementan las oportunidades de 
lograr una clientela fiel para los productos y servicios en los mercados de 
exportación. 
A. La exportación de productos patentados 
La protección de patentes (o modelos de utilidad) en el extranjero  
permiten gozar de una ventaja competitiva importante en los mercados de 
exportación. Las empresas que han protegido adecuadamente sus invenciones en el 
extranjero cuentan con una gama de opciones de exportación de productos 
innovadores que quizás no estuvieran disponibles en caso contrario.  
Entre estas opciones figuran las siguientes: 
 Producir el producto a escala nacional y exportar el producto protegido 
directamente o por medio de intermediarios, sabiendo que ninguna otra 
empresa podrá fabricar, vender o explotar de manera legal el mismo 
producto en el mercado seleccionado sin su autorización (y que la 
mayoría de las legislaciones sobre patentes ya no permiten, de 
conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el país 
en cuestión, la expedición de licencias no voluntarias con motivo de que 
los productos protegidos no se producen localmente en el país de destino 
de la exportación).  
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 Conceder una licencia sobre la invención a una empresa extranjera que 
fabrique el producto a escala local, a cambio del pago de una suma fija o 
de un canon. 
 Establecer empresas conjuntas para la fabricación y comercialización del 
producto en los mercados de exportación seleccionados.  
En función de la estrategia, que la PYME establezca se obtendrá ingresos 
adicionales mediante la venta directa del producto o gracias a las tasas y regalías 
procedentes de la licencia. 
B. La comercialización de productos y servicios en el extranjero mediante 
marcas y dibujos o modelos. 
Las razones para la protección de las marcas y los dibujos y modelos 
industriales en el mercado nacional se aplican íntegramente a los mercados exteriores. 
En concreto, la protección de marcas y otros signos distintivos, permite aprovechar al 
máximo la distinción, la difusión publicitaria y la comercialización del producto, 
fomentando de esta manera el reconocimiento de su producto o servicio en los 
mercados internacionales y estableciendo un vínculo directo con los consumidores de 
otros países.  
En función de la naturaleza del servicio que brinde la PYMEs, un acuerdo de 
franquicia con empresas en el extranjero podría ser un modo alternativo valioso de 
obtener ingresos en el extranjero gracias a su marca. 
Las empresas que exportan productos sin marca afrontan desventajas tales 
como: 
 Menores ingresos debido a que los consumidores exigen precios más 
bajos por los productos sin marca.  
 Carecer de la fidelidad del consumidor, debido en gran medida a que no 
puede reconocer el producto y distinguirlo de los productos de los 
competidores.  
 Dificultades en la comercialización y discusión publicitaria de productos 
o servicios en el extranjero, al no existir un símbolo adecuado o un 
identificador sencillo que vincule los productos o servicios a su PYMEs, 




En cuanto a los dibujos o modelos industriales, su protección en los 
mercados de exportación no sólo contribuirá a fortalecer su estrategia comercial global, 
sino que también será importante para adaptar los productos a las necesidades 
específicas de dichos mercados, creando nuevos nichos de mercado para los productos 
de las PYMEs y fortaleciendo la imagen y reputación de la empresa vinculándola a un 
dibujo o modelo concreto. 
C. ¿Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de las PYMEs en el 
extranjero? 
Tarde o temprano, numerosas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
operan en más de un mercado vendiendo sus productos o servicios o concediendo 
licencias o franquicias sobre sus derechos de propiedad intelectual y conocimientos 
especializados más allá de sus fronteras nacionales. No obstante, los derechos de 
propiedad intelectual son territoriales, lo que significa que se protegen únicamente en el 
país o región donde se ha solicitado y obtenido la protección.  
Por consiguiente, resulta esencial proteger la propiedad industrial en 
mercados de exportación, a fin de gozar de la misma protección en el extranjero que en 
el mercado interno. Debe considerarse cuidadosamente la posibilidad de solicitar 
protección por propiedad intelectual con antelación suficiente en todos los países para 
los que cabe la posibilidad que exporte o conceda licencias relativas a su producto o 
servicios en el futuro inmediato. 
Como recomendación general, las PYMEs deberían intentar obtener la 
protección adecuada en los mercados de exportación pertinentes lo antes posible. 
En relación con las patentes para las invenciones se establece un período de 
prioridad de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud para 
solicitar patentes en otros países. Una vez transcurrido este período, es posible que no 
pueda obtenerse protección por patentes en otros países. Esto puede entrañar una 
pérdida importante de ingresos en las operaciones de exportación. 
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En relación con las marcas y los dibujos o modelos industriales se establece 
un período de prioridad de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la primera 
solicitud depositada en alguno de los países miembros de la Unión de París, en virtud 
del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual.13 
 III. La propiedad intelectual y la comercialización 
 
A. La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un 
componente    vital de la estrategia comercial de las PYME 
Si se desea iniciar un nuevo negocio, ampliar uno ya existente (ampliar el 
territorio o la naturaleza del negocio), adquirir una determinada tecnología o mejorar la 
calidad de los productos o servicios de las PYME y, por ende, la posición en el 
mercado, la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual podría ser un 
instrumento eficaz para alcanzar dichos objetivos empresariales. 
Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular de derechos de 
propiedad intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar 
dichos derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o 
regalía).  
Existen distintos tipos de acuerdos de licencias que pueden dividirse de 
manera general en las siguientes categorías: 
 Acuerdos de licencia tecnológica  
 Acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas  
 Acuerdos de licencia sobre derecho de autor.  
En la práctica,  los acuerdos antes indicados suelen formar parte de un único 
acuerdo ya que este tipo de transferencias generalmente no se refieren a un sólo tipo de 
derecho de propiedad intelectual sino a diversos derechos. Pueden encontrarse asimismo 
acuerdos de licencia en otras circunstancias, como durante una fusión o adquisición, o 
en el curso de las negociaciones destinadas a establecer una empresa conjunta. 
Todos esos mecanismos, ya sea por separado o conjuntamente, 
proporcionarán a las PYMEs, una amplia gama de posibilidades para hacer negocios en 
su propio país o en el extranjero. En tanto que titular de propiedad intelectual y 
licenciante, las PYME podrán ampliar su negocio hasta las fronteras del negocio de sus 
asociados y obtener así un volumen constante de ingresos adicionales.  
                                                 
13 Nicaragua es miembro de este convenio desde 1995. 
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Por lo que el licenciatario, de las PYMEs pueden fabricar, vender, importar, 
exportar, distribuir y comercializar distintos productos y servicios; operaciones que no 
le estarían permitidas en otras circunstancias. 
En el contexto internacional, sólo se puede concluir un acuerdo oficial de 
licencia si el derecho de propiedad intelectual sobre el que se desea conceder una 
licencia está protegido asimismo en el otro país o países que le interesan. Si el derecho 
de propiedad intelectual no está protegido en dicho país o países, no sólo no podrá 
concederse una licencia sobre el mismo, sino que no tendrá ningún derecho de restringir 
su utilización por parte de terceros. 
Licencias tecnológicas si  las PYME están interesada en: 
 mejorar la calidad de sus productos o manufacturar un nuevo producto 
utilizando derechos que pertenecen a terceros y se encarnan en una patente, 
un modelo de utilidad o conocimientos especializados protegidos mediante 
un secreto comercial, la solución podría consistir en adquirir dichos 
derechos por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, o  
 introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un 
producto de cuyos derechos es titular es una PYME por medio de una 
patente, modelo de utilidad o conocimientos especializados protegidos por 
un secreto comercial entonces podría autorizar a terceros la utilización de 
su proceso o producto por medio de un acuerdo de licencia tecnológica.  
Por medio de un acuerdo de licencia tecnológica, el licenciante autoriza al 
licenciatario a utilizar su tecnología de conformidad con ciertos términos y condiciones 
previamente convenidos. Se trata, por consiguiente, de un contrato contraído de manera 
voluntaria entre dos partes que contienen términos y condiciones previamente 
convenidos 
Acuerdos de franquicia o de licencia de marcas 
Si la PYME está interesada en: 
 comercializar un producto o servicio siendo así que la marca (marca de 
fábrica) de dicho producto pertenece a terceros, o 
 introducirse en un nuevo mercado o ampliar el mercado existente para un 
producto o servicio del que la PYME es titular de los derechos gracias a 
una marca, puede optar por el acuerdo de licencia de marcas o el acuerdo 
de franquicia. 
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La función principal de una marca o de una marca de servicio consiste en 
diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, 
identificando con frecuencia el origen de los mismos y haciendo referencias implícitas a 
la calidad y a la reputación de la empresa.  
Esta función resulta en cierta medida perjudicada si el titular de la marca 
concede a otra empresa licencia para utilizar la marca por medio de un acuerdo de 
licencia de marca. Por consiguiente, al titular de la marca le conviene, y con frecuencia 
se establece por ley o por contrato, mantener una relación estrecha con el licenciatario, a 
fin de garantizar que se mantengan las normas de calidad y que no se induzca a engaño 
al consumidor. 
Por medio de un acuerdo de franquicia, el titular de cierta técnica u otros 
conocimientos especializados que ha obtenido, cierta reputación en relación con la 
utilización de una marca de fábrica o de servicio (la empresa cedente) puede hacer 
equipo con otra empresa (el concesionario) que aportará sus propias capacidades o 
recursos financieros para proporcionar productos o servicios directamente al 
consumidor.  
La empresa cedente garantizará, por medio del suministro de capacidades 
técnicas y de gestión, que el concesionario mantenga la calidad y otras normas relativas 
a la utilización de la marca de fábrica o de servicio que suelen requerir características 
normalizadas como, por ejemplo, un uniforme distintivo de la marca. 
B. Los derechos de la propiedad intelectual y las estrategias de 
comercialización 
 
Antes que nada se debe dar  una definición sobre lo que significa estrategia 
de comercialización. Comercialización es una combinación de actividades que 
garantizan que los productos y servicios generados por las PYME lleguen a los 
consumidores en forma convincente, en el momento y en lugar oportunos.    
 
Para garantizar el éxito de todo proceso empresarial surge la necesidad de 
tomar cursos de acción estratégicos para asegurar la presencia en el mercado y 
garantizar mejores precios para el logro de mayores utilidades, a esto se le conoce como 
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Las estrategias a nivel de empresa: consisten básicamente en garantizar la 
presencia y permanencia de la PYME en el mercado con sus productos o servicios. Esto 
se consigue de la siguiente manera: 
 Definir la razón de ser de la empresa mediante la identificación de su 
misión y visión. 
 Existencia de condiciones de almacenamiento para productos o insumos. 
 Diversificar el tipo de productos o servicios que se generan. 
 Agregarle valor a los productos o servicios. 
 
Las estrategias a nivel de mercado: esta estrategia mejora el poder de 
negociación con los clientes, el acceso a sistema de comercialización y el proceso de 
administración y comercialización internas. 
 
Distintos derechos de propiedad intelectual pueden contribuir a la estrategia 
de comercialización de distintas maneras por ejemplo: 
 
1. Marcas de productos y de servicios 
A menudo una marca bien configurada constituye un instrumento decisivo 
para el éxito de las PYME en el mercado. Dicha marca permitirá a los consumidores 
distinguir los productos o servicios de las PYME en relación con los de sus 
competidores, así como asociar sus productos o servicios a la calidad deseada. Además, 
puede desempeñar una parte importante en la capacidad que tiene el producto o servicio 
de penetrar nuevos mercados, especialmente si se ha tenido cuidado en seleccionar o 
crear la marca de manera que resulte atractiva para el mercado al que va destinada. 
Es fundamental que se realice una búsqueda de marcas conflictivas antes de 
presentar una solicitud o utilizar una nueva marca en los  productos o servicios. Con tal 
fin, conviene que se utilicen los servicios de un abogado o agente competente. 
Esto ahorraría a las PYME incurrir en gastos innecesarios, en caso de que ya 
exista una marca idéntica o conflictiva en el mercado al que se destinan sus productos o 
servicios. 
Las marcas son, en muchos sentidos, el reflejo de un negocio. Permiten a 
sus clientes distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores, ofreciendo a 
las PYME la posibilidad de comercializar de la manera más adecuada sus productos o 
servicios. Pero las marcas no se utilizan simplemente como identificadores. Se 
considera asimismo que garantizan una calidad constante.  
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Un cliente satisfecho de la calidad del producto o servicio seguirá 
adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca 
conocida. Por consiguiente, se deberá escoger y diseñar cuidadosamente una marca 
apropiada, utilizarla con precaución en la publicidad, y supervisar que no induzca a 
engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros. 
Una marca está estrechamente relacionada con el concepto 
comercialización. Debido a que las marcas ayudan a consolidar la lealtad del cliente. 
Los estudios (Aaker, David A., 1996)14 muestran que la conservación del cliente es tan 
eficaz en la generación de ganancias como la atracción de nuevos clientes. Así pues, las 
marcas ayudan a consolidar las relaciones con el cliente, ellas son sumamente valiosas. 
 Una marca refleja la imagen de lo que la compañía, productos o servicios 
representan. Representa la buena voluntad que una empresa ha ganado haciendo los 
tipos de inversiones en la calidad del producto. Sus beneficios principales son la imagen 
positiva, aceptación y confianza que los clientes asocian con la compañía, y su habilidad 
de ayudar asegurar la lealtad del cliente. 
Pueden usarse las marcas para introducir nuevos productos dónde la marca 
ya se ha establecido en relación con un producto viejo, bien-respetado, y la marca del 
nuevo producto da un empujón al mercado. La introducción de un nuevo producto en el 
mercado normalmente es una tarea muy cara, se necesita un esfuerzo considerable para 
adquirir el reconocimiento por parte de los consumidores del producto entre los otros 
productos competidores en el mercado.  
Por ejemplo, consideremos que hay más de 750 marcas de automóvil, 150 
marcas de lápiz de labios, y 93 marcas de comida del gato (Idris, Kamil, .2003 ). Con 
esta variedad aplastante de opciones, muchos consumidores pueden ser renuentes a 
probar los nuevos productos. Así,  sólo las marcas que han desarrollado la aceptación 
del consumidor superior serán notadas. 
2. Marcas colectivas 
El uso de una marca colectiva (por parte de una cooperativa o asociación de 
empresas) permite a las PYME miembros beneficiarse de la reputación adquirida sobre 
la base de la procedencia común u otras características comunes de los productos 
fabricados o servicios suministrados por distintas empresas. En concreto, se da este caso 
                                                 
14 Aaker, David A., Construyendo Marcas Fuertes”, (New York: The Free Press,1996)pág22 
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cuando la procedencia u otras características comunes son el principal factor que 
contribuye a determinar la calidad o el sabor de un producto o servicio. El uso de una 
marca colectiva puede promover una alianza o facilitar la cooperación con otras PYME 
con el fin de aprovechar plenamente los recursos comunes. 
Aunque la definición puede variar de un país a otro, habitualmente las 
marcas colectivas se definen como signos que distinguen la procedencia geográfica, el 
material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los 
productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. Al igual que 
las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas también se mantienen 
mediante el pago de tasas de renovación. 
3. Dibujos y modelos industriales 
Un diseño industrial es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un 
producto una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determinada por la forma 
del producto, su color, textura, o cualquier otra característica. Los diseños industriales 
pueden ser de dos clases: dibujo industrial y modelos industriales. 
Los dibujos industriales son aquellos que otorgan una apariencia original 
al producto, utilizando para ello líneas, figuras o colores. La incorporación de esos 
elementos al producto es exclusivamente con fines de ornamentación, como los diseños 
textiles y de moda. Los modelos industriales son aquellos que proveen al producto de 
una apariencia original a través de una forma tridimensional, siempre que esa forma no 
implique efectos técnicos o que haya sido concebida por consideraciones o exigencias 
de orden técnico, como el diseño de un teléfono, un mueble, etc. (Ley de Patentes, 
Invención Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua, artículos 71, 74,85 
y 86). 
En la economía mundial actual, altamente competitiva, es posible captar una 
clientela exigente y muy diversificada simplemente por medio de un dibujo o modelo 
que resulte atractivo visualmente. Gracias a los dibujos y modelos innovadores, las 
PYME pueden llegar a distintos grupos de clientes procedentes de distintos grupos de 
edades, regiones, culturas, etc. Contar con los derechos de dibujos y modelos 
industriales sobre la forma o estilo atractivos de un producto puede otorgarle una 
ventaja muy necesaria sobre la competencia. Los dibujos o modelos industriales 
protegen el aspecto ornamental o estético de un objeto útil, que normalmente resulta 
atractivo para el sentido de la vista o del tacto, y pueden reproducirse en cantidades 
importantes. 
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Los diseños industriales se pueden utilizar para fomentar los objetivos 
estratégicos ya que éstos contribuyen a que las empresas diferencien y adapten sus 
productos para determinados sectores del mercado, creen mercados especializados y 
fortalezcan su imagen. 
A menudo las empresas dedican una importante cantidad de tiempo y 
recursos a tratar de lograr un diseño más atractivo para sus productos. El diseño 
industrial añade valor a dicho producto haciendo que sea más atractivo para los 
consumidores.  
Al proteger el diseño industrial mediante su registro en una oficina nacional 
de propiedad intelectual, el titular obtiene el derecho a impedir la copia o imitación por 
terceros sin su autorización. Desde el punto de vista comercial esta iniciativa resulta 
razonable puesto que mejora la competitividad, aumenta el prestigio de la empresa y 
con frecuencia da lugar a ingresos suplementarios 
4. Patentes 
El mercado al que va destinado un nuevo producto puede protegerse 
efectivamente obteniendo la protección por patente. Ser titular de una patente también 
ofrece otras oportunidades comerciales, como la concesión de licencias o el 
establecimiento de alianzas estratégicas. Las ideas innovadoras son la base de la 
mayoría de las empresas prósperas. Sin embargo, las ideas de por sí tienen muy poco 
valor y han de desarrollarse, transformarse en productos o servicios innovadores y 
comercializarse satisfactoriamente con el fin de que la empresa coseche los beneficios 
de su innovación y creatividad.  
La propiedad intelectual, en particular las patentes, puede resultar 
fundamental a la hora de convertir ideas e invenciones innovadoras en productos 
competitivos que aumentan de manera significativa los márgenes de beneficios. 
Asimismo, las PYME pueden valerse de las patentes para obtener ingresos 
por regalías mediante la concesión de licencias de invenciones patentadas a otras 
empresas que tengan la capacidad para comercializarlas. Esto no solamente permitirá 
ahorrar dinero a las PYME, sino que también le proporcionará un flujo de ingresos a 
partir de sus invenciones o de las invenciones de sus empleados, sin necesidad de 
invertir en su comercialización. 
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Igualmente le son de gran valor para comparar el grado de la tecnología 
actual  y aprender de la información tecnológica contenida en los documentos de 
patentes 
Una de las principales razones por las que es conveniente patentar las 
invenciones son:  
 Sólida posición en el mercado: gracias a estos derechos exclusivos, las 
empresas estarán en condiciones de impedir que otras personas utilicen 
comercialmente su invención patentada, reduciendo de esta manera la 
competencia y adquiriendo una posición de prestigio en el mercado.  
 Mayor rendimiento de las inversiones: habiendo invertido una 
considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos 
innovadores, al amparo de estos derechos exclusivos, las PYME podrían 
comercializar la invención permitiéndole obtener un mayor rendimiento de 
las inversiones. 
 Aumento del poder de negociación: si las PYME se halla en curso de 
adquisición de derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por 
medio de un contrato de licencia, su cartera de patentes aumentará su poder 
de negociación. Es decir, cabe la posibilidad de que sus patentes resulten 
muy interesantes para la empresa con la que las PYME negocia y ésta 
podría acordar un acuerdo de concesión mutua de licencias mediante el 
que, en resumidas cuentas, ambas empresas podrían intercambiar derechos 
de patentes. 
 Imagen positiva de la empresa: Cabe la posibilidad de que empresas 
asociadas, inversores y accionistas consideren que las carteras de patentes 
son una muestra del alto nivel de conocimientos técnicos, especialización y 
capacidad tecnológica de la empresa. Esto puede resultar útil a la hora de 
recaudar fondos y buscar socios empresariales y podría aumentar el valor 
de  la empresa en el mercado. 
La concesión de licencias de propiedad intelectual puede ser 
extremadamente rentable. Sólo en el año 2000, IBM15 obtuvo 1.700 millones de dólares 
de los EE.UU. de ingresos en concepto de licencias sobre patentes. Texas Instruments 
obtuvo 500 millones de dólares. El total de ingresos mundiales procedentes de la 
concesión de licencias sobre patentes aumentó, pasando de 15.000 millones de dólares 
en 1990 a 110.000 millones en el año 2000 (Idris, Kamil., 2003. Intelectual Property: A 
power tool for economic growth). Pero de esas cifras astronómicas no debe deducirse 
                                                 
15 Aunque no es una PYME pero se cita por los resultados obtenidos. 
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que la concesión de licencias tecnológicas sólo incumba a las principales compañías 
multinacionales o a los institutos de investigación más conocidos. Cualquier PYME que 
tenga activos de patentes puede participar en ese tipo de relaciones comerciales. Las 
PYME que no cuentan con activos de ese tipo dependen de factores como el buen 
momento de comercialización o la prestación de servicios de calidad superior. A ese 
respecto no hay diferencias entre naciones desarrolladas y en desarrollo. 
Desde el punto de vista de la estrategia comercial de la empresa, la 
información sobre patentes ayudará a: 
 Encontrar asociados  
 Encontrar proveedores y materiales  
 Supervisar las actividades de los competidores reales y potenciales  
 Identificar los mercados especializados para productos específicos.  
5. Modelos de utilidad 
Un modelo de utilidad es una invención con menor nivel inventivo. Se 
define como toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de 
elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporciona algún efecto 
técnico en su fabricación, utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una 
modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una 
función diferente o nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. 
La utilización eficaz de los modelos de utilidad, en caso de que esté 
disponible su protección, puede contribuir a que las PYME se mantengan al frente de 
sus competidores. Cuando se utiliza estratégicamente, la protección de los modelos de 
utilidad puede resultar un instrumento eficaz para el posicionamiento de las PYME en el 
mercado, especialmente si la empresa desarrolla sus actividades en una esfera en la que 
las ventajas tecnológicas desempeñan una función importante a la hora de determinar el 
reparto de la cuota de mercado.  
Siempre se podrán mejorar los productos de las PYME prestando gran 
atención a los productos de sus competidores y a las ventajas que ofertan, con el fin de 
proporcionar las mismas ventajas o incluso ventajas mayores, así como proteger sus 
innovaciones bajo la categoría de modelos de utilidad, especialmente si no se cumplen 
todos los criterios de patentabilidad. 
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De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro (en 
el que se brinde dicha protección), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De 
hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequeñas patentes" o "patentes de 
innovación. 
Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las 
PYME que efectúan mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos 
productos. Los modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones 
mecánicas. 
IV. Comercio electrónico y la Propiedad Intelectual 
 A. La repercusión del comercio electrónico en la propiedad intelectual y en 
las PYME 
En el comercio-e, la propiedad intelectual es importante por varias razones. 
El comercio-e, más que cualquier otro sistema comercial, supone a menudo la venta de 
productos y servicios basados en propiedad intelectual y en la concesión de las licencias 
correspondientes. Música, imágenes, fotos, programas informáticos, diseños, módulos 
de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio-e. En todos ellos, el principal 
componente de valor es la propiedad intelectual, que es importante porque los 
elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando sistemas 
tecnológicos de seguridad y normas de propiedad intelectual; de otra manera podrían ser 
hurtados y ello podría causar la destrucción de una empresa. 
Además, es la propiedad intelectual lo que hace funcionar el comercio-e. 
Los sistemas que dan vida a Internet -los programas informáticos, las redes, diseños, 
circuitos integrados, encaminadores y conmutadores, la interfaz de usuario, etc.- son 
elementos de propiedad intelectual y se protegen a menudo mediante derechos de 
propiedad intelectual.  
Las marcas son una parte fundamental del comercio-e, y el desarrollo de la 
marca, el reconocimiento del cliente y el buen nombre, elementos fundamentales de una 
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Las empresas de comercio-e y las que ejercen actividades en Internet están 
muy vinculadas con la concesión de licencias sobre productos o patentes, porque para 
crear un producto son necesarias muchas tecnologías diferentes y las empresas, a 
menudo, delegan a terceros la elaboración de algunos componentes de sus productos, o 
intercambian tecnologías mediante arreglos de licencia. Si cada compañía tuviera que 
elaborar y producir por su cuenta todos los aspectos tecnológicos de cada producto, 
sería imposible elaborar productos de alta tecnología.  
La economía del comercio-e depende de que las empresas trabajen juntas 
para compartir, mediante la concesión de licencias, las oportunidades y riesgos del 
comercio. Muchas de esas empresas son PYME. 
Finalmente, una gran parte del valor de una empresa de comercio-e consiste 
en propiedad intelectual; es decir que la valuación de la empresa de comercio-e 
dependerá de la solidez de la propiedad intelectual de que dispone. Muchas empresas de 
comercio-e, como otras empresas del campo de la tecnología, tienen carteras de patentes 
y marcas que aumentan el valor de una empresa. 
Aunque las PYME pueden contar con muchas oportunidades gracias a 
Internet, este medio también plantea varios problemas para la protección y observancia 
eficaz de los derechos de propiedad intelectual, en general, y la del derecho de autor y 
los derechos conexos, las patentes y las marcas, en particular.  
 
Algunas de las cuestiones y problemas controvertidos que ha de afrontar las 
PYME son la protección del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno 
digital, la posibilidad de proteger por patente métodos comerciales en el entorno 
electrónico, la utilización de marcas como "meta etiquetas" y palabras clave, la 
infracción de derechos de marcas mediante la utilización de un signo en Internet, el 
alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas y la competencia desleal 
en el comercio electrónico. 
 
Un primer paso importante para cualquier empresa de comercio-e es realizar 
un inventario de sus activos de propiedad intelectual. Compile una lista con las patentes, 
solicitudes de patente o innovaciones que haya realizado y que en su opinión puedan ser 
invenciones patentables. También anote cualquier elemento que pueda constituir 
derecho de autor, por ejemplo programas informáticos, diseños, documentación o 
escritos técnicos, guiones de programas informáticos, elementos de interfaz de usuario, 
esquemas, obras de arte, diseños del sitio Web, música, fotos, etcétera. En la mayoría de 
los países, la protección del derecho de autor es automática y no se exige registro 
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(aunque por lo general se aconseja efectuar el registro en el depositario de derecho de 
autor, si existe). 
 
Ahora anote qué signos distintivos o nombres utiliza la empresa, mas allá de 
que éstos hayan sido registrados o no. Esos signos gozarán de protección como marcas 
de fábrica o de comercio tras su registro en la oficina de propiedad industrial del país 
correspondiente, o si así lo dispone la legislación, gozarán de dicha protección a través 
del uso de la marca. Puede tratarse de nombres de productos, en la medida en que ese 
nombre no sea sólo una descripción del producto (por ejemplo, "sal", "tejido", "buen 
programa informático", "computadoras rápidas"), así como de logotipos y nombres 
comerciales. 
Anote cualquier secreto comercial, es decir información que tiene valor 
comercial para usted, que no es generalmente conocida y que no podría simplemente 
ocurrírsele a una persona razonable. Aquí se incluyen elementos como fórmulas de 
productos, listas de clientes, estrategias comerciales, planes para el perfeccionamiento 
técnico de productos, etcétera. Escriba cualquier otro elemento intangible que considere 
valioso. 
Finalmente, apunte cualquier contrato que en su opinión pueda afectar los 
activos de propiedad intelectual que acaba de enumerar (por ejemplo, un contrato de 
consultoría con la empresa de diseño que realizó su sitio Web, un acuerdo de desarrollo 
con una universidad, una autorización de su empleador anterior, acuerdos de no 
divulgación, acuerdos con los empleados). 
 
El paso siguiente será mostrarle su lista a un abogado y preguntarle cuánto 
costaría un "examen de los activos de propiedad intelectual". Ese examen sirve para 
saber qué elementos de propiedad intelectual tiene su empresa y determinar cómo 
proteger, explotar y aumentar su valor. El abogado, que debería tener conocimientos de 
propiedad intelectual, lo asesorará sobre la mejor manera de utilizar el sistema jurídico 
para proteger su propiedad intelectual, para explotarla de la mejor manera posible en 
línea y fuera de línea, y para aumentar su valor como activo de la empresa. Si no puede 
consultar a un abogado, diríjase a la oficina de propiedad intelectual de su país para ver 
si disponen de recursos que puedan serle útiles. 
 Nombres de dominio 
Si tiene intención de realizar actividades comerciales por medio de Internet, 
le hará falta una dirección de Internet, conocida en el ámbito técnico como nombre de 
dominio. A pesar de poseer funciones distintas, los nombres de dominio a menudo 
entran en conflicto con las marcas que se utilizan para identificar y distinguir sus 
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productos o servicios de los de sus competidores. Así pues, su PYME deberá evitar 
utilizar un nombre de dominio que ya esté protegido por otra empresa en calidad de 
marca. 
Cuando la PYME se enfrente a la utilización de su marca como nombre de 
dominio por parte de un competidor, conviene que solicite asesoramiento sobre la 
manera de solventar la controversia de manera eficaz y a un costo razonable. Aunque 
los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio pueden resolverse en los 
tribunales, es posible que muchas PYME prefieran aprovechar los procedimientos 
especiales previstos en virtud de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, que son más rápidos y económicos. 
La elección de un nombre de dominio se ha transformado en una importante 
decisión comercial. Un nombre de dominio es el nombre que registran los usuarios de 
Internet para identificar el sitio Web de su empresa. Debería ser distintivo, lo suficiente, 
en teoría, como para quedar protegido por el derecho de marcas. 
 Así debe ser porque si se escoge un nombre muy común o genérico (por 
ejemplo, "Programas informáticos"), podría resultar difícil a la empresa consolidar una 
reputación o un buen nombre especiales. Asimismo, en principio nada impediría a otra 
empresa utilizar el nombre de dominio que escogió como nombre comercial o como 
expresión descriptiva en el comercio, con el peligro de confundir o desviar su clientela. 
Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse dentro de los 
"dominios de nivel superior", denominados "TLD". Podrá escogerse entre los "dominios 
genéricos de nivel superior" ("gTLD"), como .com, .net, .org, o podrá escogerse entre 
los dominios de nivel superior especializados y limitados, si se reúne determinadas 
condiciones (por ejemplo, .aéro para las agencias de viaje por avión y empresas de 
transporte aéreo o .biz para las empresas comerciales).  
También podrá registrar el nombre de dominio en los "dominios de nivel 
superior correspondientes a códigos de países" ("ccTLD"), en su propio país (por 
ejemplo, .bn para Bulgaria, .cn para China, .ch para Suiza). 
Al escoger el nombre de dominio de la empresa dependiendo de donde se 
registre, se podrá escoger un nombre común o genérico, pero si se escoge un nombre 
distintivo, los usuarios podrán recordarlo y buscarlo con más facilidad.  
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Lo mejor sería que fuera lo suficientemente distintivo como para poder ser 
protegido en virtud de la legislación en materia de marcas, ya que los nombres de 
dominio pueden protegerse como marcas en algunos países. 
Si se escoge un nombre de dominio muy común (por ejemplo "Good 
Software"), la empresa encontrará dificultades considerables para hacerse una 
reputación especial con este nombre y le resultará aún más difícil impedir a terceras 
partes que utilicen su nombre para hacerle competencia. 
V. Información Tecnológica contenida en documentos de Patentes. 
Las patentes  facilitan la transferencia de tecnología e inversión. Un sistema 
de patentes y la entrada en vigor apropiada son los requisitos previos para el traslado de 
tecnología e inversión. Sin la protección de una  patente, ningún negocio está cómodo 
revelando sus tecnologías o invirtiendo en I+D. Así pues, la manera más fundamental en 
que las patentes facilitan el traslado de tecnología y la inversión es en la creación de un 
ambiente seguro en que pueden dirigirse los negocio y la actividad de I+D. 
El sistema de patentes promueve también el desarrollo económico al 
fomentar las actividades comerciales sobre la base de las patentes. Las empresas, ya 
sean multinacionales o PYME, se benefician de la acumulación de activos de propiedad 
intelectual y de las transacciones de concesión de licencias de propiedad intelectual. A 
su vez eso promueve un entorno de competencia y crea interesantes oportunidades 
comerciales que se traducen en creación de empleo, la formación en el empleo, el 
desarrollo de recursos humanos, bienes y servicios necesarios y un aumento de los 
ingresos comerciales e individuales. 
 Las leyes de la Propiedad Intelectual buscan promover la competencia lícita 
entre las empresas, a través de la innovación tecnológica y mercantil (mediante la 
concesión de patentes y registros de marcas), otorgando exclusividad para la 
explotación industrial y comercial de determinados productos, procesos o servicios, 
durante cierto tiempo y bajo determinadas condiciones. Las leyes de competencia 
económica, por su parte, tienen también como propósito, mantener una sana 
competencia entre los diferentes oferentes que concurren a un mercado específico, 
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Las licencias de patentes son uno de los canales formales por el que puede 
tener lugar la transferencia de tecnología. Ellas pueden adoptar modalidades diversas 
tanto por su origen (voluntario u obligatorio), su objeto (solicitada o concedida), la 
extensión de los derechos otorgados (exclusiva y no exclusiva). 
 
1. Utilización de la información sobre patentes en beneficio de las PYME 
¿Qué es la "Información sobre patentes"? 
La "Información sobre patentes" es la información técnica y jurídica que 
figura en los documentos de patentes que publican periódicamente las oficinas de 
patentes. Un documento de patente incluye la descripción completa del modo en que 
funciona una invención patentada y las reivindicaciones que determinan el alcance de la 
protección, así como detalles acerca de quién patentó la invención, cuándo se patentó, y 
referencias a la documentación pertinente. Unos dos tercios de la información técnica 
que se divulga en las patentes nunca se publica en ningún otro lugar y la totalidad de los 
documentos de patente del mundo se acerca a los 40 millones de documentos. Esto 
significa que la información sobre patentes es la colección más exhaustiva de datos 
tecnológicos clasificados 
La información sobre patentes resulta útil a las PYME por varias razones. 
Probablemente, la más importante de ellas sea que las patentes constituyen una fuente 
de información técnica única que puede resultar de gran utilidad a las PYME para 
planificar su estrategia comercial. La mayor parte de las invenciones se divulgan al 
público por primera vez cuando se publica la patente o, si así lo dispone la ley, cuando 
se publica la solicitud de patente. Así pues, las patentes son un medio privilegiado para 
informarse acerca de la investigación y las innovaciones en curso mucho antes de que 
los productos innovadores aparezcan en el mercado. La información técnica que 
contienen los documentos de patentes pueden proporcionar a las PYME información 
valiosa que puede utilizarse para: 
 Evitar incurrir en gastos innecesarios buscando lo que ya es conocido.  
 Conocer y evaluar tecnologías para la concesión de licencias y la 
transferencia de tecnologías.  
 Conocer tecnologías alternativas. 
 Mantenerse al tanto de las últimas tecnologías en su ámbito de 
especialidad.  
 Encontrar soluciones a problemas técnicos.  
 Obtener ideas para seguir innovando. 
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Desde el punto de vista de la estrategia comercial de su empresa, la 
información sobre patentes le ayudará a: 
 Encontrar asociados  
 Encontrar proveedores y materiales  
 Supervisar las actividades de los competidores reales y potenciales  
 Identificar los mercados especializados para productos específicos. 
Por último, las PYME pueden utilizar la información que contienen los 
documentos de patentes para: 
 Evitar posibles infracciones  
 Evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones  
 Hacer oposición a la concesión de patentes que entren en conflicto con 
su propia patente. 
La creación de bases de datos de patentes susceptibles de búsqueda en 
Internet ha facilitado considerablemente el acceso a la información sobre patentes 
reduciendo significativamente los costos. Donde no pueda accederse a bases de datos en 
Internet, pueden consultarse bases de datos sobre patentes de manera manual, en 
microfilms o CD-ROM, en las oficinas nacionales de patentes o por medio de 
organizaciones comerciales. Entre las fuentes de información sobre patentes se incluyen 
las siguientes: 
 Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la OMPI: 
http://ipdl.wipo.int/ (base de datos electrónica exhaustiva sobre las 
solicitudes internacionales de patente presentadas desde 1997 en virtud 
del sistema del PCT).  
 Oficinas nacionales de patentes: por lo general, proporcionan servicios 
de información tecnológica basados en información sobre patentes a 
cambio de una tasa.  
 Agentes de patentes/abogados de patentes u organizaciones 
comerciales.  
 Búsquedas manuales individuales en centros de patentes, bibliotecas u 
oficinas nacionales de patentes.  
 Búsquedas electrónicas individuales por medio de bases de datos 
electrónicas o CD-ROM.                                                  
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Tipo de Empresa Número de empresas 
101 o mas Grande 161 
51 a 100 Mediana 143 
De 21 a 50 Mediana 569 
De 06 a 20 Pequeñas 4,526 
De 02 a 05 Microempresa 49,718 
1 Microempresa 98,363 
Fuente: Directorio Económico urbano INEC/MIFIC/GTZ, Febrero/1998. 
 
1.1 Participación en el empleo según tamaño de la Micro, Pequeña 
 y Mediana Empresa en Nicaragua. 
Número de 
trabajadores  
Tipo de Empresa  Empleos 
101 o mas Grande 44,691 
51 a 100 Mediana       9,568 
De 21 a 50  Mediana 16,976 
De 06 a 20   Pequeñas 41,370 
De 02 a 05    Microempresa   127,270 
1 Microempresa     98,363 
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1.2 Universo de establecimientos PYMES por actividad económica. 
Establecimientos Actividad Económica 
Concepto 
Empresas Participación 
Comercio al por menor       80,466 50.60% 
Industria manufacturera 26,587   16.72% 
Servicios comunitarios, sociales y 
personales 13,451  8.46% 
Restaurantes, bares y hoteles  9,751  6.13% 
Energía, electricidad, agua y 
construcción       7,686  4.83% 
Comercio Automotriz                             5,387 3.39% 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones                                5,166   3.25% 
Actividades empresariales, 
inmobiliarias y de alquileres                  3,967 2.49% 
Servicios de enseñanzas, sociales y de 
salud  3,959 2.49% 











































1.3. Cantidad y participación de empresas PYME por departamento 
 
Departamento Empresas Participación Acumulado 
15,201 9.56% 9.56% Occidente: 
Chinandega 
León 13,892 8.74% 18.30% 
Pacífico Central: 
Managua 67,776 42.62% 60.92% 
Masaya 12,211 7.68% 68.60% 
Granada 5,518 3.47% 72.07% 
Carazo 5,306 3.34% 75.41% 
Centro Norte: 
Matagalpa 9,526 5.99% 81.40% 
Estelí 7,055 4.44% 85.84% 
Jinotega 3,739 2.35% 88.19% 
Nueva Segovia 3,180 2.00% 90.19% 
Madriz 1,563 0.98% 91.17% 
Centro Sur: 
Chontales 4,601 2.89% 94.06% 
Boaco 2,734 1.72% 95.78% 
Río San Juan 475 0.30% 96.08% 
Rivas 3,209 2.02% 98.10% 
Atlántico: 
Rass 
2,055 1.29% 99.39% 
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Pasos para obtener una patente 
 
1. Presentar en R.P.I. solicitud. 
2. Acompañar la memoria descriptiva del invento, que deberá contener a su 
vez, un resumen técnico, los gráficos, formulas, fotos. 
3. Pago de aranceles. 
4. Examen de fondo o peritaje. 





 Solicitud de Patente de Invención  
 Solicitud de Patente Mod. Utilidad  
 Diseño industrial por clase  
 Dentro de la clase 
 Expedición de un duplicado 
 Búsqueda de antecedentes 
 
Nota: No se concederá patente para: registrar animales, métodos quirúrgicos o de 
diagnósticos aplicables a personas y animales. No se constituye invención: los simples 
descubrimientos, las materias  o las energías que se encuentran en la naturaleza, 
métodos económicos. 
 
Pasos para obtener una Marca 
 
1. Presentar una solicitud al RPI, la que deberá contener:  
 Datos generales 
 Carácter en que comparece (apoderado de una persona natural o 
jurídica) 
 Si es una marca, nombre comercial o expresión de propaganda 
 Signo que desea registrar y describir su etiqueta en caso que la tenga 
 País de origen 
 Productos, servicios o actividades. 
2. Publicación en La Gaceta D.O. 
3. Pago de arancel 




 Por registro de marca y nombre comercial 
 Señal de propaganda 
 Renovaciones por cada clase 



















Pasos para solicitar la obtención de variedades vegetales 
 
1. Nombre y dirección del solicitante o el de su representante legal 
2. Nombre y dirección del obtentor, de no ser el solicitante. 
3. Identificación de la especie (Nombre científico y común) 
4. Denominación propuesta para la variedad o una designación provisional 
5. Descripción técnica de la variedad que contenga las características 
morfológicas, fisiológicas, químicas y cualidades industriales o 
tecnológicas que permitan su identificación. Se acompañarán dibujos, 
fotografías o cualquier otro elemento técnico necesario para ilustrar la 
descripción. También deberá  indicar la fundamentación de 
distinguibilidad, señalando las razones por las cuales considera que la 
variedad reviste el carárcter de inédita respecto de las ya existentes, las 
notoriamente conocidas, o las que a su juicio son más parecidas. 
6. Lugar para oír notificaciones. 
7. Mecanismos de reproducción o propagación y descripción del método 
que utiliza el obtentor para el mantenimiento de la variedad. 
8. Comprobante de pago. 
9. Firma del solicitante. 
 
 
El mayor usuario como obtentor en Nicaragua es el Instituto de Transferencia 
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Lea cuidadosamente cada una de éstas y decida si esta frase se aplica o no en su empresa. Si ésta se 
aplica, marque una "X".  Marque una sola.  Si borra indique claramente cuál es su respuesta. 
Recuerde que ésta no es una prueba.  Su opinión acerca de la aplicabilidad de cada frase es lo 













3. ¿De qué forma dan a conocer sus productos? 
Ferias o exposiciones________ 
Publicidad en medios masivos (Especifique) __________   
Publicidad de boca en boca_________ 
 
4. ¿Tiene conocimiento de su competencia? (Quienes son, que posicionamiento 



























8. ¿Posee su empresa una 
Marca_________    Nombre comercial_________ 
Denominación de origen_________  Diseño/dibujo industrial__________ 
Signo distintivo___________  Patentes__________ 
Variedad vegetal_________   Derechos de autor__________ 
Secretos comerciales__________   
 
 
9.  ¿De que manera le ha servido el que sus productos cuenten con una marca, 
(nombre comercial), etc.? Marque 1 como la opción de más importancia y 6 
como la menos importante. 
Consumidores reconozcan producto________ Prestigio________ 
Crear fidelidad a la marca__________  Ventaja Competitiva_______ 
Calidad al producto________   Incrementar ventas__________ 
 
10. ¿Conoce usted el sistema de Propiedad Intelectual? 
Si______ 
No______ 
Si contesto no por favor contesta la siguiente pregunta. Si su respuesta fue si pase a la 
pregunte 13 
 
11. ¿Qué factores cree usted que influyen el que usted no conozca el sistema de 
Propiedad intelectual? 
Desconocimiento del sistema___________   
Poca divulgación del tema_____________ 




12. ¿Cuáles son los beneficios que implica registrar sus marcas, patentes, 
modelos y diseños industriales, denominaciones de origen, señales de 
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Publicidad de boca e
Publicidad en medios
Ferias o exposicioneFerias o exposiciones 
24% 
Publicidad en medios masivos
12% 
Ferias y Publicidad Boca 
              28% 
Publicidad de boca en boca 
36% 









Publicidad de boca en
boca



































































¿Conocen las PYME´s a su competencia?
35 70,0 70,0 70,0










UTILIZACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28 56,0 56,0 56,0








































































































































































































































Prestigio Asociatividad de cal
Crear fidelidad a la
Consumidores conozca











Crear fidelidad a la marca














































































































































































































































































En la grafica se puede observar el  aumento de solicitudes de mediación del año 2002, 
en comparación a los meses transcurridos en el año 2003; muchas de ellas presentadas 
con el fin de llegar a un acuerdo para que sean respetados los derechos que recaen sobre 
la utilización de obras musicales de autores nacionales, obras artísticas como fotografías 
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